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L a s A s o c i a c i o n e s s m 
f i n l u c r a t i v o 
Dos espáritus so han repartido núes-
f r o l i ^ o y el precedente: el espmtu 
de, individualismo y el espíritu social. 
Desde que los doctores de 'a reyolu-
ión francés-a ian^axón su ^s^pantosa 
L homDres 6on iguales.., un no de. m-
(Hvidualismo se ha desbordado sobre el 
S é mundo. En ciertos momentos lo 
ha inundado por una convergencia del 
egoísmo y del orgullo; invadía con vio-
i 0 se insinuaba con astucia, pero 
nfnctraba por todas partes. Filosofía, 
S i c a religión, derecho, artes y litera-
toda la civilización ha quedado 
cmbéhida en ese espíri tu; toda ella pa-
recía condenada a oisolverse en ese olea-
íe malsano. Liberalismo, naturalismo, 
modernismo, he aquí otros tantos efecv 
tn- de una misma causa. Si son erró-
neos es porque la causa es también ipro-
fundamente errónea. Responde a la con-
cepción de que el líoníbre se basta a si 
mismo. 
• Uno de los resultados del espíritu re-
volucionario fué, como se sabe, la diso»-
lución de las Asociaciones. Quise la re-
volución francesa, violentando la nación 
v la historia, llevar a la sociedad a su 
forma más poibre, porque, según Rous-
seau, es la sociedad la causante do la 
desgraci'a humejia. No subsistió más 
mi-e el Estado. Quedaron suprimidas las 
corporaciones profesionales; suprimidas 
las Congregaciones religiosas; suprimi-
das las Asociaciones de enseñanza, que 
constituyen las escuelas libres; dismi-
nuida en su esencia por el divorcio la 
misma sociedad, absolutamente necesai-
ria, imposible de abolir, porque sin ella 
la humanidad bien pronto dejaría de 
ser: la familia 
No quedaron más que dos zonas en la 
comunidad humana: abajo, una polva-
reda de individuos obligados al aisla-
miento ; arriba, el Estado, el Estado 
déspota, porque él es la única autori-
dad en semejante régimen, y esta-auto-
ridad ha de equivocarse, precisamente 
por no haber otra. 
Semejante estado de cosas era un rev 
lo a la civilización._ Ea civilización lo 
ha destruido, y se ha vengado alegre-
mente. Mientras que los Estados liberales 
mantenían con rigor en su legislación 
y en su jurisprudencia el principio del 
individualismo, el espíritu social, a su 
pesar, renacía y florecía. El Estado ig-
noraba la existencia de los monasterios, 
pero los monasterios surgían sobre las 
ruinas de las antiguas abad ías ; e1 Esta»-
do ignoralba las Universidades libres, y, 
sin embargo, se fundaban; el Estado 
ignoraba las sociedades científicas, litev 
rarias, artísticas, deportivas o de turis-
mo, pero no hay un ciudadano en las 
ciudades que no pertenezca a varias de 
ellas. En ninguno de estos grupos ¿kd-
nos de vida y de energía reconocía, él 
un valor social, que, sancionado por de-
rechos propios, perteneciese al grupo con 
distinción de los individuos que lo coml-
ponen. 
. Se llegó asi a una situación ilógica, 
trágica y, sobre Codo, profundamente 
injusta. Grandes fuerzas humanas son 
•las fuerzas sociales, que no suman los 
individuos, sino que los multiplican. Pe-
ro las fuerzas sociales' del orden supe-
rior permanecían oficialmente como si 
fuieran la nada, marchando a la nada. 
Ninguna de estas sociedades podía re-
iclamar su deuda en justicia, incoar pro-
cesos, hacer respetar sus estatutos a sus 
propios miembros. «¿Quiénes sois vos-
otro?», les preguntaba el juez. «Yo soy 
una laaocSaci'ó'n de hombres ,resueltar 
mente unidos para saber más o para po-
der más... «En tal caso, no existís», les 
replicaba el juez; y esta sentencia, ab-
surda para la razón, inevitable en de-
recho, no era apelable. 
No recuerdo este estado de cosas más 
que para señalar la dichosa reacción 
que se opera en Bérglca" y, sin duda, 
en otras partes, a esto respecto. De día 
en día, el derecho remonta la comente, 
aun cievastaidora jde otro® 'órdenes, del 
indivifdUalismoi, y $© adapta al hecho-, 
o. mejor dj(chq, 'a Jas) necesidades fun-
damentales del hombre. 
No hablo de las sociedadee comercia-
les o industriales. Las primeras obtu-
vieron el reconocimiento de su persona-
lidad civil, ya antes de la guerra, Al-
S^as otras instituciones, como las Uni-
cidades libres de Lovaína (católica), 
ro BruseIas (racionalistas), merecie-
n idéntica consideración. Pero al día 
d<faient6 d6 la. gran contienda, vencien-
p.r,vie:!as repugnancias, tUVO nuestro 
dnamenk, un gesto de hermosa largue-
1̂CeJ Ó los d,erechos civiles (de pro-
s n ^ i ' . 6 adtai^i&tración, de sanción 
c S . P^cedlmTonto respecte a ter-
I ^ S 3 díU3 las sociedadefí sin fines 
crat.vos qne i0 Aseasen. Basta des-
des enoi 65 Henar algunas formalid^-
tatr-fn! 5 C01?0 Ia iPuhlicación de los es-
atuos sociales en el Journal Officiel, 
' a ?Ue estos derechos pertenezcan 
«El hombre es Ubre, y todos 
Varios homenajes a Primo L Q S f i n a c i e r o s c o n t r a e l 
de Rivera 
a c u e r d o a m i o r r u s o 
El Parque de los Aliados, de Alcoy, y una 
calle de Medina del Campo recibirüa el 
nombre del maraués de Estella. 
AECOY, 13.—Acaba de celebrarse una 
asamlilea, convocada por el d&legado guber-
nativo, en la que so han acoidado los nú-
meros del programa que ba de constituir 
el homenajio de Alcoy al presidente del Di-
rectorio y de conmemoración del 13 de sep-
tiembre, aniversario de ia insfca-uración del 
nuevo régimen político-
Para tributar al marqués de Estella el 
respeto y la adhesión do esta provincia sal-
drán, con dirección a la Corte, nueve per-
sonalidades alcoyacias, las cuales visitarán 
al presidente en su despacho oficial. Ade-
más, el Parque de los Aliados, do Alcoy, 
recibirá el nombre del Marqués de Estella. 
También se abrirá una suscripción popular, 
cuyos donativos serán de cinco pesetas co-
mo máximum, para costear con su importe 
una placa de plata y un busto del general 
Primo de Rivera, que ya ha sido diseñado 
por el escultor asturiano señor Bidaura. 
Con el mismo carácter se preparan diver-
sos festejos, retretas mi i tares, pasa-calles y 
conciertos musieañes. 
Una lápida en el castillo de la Mota 
para conmemorar da Asamblea 
MEDINA DEL CAMPO. 13.—A propues. 
ta del concejal señor Junquera Alvarez. el 
Ayuntamiento de esta ciuded, en su última 
sesión, acordó por unanimidad dar el nom-
bre del general Primo de Rivera a una de 
las calles más importantes do la población, 
y al propio tiempo colocar unai lápida con-
memorativa de la jornada del 29 de mayo 
pasado en el lugar del histórico castillo de 
la Mota, donde Primo de Rivera recibió a 
las Comisiones representantes de Castidla y 
J-eón. 
También acordó el Ayuntamiento adherir-
se al homenaje que para el día 13 de sep-
tiembre se organiza en Barcelona. 
PreparatiTos en Alcázar de San Juan 
ALCAZAR DE S.^ JUAN\ 13.—Anoche 
se reunió el Ayuntamiento para tratar de 
la organización de, los actos que habrán de 
eelebrarse con motivo de la próxima visita 
que hará a esta localidad el presidente del 
¡Dipeotoito el día 31 del corriente. 
Del inmediato pueblo de Criptana diten 
que a la entrada de aquel pueblo será le-
vantado un artístico arco en honor del mar-
qués de Estella. 
Se habla de que el emprés-
tito fracasará 
Actos de protesta en proyecto 
LONDRES. 13.—En los círculos financie-
ros se declara que el Tratado angiorruso 
nace muerto, y que el empréstito va segu-
ramente al' fracaso, pues es poco probable 
que se •autoricen las tramsaceiones en Boisa 
sobre los títulos de este empréstito, por 
muy apoyado que esté por el Gobierno so-
cialista británico, en tanto que ios bolche-
vistas se nieguen a reconocer sus obliga-
ciones. La indignación es tali que se van 
a org-anizar varias reuniones de protesta, 
una üe ellas por ios miembres de ia Bolsa. 
* * * 
LONDRES, 13.—La Conferencia angiceo-
viética ha celebrado su última sesiOn, que-
dando solucionados ilos puntos que estaban 
pendientes. 
Rakowsky leyó una declaración reEativa 
a los fines -que persigue el Gobierno de -bs 
soviets en ?o que concierne al desarme, 
acuerdos dt carácter territoriali y Tratados 
de paz. 
Una columna saldrá hoy de Dar Quebdani en dirección a Aírau, 
cuj a guarnición hizo ayer una salida ' 
-BB-
El Traí ca con 
P o r t u g a l 
LLSBOA, 13.—Los delegados españoles 
que han venido para negociar con los por-
tugueses el tratado de pesca entre ambos 
países han vistado en la Legación al mi-
nistro de España, señor Padilla. 
Después estuvÍ£íon en los ministerios de 
Negocios Extranjeros y de Marina, en los 
que dejaron tarjetas, por no estar los mi-
nistros en sus despacnos. Después, acompa-
ñados por el teniente de la Marina portu-
guesa fVilarinho^ recorrieron la ciudad en 
automov'j. 
Ha llegado" a esta capital una Comi'sión 
que ostenta, la representación de los inte-
reses pesqueros de la región del Algarve-
Los delegedos portugueses han recibido 
numerosos telegramas de Peniche pidiéndo-
les que no traten la cuestión desde ningún 
punto de vista perjudicial a los intereses 
do Portugal. Entre los pescadores portugue-
ses, reina gran ansiedad por conocer el re-
sultado de las negoi'iadiones, que empezarán 
hoy. 
M 
u i i r 
acaonal asista a u n a reunión de alemanas, franceses y bel 
gas, que estudia la evacuación. El acuerdo sobre el Ruhr, 
ba^e del éxito de la Conferencia. Las negociaciones de indus-
trales en Dusseldort paralizadas 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE Ü L DEBATE) 
LEAFIELD, 13.—Se han reunido hoy en 
Downing Street los delegados alemanes, 
íranceses y belgas para tratar de la evacua-
ción militar del Ruhr. 
Aunque este es un problema que oficial-
mente está fuera de los limites de la Confe-
rencia, tiene, sin embargo, importancia vital, 
y de él depende el éxito o fracaso de las re-
uniones de Londres. 
Por la mañana asistió a la reunión durante 
tres horas Macdonald, aunque no tomó parte 
en las discusiones. 
En el mismo lugar siguieron por la tarde 
las conversaciones, y aunque no hay infor-
maciones ciertas sobre lo tratado, prevalece 
la esperanza de fue' se llegará a un acuerdo. 
A mediodíia el canciller, Marx, habló con 
varios representantes de la Prensa, a quienes 
encareció la importancia de las negociacio-
nes, sin dar, naturalmente, detalles sobre su 
marcha. Se mostró muy agradecido a las 
atenciones que con él y los delegados alema-
nes han tenido Macdonald y los oficiales bri-
tánicos, así como la cortesía y buena volun-
tad desplegadas por Herriot, Theunis y sus 
colegas franceses y. belgas. 
Hace hoy un mes justamente que empezó 
la Conferencia de Londres, Aunque el acuer-
do final está próximo a ser redactado, sin 
embargo quedan todavía dos o tres cuestio-
nes sin resolver. Una de ellas es la de la 
amnistía, que está entregada al estudio de 
los juristas de los tres Gobiernos interesa- I La organhíaclón está dispuesta a presentar 
ACTITUD DE LOS NACIONALISTAS 
ALEMANES 
BERLIN. 13.—La Prensa de la derecha 
publica declaraciones, según las cuales las 
negociaciones de Londres provocan entre los 
diputados naCDnaLstas, actualmente presen-
tes en Berlín, inquietud cada día mayor, 
pues parece ser que los negociadores ale-
manes, en vez de obtener un alivio de las 
condiciones del informe Dawes, lo que ha-
cen es extralimitarse en las concesiones. 
Los diputados nacápnalistas declaran que 
no aprobarán ningún acuerdo inconciliable 
con el punto de vista de su fracción, y si 
esta actitud se llevara a La práctica, se 
pre-ve que el Gobierno alemán no había de 
reunir en el Roichstag la mayoría de votos 
necesaria para la ratificación de los acuer-
dos de Londres—T. O. 
(CONTINUA ESTA INFORMACION EN 
SEGUNDA PLANA, SEGUNDA COLUMNA) 
1C1 
Contra la iot. r /ención de la polí-
tica en ei Ayuníamienfo 
(COMONICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Guarnición Afrau efectuó 
salida con 'iobjeto ahuyentar enemigo, que 
se encontraba en aguada antiguo depósito 
de Intendencia y Moraba, 
Comandante general ha dispuesto que en 
Quebdani se concentre una columna prepa-
rada para salir mañana a primera hora por 
el camino de la cosía, con dirección a 
Afrau-
E n la noche del 11, al entrar falucho que 
conducía convoy en Alhucemas, fueron hos-
tilizados plaza y falucho por enemigo, situa-
do en islote y playa, no pudiendo efectuarse 
convoy debido al mal estado del tiempo pul-
pera. Ayer fué nuevam.ente hostilizada la 
plaza con fuego de fusil, contestando en la 
misma forma y ametralladoras. 
ZONA OCCIDENTAL—Fué atacado el 
Servicio de aguada del blocao Serrama, en 
el sector de Buharras, por grupo enemigo; 
resulté muerto un Soldado y cuatro heridos, 
dos de eüos muy graves. Inmediatamente 
mlif-TOn la «mía» de la mahalla del zoco 
'de Télala y una compañía columna Buha-
rrás, qwe reconocieron y dieron una batida 
por los a'-rededore» de la aguada y blocao, 
recogiendo el muerto y los heridos. Es bri-
llante el comportamiento de los siete solda-
dos de la aguada, que resistieron durante 
dos horas a fwerzas siiperiore¡. en número, 
no dejando Vivarse ningún armamento ni 
correaje y dando tiem.po a la llegada de las 
fuerzas antes expresadas Hicieron algunas 
bajas al ¿iiemigó. Servicio aguada blocao Hoj 
fué hostilizado desde las laderas de Loma 
Artillera. No hubo bajas. Puesto número 3 
fué tironeado anoche y durante el dia de 
hoy desde crestas que dominan Loma Verde. 
Aviación.—Se ha bombardeado el po-
blado de Ifarlan y el bosque y barra.n-
cud-a de su,s alrededores, as í como Beni 
Maala y alrededores. Se aprecia bastan-
te enemigo en todos estos lugares. Se 
ha reconocido Magfora, de Beni-Said y 
poblado's próximos, sin verse enemigo 
ni tampoco por Cobba Darsa y los Hoj, 
pero si por Loma Verde xj Tirines. 
El general Saajurjo en Dar Qaedabni 
MELILLA, 13.—El general Sanjurjo estu-
vo hoy en Dar Quebdani, regresando ya tarde 
a la plaza por la carretera del Gurugú. 
El coronel jefe de la sección de Operacio-
nes de esta Comandancia general estuvo en 
las posiciones avanzadas. 
Por averias aterrizó en Batel un aparato 
tripulado por el capitán de Intendencia don 
Antonio Camacho. 
Después de reparadas aquéllas, continuó el 
vuelo a Nador. 
Cariñosa despedida ai batallón de Granada 
SEVILLA, 13.—A las cuatro menos cuarto 
de la tarde, entre los acordes de la Marcha 
P̂ eal, cortó amarras él vapor «Alhambra», de 
la Compañía Transmediterránea, que condu-
ce al batallón expedicionario de Granada. 
Las autoridadés y numeroso público, que 
vitoreaba a las fuerzas, despidieron a los sol-
dados, que contestaban con vivas a la ciudad. 
Hasta última hora permaneció a bordo, en-
tre los jefes y oficiales, el infante don Carlos. 
Inició el embarque, a primera hora de la 
mañana, la compañía de Ametralladoras; si-
guió luego el ganado y el material de guerra. 
Momentos antes de las dos salió del cuartel 
la tropa, ©n dirección al puerto. 
Antes de embaroar fueron revistadas por el 
teniente coronel señor Ugena, que va de jefe 
del batallón; el coronel del regimiento, señor 
La Torre, y el gobernador militar. 
Entre las autoridades presentes en el mo-
mento de la despedida figuraban también el 
alcalde y el gobernador. 
Las embarcaciones estaban empavesadas. 
Se cree qu© el «Alhambra» llegará a Ceuta 
a las diez de la mañana. 
El regimiento de la Reina 
CORDOBA, 13. — Plan recibido orden do 
estar preparadas para marchar al primer avi-
so tres compañías de fusiles del regimiento 
de la Reina y una de Ametralladoras del 
mismo Cuerpo. 
Mandará las fuerzas el teniente coronel don 
Alfredo Navarro; el comandante don Anto-
nio Márquez y los capitanes García Carrasco, 




Todas estas cuestioneSj así' como el fin de 
la Conferencia, quedan pendientes de un 
arreglo sobre la evacuación militar del Ruhr. 
De esta suerte la Conferencia lo mismo pue-
de durar veinte horas que veinte días. 
Una sola cosa parece cierta, y es el p-ropó-
sito de todos de coronar sus trabajos con éxi-
to.—B. W . S. 
SE DISCUTE LO DEL RUKK 
ÑAUEN, 13.—Se ha planteado esta maña-
na en Londres un gran debate entre írance-
ia candidatura de empleados municipaíes 
Se preparan las elecciones municipales en 
Méjico, que habrán de ser reñidas, porque 
en ellas se dará la batalla a los polít'cos que 
se habían apoderado del Ayuntamiento de 
la capital. 
Lleva la voz en la cruzada contra los po-
líticos una organización recientemente fun-
dada, que se titula «Unión Municipal de Mé-
jico», que, según sus estatutos, actuará siem. 
pre independiente de .todo partido o credo 
político, y se concretará a defender, apo-
ses, belgas y alemanes sobre la evacuación, y trabajar pacíficamente y como confe-
la 
trol a d ^ 0 ? ' SÍn ^ ^ i ó n ni con-
roi adrmmstr^vo do ninguna clase. 
Pa rS c o í ^ S fUé Saluaada en ^ 
asocKciono ent"siaemo- Centenares de 
a además ciertas ventajas fiscales Mu-
^os conventos, escuelas, obras reliSo 
des. 0 ^ o ^ i d a s fin d^ficulta-
qul lS^ímuestra la ™ j a verdad d, 
b^r t f , 5 Úe 1789 JTan ^ " d o en 
mPP ,fl , ?s re^stros cíel porvenir-
" ' ve^adera libertad humana es 
t ll?ertad ^dividaal ^r tad social. que la l i -
militar del Ruhr. 
Herriot mantuvo el punto de vista francés 
y belga fronte al punto de vista alemán, que 
defendieron el canciller Marx, Stressemann 
y el doctor Luther. 
Respecto a Bélgica, Herriot ha prometido 
una protección especial de los intereses de 
esre pueblo en el Tratado de comercio franco-
alemán. 
—Las negociaciones que sostenían en Dus-
seldorf los industriales alemanes y elemen-
tos francobelgas, han sido aplazadas, en es-
pera de los resultados de la Conferencia de 
Londres.—T. O. 
EL TRATADO C03ÍERCIAL 
BURDEOS. 13.—El Comité de los Cator, 
ce, reunido el martes, no pudo llegar a un 
acuerdo definitivo, por haber insistido los 
delegados alemanes en determinadas reser-
vas, todavía en litigio, que hubieron de s<-,r 
sometidas nuevamente al Comité de. peritos. 
Han continuado las entrevistas particula-
res entre los delegados franceses y alema-
nes, con vistas a la firma de un «modus 
viveudi» que permita concertar más tarde 
un tratado de comercio definitivo entre am-
bas naciones. 
También han conferenciado los delegados 
franceses y belgas, con objeto de establecer 
un>a esbrecha colaboración. 
EL REPARTO DE LOS PAGOS 
ÑAUEN. 13.—La Delegarión frtiacesa ha 
redactado un .nuevo proyecto de distribución 
derada de sus asociados, por: la autonomía 
efectiva del Ayuntamiento de la ciudad de 
Méjico, conforme a la Constitución federal 
y demás leyes que a él conciernan. 
La «Unión» está compuesta principal-
mente por industriales, comerciantes y hom-
bres de profesionias liberales, que hasta aho-
ra vivieron alojados de la polítf.ca. 
La Unión* velará por el sufragio libre y 
efectivo le las candidaturas independientes 
que postulen y sostengan para regidores del 
Ayuntamiento, entendiéndose por indepen-
diente sólo aquellos candidatos que no per-
tenezcan a nnguna ñ'iación política y que, 
a juicio de la Unión, llenen requisitos de 
verdadera honorabilidad, capacidad y pres-
tigio, que garanticen los intereses comunes 
del Municipio y de la sociedad en general. 
Sostiene la Unión Municipal que los regi-
dores y empkados del Ayuntamiento no pue-
dan figurar eu nolítica mientras-desempeñen 
funciones o labores municipales, con el fin 
de evitar compromisos inmorales e injusticiaíi 
y para que en el Ayuntamiento se haga una 
verdadera labor administrativa. 
Además la Unión quiere dar oportunidad 
a los empleados del Ayuntamiento para que 
por eus méritos, aptitudes y buenos seivi-
cios se distingan y puedan ser presentados 
candidatos a regidores, sin que tengan nece-
sidad de afiliarse a ningún partido político, 
en la inteligencia de que la Unión se en-
cargará de â propaganda y defenderá sus 
candidaturas. 
Desde el primer momento ha comenzado 
a primera hora, para que a las diez y me-
dia nos reunamos en el ministerio de ia 
Guerra. 
* * » 
El vicepresidente del Directorio, marqués 
de Magaz, dijo, al llegar a la Presideud.a 
ayer tarde, que no tenía noticias que facili-
tar a la Prensa. De Marruecos, que es lo 
más inxportante—añadió—, nada sé. porque 
no he hablado con el alto comisario. Si el 
genersl Aizpuru en su conferencia me co-
mundease algo digno de ser conocido, fadi-
litaró una nota. 
» * * 
El marqués de v̂lagaz despachó con el 
subsecretario de Estado. 
Luego, acompañado de los generales Va-
Uespinosa y Gómez Jordana, celebró confe-
rencia telegráfica con el alto comisaitio. Esta 
fué muy laboriosa., porque la comunicación 
estaba difícil, sin duda por el mal estado 
dell tiempo. 
* * * 
La conferencia del presidente interino del 
Directorio con el alio comisario, que fué 
muy laboriosa, terminó a las düez y media 
de ia noche. Do ella no se desprendía no-
vedad ninguna importante; únicamente ^1 
ataque del enemVgo a un blocao. 
Por Üa noche volvieron a reunirse el mar-
qués de Magaz y el general Jordana. 
El presidente a Madrid 
SANTANDER, 13.—El general Primo de 
Rivera fué recibido en Reinosa por las auto-
ridades, los Somatenes, la Unión Patriótica 
y numeroso público, que le aolamó con entu-
siasmo. 
Iguales demostraciones de afecto recibió en 
Torrelavega, donde se habían levantado arcos 
de triunfo en su honor. 
A las nueve de la noche tomó el tren co-
rreo, con dirección a Madrid, siendo ada-
madísimo en la estación. 
« * » 
SANTANDER, lá.—El general 'Primo 
do Rivera estuvo esta tarde en Santoña, 
donde se lo tributó un recibimiento muy 
cariñoso. A la entrada de la villa se ha-
bía levantado un arco de follaje. 
El /presidente del Directorio visitó los 
cuarteles en que se alojan los regimientos 
de Artillería e Infantería. En el cuarto de 
banderas de este último fué cumplimenta-
do por los jefes y oficiales. Contestando a 
las frases de adhesión que se le dirigieren, 
el jefe del Gobierno empezó diciendo que 
la adhesión que le expresaba la guarnición 
de Santoña era idéntica a la quo había re-
cibido de todo el Ejército español. Añadió 
que el Directorio proseguirá sin desmayos 
l i obra emprendida. 
El presidente no coníarehció con Ecbeyarrieta 
sobre Mamieoos 
SANTAÍNDER, 12.—En el negociado de 
Prensa del Gobierno civil se facilitó esta no-
che la siguiieníe nota oficiosa: 
«La noticia publicada por la Prensa de 
una conferencia celebrada por el presiden-
te del iTisrectorio, general Primo de Rivera, 
con el señor Echevarrieta_ es completamen-
te fantástica, ya que se redujo a una conver-
sación para tratar de la entrega del dique 
de Cartagena y de la construcción de un 
buque-escuela.» 
a s a e i c c o ; 
Sin añadir el m á s leve comentario por j 
nuestra panle, repetimos un extracto de < 
las noticias oficiales publicadas ayer, \ 
añadiendo solamente un gráfico y ara | 
mejor comprensión de las mismas. 
Los rebeldes bloquean la pos i c ión de ; 
¡ ¡es tán {cerca de Cobba D'Arsa, como s 
C E U T A 
Un !a zona francesa 
PARIS, 13.—Dicen ciertas informaciones 
que las tropas francesas han sufrido una de-
rrot aen la región de Ouergla, y que en la 
de Fez-Tazza se han sublevado las cabiias. 
Tales noticias carecen'de exactitud. En ía 
región de Fez-Tazza reina comp1ena calma, 
y por lo que afecta a la región de Ouergla, 
en donde hace poco se realizaron operacio-
nes con felices resultados, las noticias reci-
bidas hasta ahora concernientes a esa co-
marca no mencionan ni aluden a ningún 
nuevo combate. 
De todos modos, con la reciente derrota 
BÜfrída por Abd-el-Ma'ek. han recobrado su 
libertad de movimiento unos contingentes ri-
Íeños, cuya activ'dad requiere vigilancia es-
pecial, 
7 a z conferencia con t 
RTflN 
USTEJRS 
o ¡, Aria 
Lo dirigen Matteí Gentiii. De Nava, 
Crispoiti y otros ex populares 
Manifiesto-programa de ia Asociación' 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA, 13.—En Bolonia na celebra-
do una reunión de católicos,' con asís, 
tencia del subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, Matíei Gentiii; de los senadexv 
ex populares CrispoUi, Santucci y Grô -
soli y del ministro de Economía,. Da 
Nava, para constituir una nueva Asocia-
ción de acción política social, que ha do 
titularse Centro Nacional Italiano. 
Por unanimidad fué aprobado el si-
guiente manifiesto-programa: 
«En estos últimos meses los ciudada-
nos de todas las provincias de Italia, 
que inspiran su actuación en el terreno, 
político en los iprincipios cristianos, y no 
siguen la actitud ¡política dei P. P. L , 
han indicado la necesidad de constituir 
una nueva organización que interprete 
fielmente su pensamiento. Esta necesi-
dad aparece indiscutible, si se tiene pre^ 
senté la profunda desviación sufrida en 
el programa popular y la conveniencia 
de que aquellos católicos que discrepan 
del partido popiular, así como los que 
con ellos simpatizan, tengan en el te-
rreno político porsonalfdad y organiza-
ción propias para que no sean confun-
didos con otras corrientes políticas na-
cionales, a las que hayan prestado o 
presten su cblaJboración. 
Por tales razones se estima oportuno 
car vida a una organización que, mas 
bien que un verdadero y propio partido 
político, compuesto de masas inscritas 
en un determinado censo, pueda ser una 
Asociación de actuación político social 
entre ciudadanos unidos por 'as nece-
sidades nacionales y la íe en la tradi-
ción católica. 
Ante todo, es preciso fijar que el pr i -
mero y principalísimo fin de la Asocia-
ción debe ser la defensa y valorización 
en •el terreno político, ya que de nin-
gún modo puede ser confinada a su cam-
po propio, de la acción católica y de losi 
principios religiosos, con miras, ya a las 
reformas necesarias para que sea efi-
caz y verdadera la observancia del priv 
mer artículo de la Constitución del rei-
no, ya a las aplicaciones morales que Se 
derivan de! principio religioso, comen-
zando por la tutela e integridad de la 
familia y la educación de la juventud. 
Estos fines religiosos y morales deben 
constituir la base fundamental y el iprin-
cipal campo de la actividad que^sin 
comprometer responsabilidades superio-
res, la Asociación trata de desarrollar. 
En la política económicosocial la Aso-
ciación se propone seguir los dictáme-
nes de la escuela sod'al cristiana que, 
partiendo del pleno reconocimiento de 
la propiedad como dereclio inviolable, y 
al mismo tiempo dle la vigilancia necesa-
ria sobre el ejercicio de la propiedad 
misma para que éste no redunde en per-
juicio de los intereses comunes y en 
agravio de las clases trabajadoras, en 
las cuales se propone fomentar la ele-
vación material y moral, tiende a esta-
blecer una verdadera colaboración entre 
todas las clases sociales. 
En el terreno de las relaciones inter-
nacionales, la Asociación, reconociendo 
los derechos territoriales económicos y 
morales de las diversas naciones, y al 
mismo tiempo los intereses universales 
de una paz y buena armonía en la vida 
¿OIMA FRANCESA 
Glovanni HOYOIS 
de los pagos alemanes por reparaciones, que -la nueva entidad a recibir adhesiones de | 
será someti do a la próxima sesión plenaria [ cuantos esperan de eu gestión un meipra-
de ia .Conferencia.—T, O, »i?̂ -n*« ^ i„ „jw.!ri;í,+««i.5/.^ — i 
c o m i s a r i o 
De once a una estuvo ayer reunido el 
Consejo. 
El general Vallespinosa dijo que, como 
es lógico, sólo hablaron de Africa. No eeis-
tió ningún subsecretario. 
Eespecto a Africa, las notas dadas dicen 
toda la verdad, por ser criiterio del Direc-
torio no apartareo de ella. 
Conviene aolamr que las unidades que 
han sabido no son los regimientos comple-
tos, sino un batallón por cada regimiento 
de los nombrados. Por eso no va mandan-
do las fuerzas el general Castro Girona, 
ya q,uO ino forman una unidad orgánica, sino 
que allí se diseminarán para ir donde' con-
venga al mando. 
El gerueral̂  Primo de Kivera—terminó el 
señor Vallespinosa—nos ha encargado que no 
vayamos a esperarle, porque no sabe la 
hora de llegínda ni aun si vendría en «auto» 





ve en el gráfico), que está guarnecida 
por 50 indígenas . V a en su socorro la 
colunma que desde Uad L a u fué a so-
correr Cobba fíArsa. 
L a linea telefónica entre el blocao Hoj 
V el puesto número 3 {que no sabemos 
dónde está) ha sido cortada. E l enemi-
go está parapetado en lomas que domi-
nan aquel blocao. Loma Verde y Loma 
Artülera. {Se indican en el gráfico.) 
H a sido corlada también la linea te-
lefónica entre Xeruia y Dar Acobba. Hv> 
bo ligero tiroteo en Isumaten (no encon-
tramos ese punto) y nos han hostilizado 
frente a l Fondak de Sidi Amin {al Norte 
de Zoco el Arba). L a columna de Tagne-
rut fué tiroteada hasta las doce de la 
noche. Los indigenas habitantes en Xe-
ruta han abandonado sus hogares y 
han pasado al enemigo. Es comprometi-
paiento de la ^mipistra^óa m i r n ^ i ^ * ea ¿reru Jo ^ S* &ua ikuüurá mi la s i tuac ión de Hestaji 
El «misterio» de Elche, por Ma-
nuel Graña Pá*. 3 
Fruta ce Ara-^n (j El gran triun-
fo!), por G. García-Arista y 
Rivera Pá¿, 3 
Del oolo? de mí cristai (Insom-
nio de una noche con estrellas), 
por «Tirso Medina» Pá | . 3 
La crisis industrial en Béjar, por 
el doctor Zúñiga Cerrudo 
|5e non 5 vero 
Por la mujer delincuente, por 
María de Echarri Páí. 4 
Belmente torea, por V. Arregui. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
üoperíes pág. 4 
Folletín da EL DEBATE («El 
hijo de papel») , por «Tirso 
Medina» • 
Crónica ce sociedad, por «El 
Abate Faria» Pá | . 5 
Noticias pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—Los maestros del primer es-
calafón ascienden a 3.000 pesetas. — Se 
confirman las licencias de las casas cons-
imídas o en constmec ón en el extra-
rradio. — Los alambres de espino serán 
quitados de los parques (pág. 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—El Príncipe de Asturias 
inaugurará la Feria de Muestras de Gí-
jón—Se constituye Í9 0. t. en Ssn Vi-
cente de Alcántara.—Régimen de riegos 
en Valencia (páginas 2 y 3). 
•—«02 
EXTRANJERO.—En Londres están pa-
ralizados los trabajos en tomo a la eva-
cuación militar del Ruhr.—Continúan las 
inundaciones en China.—Los yanquis en-
vían un crucero de guerra a Honduras.. 
Parecen aplacados los disturbios de Egip-
to.—Se anuncian manifestaciones de pro-, 
testa en Inglaterra contra el Tratado an-
glorruso (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO.— (Pronósticos del Servicio-
Oficial Meteorológico.)—Temperatura má-
xima en Madrid, 33 grados, y mínima, 
15.0. En prov:ncias |a máxima fué do 36 
grados en Murcia v la mínima do 8 en 
Palonea. 
Jueves l i <lo agosto «le 1924 MA^YITD^-Afi^ Xí V.-N.-m. 4.7( C5 
•^temacional, se propone cooperar al 
.icremcnto de acfuellas formas de justi-
cia internacional que sean, más aptas 
para disminuir las luchas entre las na-
ciones. Y en cuanto a la misión de Ita-
l ia en la vida internacional, &o aten-
drá a las gloriosas trndiciones del De-
recho romunr., corregido y perfecciona-
do por la ótica cristiana, con miras a 
la más amplia y eficaz difusión de. tan 
laminosa herencia en el mundo civil, 
considerando tal difusión como el ideal 
mas glorioso que pueda proponerse la 
nación italiana, destinada a una nueva 
grandeza riespyes de la guerra victo-
riosa. 
En política interior la Asociación acep-
ta y defiende todas las libertades cons-
titucionales qnc tienden a armonizar la 
pacífica convivencia de las diversas ten-
dencias y opiniones, si bien mantrnion-
do sobre dichas libertades los límites 
impuestos por el respeto al orden esta-
blecido y a los principios religiosos, 
áticos y sociales aceptados por la nue-
va organización como normas funda-
mentaies del Estado. 
En cuanto a su actuación inmediata 
Vn las circunstancias actúale- del país, 
Ja Asociación se propone contribuir so-
bre todo a la pacificación interna, rc-
conociendo que ésta puedo ser consegui-
da gradualmente, sólo con que anitóas 
partes se mantengan alejadas de toda 
intransigencia, introduciendo en el in-
evitable choque de las ideas moderación 
y dignidad de formas, juntamenle con 
el convencimiento de que a los intere-
ses de la nación han de ser piósptiÓ$íOS 
y aún sacrificados, si fuere preciso, los 
intereses de los partidos y de las fac-
ciones. 
Teniendo en cuenta estos conceptos 
fundamentales, que sin duda alguna 
dan a la Asociación, en las circunstan-
cias actuales, y dentro de la actitud de 
las diversas corrientes políticas, un 
pue.'to de equilibrio central, clarameo-
te se ve la oportunidad de que pueda 
denominarse «Centro Nacional Italiano)-. 
Después de aprobado este programa, 
los reunidos do Bbldnia discutieron y 
aprobaron las líneas fundumeatales del 
reglamento de la .Asociación, y quedó 
nombrado un Comité central interino, 
constituido pór Cavazzoni, Carapelle, 
Grosoli. Maítei Gentili y Mauro, que 
se encargará de elegir ¡os reprer-entan-
tég regionales y provinciales. 
Respondiendo a la iniciativa ele ios 
senadores, diputados y ex diputados que 
se presentan al frente dd los reunido-
en Bolonia, varias regiones han ase-
gurado ya el envío de numerosas ad-
hesiones, que empiezan a recibirse de 
todas las provincias de Italia. 
La Asociación pretende realizar una 
obra de unión y concordia entre lo-
italianos que se inspiran en los prin-
cipios católicos, evitando ¡mevas confu-
siones y esclareciendo icalment? lás pó-
siciones de ca la grupo. Su reglamento 
estará inspirado en criterio^ amr-iísimos, 
dejando libertad a. las iniciativas de 
los organismos lócale; preexistentes: Qft̂  
o y s e r e u n i r á e l C o m i t é d e l o s C a t o r c e 
EQ 
Un pacto de garantía francoalemán 
a un acuerdo con iog alemanes aosrca de la 
evacuación militar del Rubr y cuestiones 
conexas, quizás pueda darse per trminada 
la Conferencia dentro dis breve plazo. 
UN PACTO DE GARANTIA 
LONDRES, 13—Parece que Strcssemann 
ha propuesto a Herriot la negoeácción ent:© 
t'r-ancl.a y Alcrnaul'a de un proyecto de ga-
rantía, eu el cual las dos potencias se com. 
prometerían a respetar mutuamente sus ac-
tuaicti fronteras. 
LA TESIS mANCESA SOBRE LA 
EVACUACION MILITAR 
PABIS, 13.- El enviado cspeoinl del «Ma-
üu» en 'Londres dice que la idea de que 
el territorio del Ruhr fuera evacuado por 
etapas sucesivas bei sido abandonada. 
h a ^ proposiciones francesas, redactadas dd 
conformidad con las indicaciones hechas por 
el general Isoilot-, parecen prevalecer, y en 
ellasi se prevé la evacuación total, pero den-
tro del plazo do un año. 
Fd argumento que se invoca ©s el de 
que, antss de transcumdo dicho período de 
tiempo, nadie puede darse cuenta claramen-
te da si es posible o uo la aplicación per-
fecta del plan Df.wes. 
NORTEAMERICA Y LAS DEUDAS 
INTERALIADAS 
WASHINGTON. 13.—El presidente Coo-
lidge se muestra satisfecho da la marcha 
de las negociaciones en la Conferencia de 
Londres. 
Ello no cbsíanlo, lamenta que la cuestión 
de las deudas do guerra aijadas se haya 
mezclado a la de las repara'-iones, y no 
puede C/Onsiderar como soluc>jn de aquel 
problema las proposiciones nuevamente he-
chas, ya que las condiciones en que se ha-
Ihm estas deudas fueron debidamente espe-
cificadas por el Congreso americano. 
MACDONALD. OPTIMlST l 
LONDRES, 13.—En una carta dirigida a 
uu candidato laboriíita de Gales. Macdonald 
dice: 
.«Permanezco en Londres para seguir has-
ta su final una Conferencia que ha produ-
cido ya les más felics resultados para la 
cooperación internad-onal y la paz; resul-
tados más beneficioses qué en ningunr» otra 
consf'guir seguridades concretas en estos tres 'C^oníeroncia de las verificadas después de la 
asuntos. De lograrlo y de legarse esta noche guej-ra.j 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
(De las Ageucias) 
LONDRES, 13. -— Horriot, asesorado por 
Perretti deiia Roca y Borgery, Theunis e 
Hymanfi y ¿os delegados alemane^ Marx, 
Stresemann y Luther, conferenciaron) esta 
mañana durante más de tros horas, exami-
nando eispecialmonte las siguk'ntes cuestio-
nes : evacuación militar del Ruhr, manteni-
miento do los ferroviarios franco-belgas eu 
la red* ferroviaria do Rhenania, reintegra-
ción do 1c» funcionarle^ alemanes expulsa-
dos por su partioipación en ia resistencia 
pasiva y lista de os productos que Alema-
nia habrá de entregar en concepto do pres-
taciones. 
Respecto a la última cuestión, los ale-
manes so niegan a que figuren en dicha lis-
ta las materias colorantes y los subproduc-
tos de la bulla. Por su parte, les abados 
piden la garaulia del Reich para el caso de 
negarse los industriales aiemanes a entregar 
los productos. 
También so csxaminó la cuestión de los 
coadiciones de las falta?. 
No Uogó a abordarse la cuestión del tras-
paso a particulares para compras a realizar 
en Alemania en los haberes de las potencias 
creadoras del Reich, pues los peritos habían 
llegado ix»- la mañana a un acuerdo sobre 
c'i particulor. 
La resoiución de esa¿ distintas cuestio-
nes anda ya por buen camino. Esta tar-
de, a las cinco, se ha celebrado otra rc--
unióu. 
Mañana por la mañana, a les diez^ se ro-
u.'iirán los seis jefe-s ds delegaciones, y se-
guidamente so reunirá el Comité de los Ca-
torco, el cua>i ratificará las decisiones de 
principio a que hubieren llegado esta noche 
ios representantes dé Francia y Bélgica coa 
los de Alcunanja. 
Además de laa cu?stiones qufi fueron exa-
minadas ceta mañaan por frauevi-os, bé'gñé 
y aiomanes, quedan por determinar las corr-
diciones en las cuales podrían ser resueltos 
los siguientes problemas: deudas interalia-
das, relaciones comerciales franco-a.1 emanas 
y desarmo del Réábh. 
Los ministros de Hacienda y de la Guo-
rca ,fi'anr<iS;s, g>añcV CJemontol '̂ genera! 
Nollct. tratan cada uno, por su parto, de 
Propaganda de la U . P. en 
V a l e n c i a 
f a b r i c a r á n n e u m á t i c o s e n E s p a ñ a 
También se consti.uye en Barcelona una Sociedad para expioíadon 
de productos químiios. Pedrisco y tormei tas en Cataluña 
BARCELONA, 13.—Entre bs últimas Sp. 
ciedades mercantiles insíritas en el registro 
industria! de Barcelona figura la «Nacional 
PireUi», Soc edad anónima para la fabrica-
o"ón en España de neumáticos, con un ca-
pí ía" -ccial de cuatro millones de pesetas, 
repartido en 8.000 acciones de 500 pesetas 
dición y entrega do una bandera que un 
particular regala a la Guardia civil. 
Multas a automovilistas 
BAKCELONA, 13.—El jSíe superior de 
Policía, alarmado por la frecuencia con que 
se registran atropedos, debidos, en la mayor 
parte de los casos, a la excesiva veiocTQad 
se adhieran a la nueva organización. 
DAFFINA 
círa ontidid denominada «Estab'ocinren 
ios Grillareis, Sociedad anónima para la ad-
quisición, fabricación y osplotncicn de pro-
„ - , . . • ductos químico?, con un capital de dos m:-
IVlll C!entO SeiS m U e n O S S n . Henos - n^dio de pesetas, repartido en 5.000 
acciones de 500 pesetas. El presidente del 
ronsejo de administración es don Antonio 
Gallard y el vicepresidente den Damián Ma. 
cada una, y siendo presidente del Consejo! cori qu6 circulan automó\dles y motocicle-
de admini-tración don Baltasar Losada y tas. ba dado severas órdenes a los agentes 
vicepresidente don José Bertrán y Mus tu, I dependientes de su autoridad, y ha conse-
guido del gobemo.dor civil y del alcalde que 
le den íac-altades para imponer directafúen-
te las multas a que haya lugar. 
Sao Paulo 
(RADIOSRAMA EsrEcur, BE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13—Informes oficiales del Co-
'bierro del Brasil dicen que en é' ievanta-
mienío del Estado de Sao Paulo han pare-
cido 1,106 psrsonas.—T. 0. 
c e . :  Sólo en el día de ayer se formularon 396 
denuncias contra otros tantos automóviles, 
20 contra motocicletas, cinco contra carros 
y una contra un coche de punto. 
El jefe superior de folioia se propone 
r a l o i a 
teu Tbiza. 
ToPBftntas y pedriscos en Cataluña 
BARCELONA. 13.—Eu Barce'ona descar-
gó ¿.";a mañana una tormeni.a do o?casa du-
ración, segü'dá de varios aguaceros, lo que 
ha refrescado notablemente la atmósfera. 
Aver tarde cavó sobr-? Hárúv'sa una ter-
ebrar con todo rigor y hacer efectivas las 
multas con la mayor rapidez. 
Los niños perdidos 
BARCELONA. 13.—En una nota facili-
tada por el Consejo Superior de Protección 
a !a Infancia dice con, con respecto a la 
deisaparición de niñr'S, qv.ei. por lo quo a Bar 
LISBOA, 13 . -ün pesquero portugués ha i T% 7' . g0 * ? i TA 
encontrado a 12 t a U t S * Surcóte de. Cabo ! 0n ^ Y t * r %*1 • 
Raso un tote saúvavidas, una baiienerp de En ^ ^ i < ^ ,e • ? Ft^tuQso G9 
motor, a )a que faltaba éste, v otv's fe ? e"Q ^lira,,raJ ^ ' °^nso aguacero anego 
una de ellas con maste'ero. comp etamonte i 10H, camlin15 7. ^ r o z ó las cosechas, los vi-
abandonados. Todas ias embarcaciones lie- ! v ej arholado, siendo muchos los cris. 
tales de las casas que qusdaron hechos añi-
cos. 
Asimisnio el fuerte vendaval que se des-
ntó después de la tormenta fué diseminando 
ios montcnes de ramas que habían queda-
do sobre el campo. íu-i!nni.!ándo1cs sobre 
la carreara, haciendo imposible el tránsito 
do vehículos. 
La K'era de Lluidñra viene crecidísima, 
y e¿ río L!obr^;í!t ha annttentacfc Extra-
ordinariamente su nivel ordinario. 
menta, acompañaaa de lluvia y írranizo, r ero i colon a respecta, rara voz ha intervemao di-
' oho Consejo en casos dé menores perdidos 
o extraviados quo no hayan sido hallados. 
Van pintado en el casco cv nombre de 
í'Vaiverde», por io que se temo se trate del 
vapor esp-.-ñol de ¡ta matrícna de Bilbao 
llamado así, que heya naufragado a con-
secuencia de las fuertes nieblas que han 
reiníco estes días en casi tedo el iítor;:', 
I^s autoridades portuguesas ¿e han bo-
cho cargo de las embarcaciones y haij or-
denado ía apertura de una investicación. 
ses en P e r e g r i n o s p o r t u g i i é 
L o u r d e s 
LOURDES. 13.—En tren cspeciftl han lie-
g'-S'dip" a ésta 800 percgiinoi portugueses. 
<jue vienen a visitar ed santuario de la 
Virgen. 
Coh ios remeros han llegado éri Arzobispo 
de Mitilena y ios Obispos de Poitalegre y 
Villa Real. 
Contra una m o v i l i z a c i ó n 
búlgara 
(HAMÓÍVIUMA ESPECIAL DS EL DEBATE) 
XAUEX, l'¿.—Los Gobiernos de Ruma-
nia y Yugoeslavia ha depididó enviar 
una 'iióía conjunta de protesta ó la-i pa-
tencias de la Entente contra la movili-
2ación do o.QOO voluntarios búlgaros, 
' fíiic se dice ha sido ordenada para com-
• batir el peligro comunista.—T. O. 
Z ! í a L a e x e m p e r a t r l 
e n D u r a n g o 
o 
BILBAO, lo. — La ex emperatriz Zita so 
trasladó boy de Lequcltio a x)urango, donde 
fué obsequiada con uu almuerzo en la C.i¿ji 
de los Vasc-ones. siendo muy agasajada- y 
cumplimentada después per numerosas y dis-
tinguidas personalidades. 
Proyeoto do casas barbas 
BILBAO. lo.—En ia Diputación se cele-
bró hoy un cambio de iflápi'ésiónéa entre va-
hos diputados, examiaáudcs© las mociouos 
que acerca de la construoción de casas bara-
tas tienen prc-mtadsto les señores Bisterra 
y Luzquec;i. 
Se acordó que el asunto pase el prójimo 
viernes a estudio de la Comisión de Üacien-
da, y quo él dictamen de ésta se somata al 
pleno de ia Corporación en una de sus próxi-
mas sesiones. 
Las fcruG do Bilbao 
BILBAO. 13.—Llegan atestados de viaic-
rófe los trenes de las diferentes bnecs qué 
afluyen a Bilbao, ^cu motivo de las próximas 
iePias de esta -villa. 
'En las taquillas ¿e ia, Plaáa de Toros no 
queda ni una sola localidad para ninguna de 
las corridas anunciada:. 
Mafiana/se abrirán Jas oisct^s de feria ins-
tá.adae co la v¡a¿a de ia C*siil3. 
El proyecto nialilcipal do casas baratas 
BARCELONA. 13; — En el Ayuntamiento 
se rouraó la Comisión de Política social y 
construcción de casas baratas, bajo lá presi-
dencia del teniente de alcalde señor Salas 
Antón. 
Euó leída la memoria que sobre construc-
ción dé Viviendas h i formulado dicho señor, 
acordsndo imprimirla y i-ppartirla entré los 
organismos que más se interesan por la cons-
trucción de caeás barata?. 
La Gomisión hizo un examen de los pro-
yéfctos presentados en e! concurso abierto púr 
'é\ Ayuntamiento, acordando dar ia míyoi-
actividad a los trabajos y comenzar el estu-
dio de lo-* diversos aspectos a que se referirá 
la actuación municipal en este importante 
problema. 
Centro regionciasta clausurado 
BARCELONA, 13. — Dicen de Tarragona 
que por orden gubernativa ha sido clausura-
do el Centro de la Lliga Eegionalista en 
aquella ciudad. 
El presidente de la Mancomnsidad 
BAP.CELONA. 13.—Mañana vendrá a 
Barcelona dtede Camprodcb el presidente 
de la Mancomunidad'; señor Sala, que por 
la noche regresará a su residencia veraniega. 
Confcr-encia 
BAECELON A , , 13.—El gobernador civil, 
geaoral Lossada, bstüvo esta, mañana en la 
Diputación provincial, celebrando una con-
ferencia con el presidente interino, señor 
Marzá. 
UnD nota oficiosa 
BAP.CELONA. 13.—En el Gobierno civil 
se na dado a la Prensa una nota oficiosa que 
hace refenmeia a las manifestaeioues hechas 
•'ver per el genc?'al Lossada sobre el em-
p:éstito contratado por el Ayuntamiento de 
Kan relíu do í.lobregat, por mediación de 
la Caja coniv?;cial de la Moncomunidad para 
laconstrucclón del ."Matadero municipal, quo 
se inauguró el domingo. 
La nota dice as' : «.Podemos asegurar que 
la c;~-r,U;lad vei-ihida por el Ayuntamiento 
de Scui ' I'elíii de I.lobregat es de 267.355 
peseta-?, y que habrá de reembolsar pese-
tas 910.738.0;. pagaderas en cuarenta y cin-
co anualidades da 1.238,60 pesetas cada 
una.» 
Ura b&ndóra paifa la Guarciia civil 
BABCELONA, 13.—Se ase-cura qué él 
subsecretario de Gobern?eiÓE. general Mar-
tínez Anido, aprovechará su viaje a Barce-
lona para asistir fin San Sadumi a la ben-
resultando la mayoría de ¡as veets que ei 
extravío o pérdida era más aparento que 
real. En cambio, en la actuación de la Jun-
ta se ha encontrado con multitud de casos 
de niñog abandonados por dc^aaturacizadcs 
padres y que por más llamamientos que ha 
hecho en la Prensa y gestiones realizadas, 
no se ha podido aclarar el misterio. 
Ahora mismo, entre lop niños que alberga 
en su prupo benéfico de Pueblo Nuevo, hay 
un niño que nípre'cnta unos cinco año.-., re-
cogido el 5 de junio último y quo sólo sabe 
que se llama Eduardo, y a pesar de haber 
publicado en la Prenst varias garetillas dan-
do cuenta d<d hallazgo do dicho niño, esta 
es la hora en quo sus pr-genitores no han 
pesado a recogerlo. 
Los profesores nortcanoricanos 
BAB'CELONA. 13.—Según telegrama re-
cibido por el alcalde, el próximo domingo 
11 varán a B-arc-ftlon t« 50 profesores nortoy 
nmencanos ¿Le! Instibuto do las España-, en 
lc,j] Est-sidón Unidos, cuyo viaje organiza to-
dos 'es años el profesor d» la Umversidcd 
do Wisconsin, don Juan Ortega Durán. 
MAXIMA. 21°,2: MINIMA. 10° 
Es coi) su espléndida playa lo mejor 
do su verano, durante el cual se ce-
lebrarán grandes fiestas y Feria-niucs-
trarin. 
Once mil pinos destruidos 
El siniestro obedeció a La Imprevisión 
de un labrador 
ZAEAGOZA, 13.̂ —Comunican do Luna 
que ha terminado e1 incendio inio ndo ayer 
en un monte del Estado. Se calculan en 
11.000 los pinos destruidos. 
E'¡ alcalde do aquella localidad se ba do-
lido de ¡a falta de civismo del vecindario, 
que tuvo que ser conminado por la Guard a 
civil para quo coorerara en los trabajos de 
ext'nción. 
Parece sor que el sin.estro debe a la im 
provisión de un leñado1-, llamado Jenaro 
sâ o?. que encendió una hoguera y no T5 
apagó luego debidamente. Est-a leñador ha 
sluo ̂ detenido. 
Vueive a llover en Zaragoza 
ZARAGOZA, 18 En Tarazón a, Calaíayud 
y otros puntos do la comarca llovió anoche 
en abundancia. El cielo sigue nublado. 
El alcalde de Ejea 
ZABAGOZA, 13.—Ha s do nombrado a7-
ca'do de Ejea de los Caballereé el señor 
Toca, 
Una Feria do Maestras 
ZARAGOZA. 13.--La Cirmra de Comer-
cio se propone estudiar el modo de convertir 
en realidad el proyecto de celobrur en Za-
ragoza una Fexia de Muestras. 
R e u n i ó n i m p o r t a n t e 
o • 
Jlltin en Salas (Asturias) 
VALENCIA, 13.—So está llevando a cabo 
una intensa campaña do propaganda en toda 
la provincia para la constitución de la Unión 
Patriótica. En la mayoría de los pueblos 
(¿e han formado ya Comités locales, en los 
que so han inscii.to numerosos vecinos. En 
•la capital se hallan más retrasados los tra-
bejos do propaganda. 
Recientemente se celebró una reunión do 
diputados provinciales, concejales y otros 
cdemeuios representativos, invitándoles la 
Comisión organizadora a adherirse a la 
Unión Patriótica. Be los concejales sólo dos 
recabra-on en este punto su libertad do ac-
ción dn perjuicio de hacer constar quo 
aplaudían sin reservas la labor del Directo-
rJa. Dfii los diputados, los que son obreros 
católicoa expusieron su adhesión, con la re-
Rerva de que el credo de 'la Unión Patró-
tica no sea en nada opuesta a sus ideales 
religiosos y sociales. 
También han sido invitadas a formar par-
to de la Unión los entidades agrícolas ; pero 
para tratar de este asunto so reunirá el 
domingo próximo el Consejo de la Federa-
ción Valenciana. 
Nuevos Comités en Badajoz , 
BADAJOZ, 13,—En San Vicente de Al-
cántara'ie ha celebrado un acto de propa-
ganda de la Unión Patriótica, presidiendo 
el delegado gubernativo, señor Muñoz To-
rrero, quo hizo un breve bosquejo de la 
situación de la Administración pública an-
tes del 13 do septiembre, y refir/éndos© al 
momento prosonte. dijo que se ejerce una 
dictadura democrática, necesaria para res-
tablecer la nomialidad. 
Explicó lo que es el estatuto municipal, 
base de la Ibertad de los pueblos, y terminó 
glosando el lema de- la Unión Patriótica. 
El doctor Herrero, que ba militado antes 
en el campo republicano, comonzó expo-
niendo loa moti ves de su evolución política, 
llevada a cabo en aras del patriotismo-
Por último, hizo uso de la palabra don 
Antonio Cid Rivera, de antigua filiación 
maurista, que abundó en las mismas razones 
del anterior orador. 
Terminado el acto, se constituyó el Co-
mité local de la Unión Pctn'ótica, recibién-
do5o gran número de adhesiones. 
También se han constituido Comités en 
La Parra y Santa Mar.'a de Barros. 
* • * 
OVIEDO. 12.—A las cinco de la tarde 
se celebró en Salas el mit:n organizado por 
la Unión Patriótica. La concurrencia da 
públlico era extraordinaria. 
Hizo la presentarión de los oradores el 
de-legado gubernativo de Belmente, que en 
elocuentes párrafos saludó al general Zu-
billfiga y demás elementos que toman parte 
en el acto. 
El vocal del Somatén señor Sonsa hizo 
un sentidísimo discurso presentando al So-
matén como escuela de ciudadanía, por es-
tar siempre al l?.do de la autoridad, y aña-
dió quo en Asturias habrá siempre Soma-
tén porque Asturias lleva el sentimiento do 
la Patria dentro del alma y España será 
grande cuando todos sus hombres tengan 
conoiencia de sus deberes y derechos. Hizo 
un bello elogio de l a mujer asturiana y 
terminó expresrndo sus deseos de que sea-
mos siempre hombres patriotas y de honor. 
Seguidamente hizo uso de ia palabra el 
, delegado gubernativo de Pravia. Elogió ia 
i obra del Somatén armado, que forma con 
i el otro Somatén sin armas, la .Unión Pa-
! triótica, la esperanza de la- Patria. 
Habla del estatuto municipal, que hará 
j prosperar a los Ayuntamientos, y señala 
como condkiión indispenseble para el en-
grandecimiento do España la actuación en-
tusiasta y constante de la ciudadanía. 
Con el partido de la Unión Patriótica— 
¿Ijjo—se trata de formar el Gobierno demo-
crático, que gobierne con el pueblo, nunca 
de. espaldas a él- A la Enión Patriótica pue-
den ir todcíi los ciudadanos con tal quo 
sean honrados. 
Tevni'nó exhortando a todos a laborar en 
la medida de sus fuerzas para ntié España 
entro en los cauces de su verdadero pro-
greso. 
A continuación se levanta a hablar don 
Gemido Eequejo, que comenzó con un pá-
rrafo olocuont.-'sjrno saludando a los oyentes. 
Añadió quo había llegado la- bore. de des-
pertar para que Asturias pueda desenvolver 
su riqueza, lo que se conseguiría siendo los 
hombres conscientes de sus deberes ciuda-
danos. ; 
Elogió el gesto h'6roi;o de Primo de Pi-
vera. Y era- tal la podredumbre—dijo—^de 
la vbja política, que todo aquel casíiilo 
que pareció inexpugnable se vino a tierra 
por el bravo empuje del 13 <}*. f?ntv*r*w 
La Unión Patriótica os la democracia, y 
como tal recoge el anhelo de la actividad 
nacional, qué "es la conjunción de hombres 
de elevados sentimientos, que no tienen 
. programas ni los quieren. norouo están as-
queados de programos incumplidos, que no 
' os un partido del Directorio, aunque recibe 
drt él el aliento. 
Se ocupa del estatuto munVupal, que ea 
lificí» do maravilla administrativa, y elogia 
la concesión del voto femenino. 
Habla do Marruecos, a donde- vamos—di-
ce—a llevar La cultura y el pro^reco. pero 
dando al mismo tiempo la sensación de 
fortaleza. 
Termina deseando que. todos seso Óptl-
mistas y cbndo vivas a España, al Pey 
v al Ejército. 
Por último haffló el general Zubdlaga. 
Comenzó haciendo resaltar el frac eso que 
tuviesen los *que auguraban en Asturias 
frialdad durante el ¡rfaje del presidente del 
Directorio, que luego resultó una jomada 
brillantísima. 
Convluvó nfirmendo que la Meja política 
jamás volverá a gobernar, pv.es pera impe-
dirlo éstárán siempre atentos el Directorio, 
el Ejército y el Pueblo-
Todos los oradores fueron ovacionados 
con entusi'asmo delirante. 
Terminado d mitin, el Ayuntamiento ob-
sequió r.l general Zubi'ilaga con un almu?"-
zo, al quo asistieron las autoridades Civi-
les, militaros y eclesiásticas y otras muchas 
personalidades. 
R é g i m e n d e r i e g o s e n 
V a l e n c i a 
VALEiNCIA, 13..—El gobernador civil, en 
vista deF informe emitido por el ingeniero 
jefe de Obras públicas de la provincia, ha 
firmado hoy el cuadro do o~stribución a que 
habrán de ajustarse los regantes de la cuen. 
ca del Turia. con objeto de evitar que a con-
secuencia de la escasez de agua se produz-
can incidentes. 
Obreros asfixiados 
VALEiNCIA, 13.—Comunican del veo:no 
pueblo de Oliva que, hallándose dos obre-
ros trabajando en la limpieza de un pozo 
negro, v por efecto de las emanaciones des-
prendieres de 4cte, perecietoy asfixiados. Un 
vecino dé la localidad que intento auxiliar-
los corrió la msma suoríe que ellos, pere-
ciendo también. 
F u e r z a s d e E l C a i r o 
a 
Una firma alemana construirá 
ferrocarril de Bagdad 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE lÊ L DEBATE) 
LEAEIELD, 13.—No se han registrado 
nuevos disturbios en ei Sudán. Se sabe ya 
que la agitación ha sido provocada i>or ele-
mentos ogipc.uS extremistas. 
Lord Allenby, alto comisario inglés en 
Egipto, y sir Leeslack, gobernador general 
del Sudán, han visitado hoy a Macdonald 
en el Eoreing Office y trataron con él de la 
situación.— B . W . S. 
* * * 
ÑAUEN. 13.—Grandes destacamentos de 
tropas británicas han salido de El Cairo para 
el Sudán, con objeto de reprimir las demos, 
traciones antibritánicas. 
EL FERROCARRIL A B A G D A D 
ÑAUEN. 13,—El ministro de Hacienda 
de Egipto ha aceptado el ofrec-i'miento de la 
firma industrial do Francfort Philipp Holz-
mann para construir el ferrocarril de Bagdad 
a lo largo del canal de Suez.—T. O . 
Las ínuadaciones en China 
En vindicación de un oficC? 
español 
MELILLA, 12.—En la Coma ¿ 
nteral ee ha dado » la JfJ^a G«. 
^ a Qn. 
, J - . "-u^u un la que so desmienle una inform 
publicó el petriódico «L'Echo d'OráÍT 
contenía gravísimas e injuriosae " ^ 
nes contra el capitón aviador señor'TJ"88050 
que se halla en Asdir. prisionero Afi iz 
la mencionada informadión qUQ 
Herráiz presta al enemigo" ios se •Capitá!1 
su esjxicialidad profesional. rv;cios da 
Más de 50.000 ríctimas 
SHANGHAI. 13.—En distintas cemare»» 
chinas continúan las inundaciones, que cau-
san innumerables estragos y víctimas. Nm 
morosas extensiones de terrenos han que-
dado sumergidas. 
Aldeas y ciudades, en número también 
considerable, han quedado anegadas. 
La ciudad de Ten-Tsin ha podado ser sal-
vada merced a la construcción de un gran 
dique, construcción que se ha llevado a efec. 
to con gran actividad. 
Por ahora es imposible hacer un cálculo 
que permita estab'ecer el número total de 
víctimas causado por los temporales. Sin em-
bargo, por detetminados informes, se sabe 
que el número de víctimas no es inferior a 
50.000 y que suman varios millones las per-
sonas que han sido perjudicadas en sus bie-
nes. 
La expor tac ión de capitales 
italianos 
Quedan sin atender las necesidades del país 
ROMA. 13.—Desde hace algunos meses se 
nota una fuerte tendencia de ios capitales 
itaií-Unos a participar en negocios extranje-
ros. U'itimamente han contribuido al em-
préstite polaco y al húngaro y se aprestan 
a cooperar ¿i anunciado por Yugoeslavia. 
En Rusia, Italia ha obtenido importantes 
concesiones, para cuyo desarrollo ha necesi 
tado sumas considerabies. Pero esta ex-
porU-ei^n oe ifett. capitales italianos no en-
cuentra aprobación general. Se lamenta es-
pecialmente que no se empleen estes capi-
ta.es en Italia, donde hay que reevlizar im-
portantes trabajos, proyectados nace mucho 
tiempo, y abandonados iuego por fa-'ta de 
din-ero. Entre los principales, se cita la 
electrificación de las redes ferroviarias, que 
después de una época de desarrollo intensi-
vo, está paralizada, y lia construcción o en-
sanche de buen número de puertos, que no 
responden & ias necesidades actuales. 
i < , j, , 
Crucero yanqui a Honduras 
WASHINGTON, 13 El crucero norte-
americano «Galve>íón» ha recibido órdenes 
del Gobierno para marchar a Honduras. 
especií 
Al desmentir rotundamente la* f , J 
sas acusaciones hace constar ia n .n<l€ncjo. 
afortunadamente, intervino en e t ^ 
ej agente consular de España en u â*Ullto 
Francisco Limiüana, qu» protestó J' 0̂L1 
forma de las injurias lanzadas ^ ^ 
capitán Herráiz, y recuerda- qUQCOntra el 
cañista francés, monsieur feoum6i^? 
dirigió un telegraana al señor T i • 
concebido en términos de enér<dca S ^ 5 ' 
en el que expresaba su noble deseo ^ ^ 
ner a salvo el honor mülitar y ia J - ^ 
del capitán aviador. Recuerda - ^ gn5(la|l 
que el periódico francés «El Miuill"mISmo, 
bli-oó también un. artículo &fii-manJa* Pu-
a pesar del antagonismo de francesft0 qUe, 
paño¡e3 en e!. R-il'-. creía de su debL"7 É , 
al paso de la infamia que se quería I 6^ir 
contra el oficial español, añadiendo 8r 
proceder así se hacía intérprete de I n ^ - ^ 
das protestas de todos los buenos fraj 8ita" 
La nota contimia diciendo que H Ĉ es" 
merce Say, que ha estado en Axdir 'ase0U" 
ra que el capitán Herráiz es ajeno a la w" 
ma urdida en desdoro de su honorabilidad" 
y que vive custodiado por centinelas so 
portando paciente y valerosamente el' ca ' 
tiverio, y esperando su liberación. En cuan! 
to a os firmantes de la falsa carta, que pro" 
tendía desprestigiar al señor Herráiz, ¡j¿¿ 
de, son gentes sin conciencia, enemigos da 
los buenos franceses y componentes de ua 
grupo de financieros arrivistas y chantagis. 
tas, que quieren aprovechar el ambiente for-' 
mado por sus calumnias en provecho pro. 
pió. 
Termina la nota corroborando las roani-
festaciones de M. Boumerce Say, pues en 
la conciencia de todos los españoles está 
que un español es incapaz de semejante vi. 
llanta. 
La primera obra manioipai del Protectorado 
MELILLA, 12.—Mañána será entregado 
con toda solemnidad a la Junta de servicios 
munioipales de Nador el mercado cubierto, 
construido en el poblado, y que es la prime-
ra obra municipad realizada en la zona dd 
protectorado. 
Las aguas de Sierra Nevada 
r-O 
Los vecinos de Fiñana piden ©1 derecho 
a usarlas 
ALMERIA, 13.—Ha marenado a Ma. 
drid una Comisión de propietarios de Fi-
ñ?na que visitará al general Primo de Ei-
vera y le hará entrega de un mensaje en 
el que se pide al Gobierno quo les te-
conozca el derecho de usar las aguas de 
Sierra Nevada. 
Y 
L A V U E L T A A E S P A Ñ A 
E N A E R O P L A N O 
GRANADA. 13.—El aeroplano «Avró», con 
el que dan lev vuelta a España el coman-
dante Delgado y eQ teme-nte Gutiérrez, ate-
rrizó en las cercanías del cortijo de Espi-
nos:-, del término de Guadix, por falta de 
gasolina. Adquirida ésta, reanudaron el 
vicié. 
Petición ríe los maestros 
FERROL, 13—La Aso:I'ación M~ 
tros narionale-i ha- cün.'ido un telegrama 
rd presidente del Directorio pidiendo que 
la adjudicación do las plazas d» nuevii; crea-
ción se haga per rigurosa antigüedad. 
SANTANDER, ¿3.—S<? q¿i facilitado la si, 
guíente relación de decretos firmados hoy 
por su majestad: 
MARINA (Disponiendo se concierte di-
rectamente con la Sociedad Española da 
Construcción Naval la ejecución de las cbra.i 
necesarias para aumentar en 100 metros lá 
espuela del dique «Victoria Eugenia», eu 
Ferrol. 
Autorizando al general encargado de. des-
pacho para adquirir por gestión directa loa 
motores auxiliares para el buque-escuela 
«Gaiatca». 
INSTRUCCION PUBLICA. — J ubilando 
por imposibilidad física a don Jenaro Cui-
tar Géstalo, profesor de ¡a Escuela ie Ar-
tes y Oficios de Barcelona. 
ESTADO Trasladando al Consejo de ta 
Economía Nacional al secrefcar.o de prunera 
clase actualmente en la Embajada de Le-
dros don Alberto de Aguilar y Gómez ACOJO. 
Trasladando a la Embajada eu Londre» 
al secretario de primera clase en ¡a de Em 
selas don Manuel Inclán y de la Rasilla, i 
Disponiendo pase al Consulado do la'na-
ción en Manao a don José Lamo de Car-
cer, oónsui de primera dase en situacito 
de excedente activo. . 
HACIENDA.—v\dquislción do un edificio 
con destino a oficinas y casa cuartel de ja 
primera «ubinspección y Comimdahcia i m 
Carabineros de Barcelona. 
Reglamento para el régimen y funciona-
miento de las minas de Almadén y An-*' 
yanes. 
G 
R F U i M E R I / 
M A D R I D 
á.TOS 
(3) jucrrs 14 de j>s^toJoJ92^ = 3 
E l " m i s t e r i o " d e E l c h e 
nos ha sorprendo u n ^ ^ ^ 
se ce-• rr,̂  con que couitíuw — 
Pf '^n Ekhe todos ios aüc. en honor de 
t ^ ^ r m o t i v o de este acceso de Sea cual ,fuere_ei^ muestras da de 
Vieiad' Z x S n t l n7 por eso hemos de om-
e U ^ S osTl comentlrio per.odístico que el 
lir oosofcrof 
^ ¿ T h Z cinco siglos, si no más se 
^ lep ien tando en la parroquia de San-
siSue • fia Elche la «festa», que viene 
* drama So-religioso, cuyo asunto 




fa i . Virgen. 1-a repre 
áe wTd'as 14 v 13 de agosto, en con-
gsr Qn % la victoria obtenida por el 
íSme coutra los moros en 1265. 
re^a^cn P1 «misterio» en dos partes: la 
DlVld aue se representa el 14 por la 
«vespra». i i;,ropiamente tal, que se 
tarde, y tar(!o del 15> Su orj.gen Se 
deja para ^ Aunque inspi-
pierde ^6oniosy> y en la «Leyenda 
rado en xo ,0 ío jia crej'do de origen 
dG. °r0l' üUue celestial es, en efecto, el 
celestial, ^ me,iódicas en que so des-
asunto. enloción intensa que produce, 
envuelve yt^adici6n valenciana, el «libreto 
^^« í í f f l » primitivos aparecieron milagro-y partitura» 1 solitaria> 
SaSoÍmoria historia , y las eruditas dker-




^1 M é j i c o s e m a e f 
r'A origen v modificaciones 
S S a si f r. í i  itir, si  
jue «entre las obras de este gé-
, que tenemos noticia, ninguna re-
las condiciones de ésta, porque, exor-
nada con tramoyas, aparato teatral trajes 
v mutaciones escénicas, pm.-de ^ debe con-
^dorársela como la genuina antecesora de 
K ópera modorna; «con lo cual—dice Bar-
¿ríLqueda, desvanecido el error de que 
los italianos importaron a España la ópe-
ra» Para los que saben que tanto en Gre-
cia'como en España el origen del teatro 
es una función litúrgica, no puede parees» 
muy extraña tal afirmación, ya que la ópe-
ra como forma teatral, se tenía que enla-
zar en su origen con el drama, si es que 
éste no representa ya una evolución de la 
«ópera» o drama lírico rudimentario, como 
muchos aseguran. Nuestro insigne Pedrell 
fca dado a conocer en Europa la belleza m-
romparable de este «drama religioso», cuya 
representación en su conjunto supera a mu-
chos espectácu'os religiosos que_ los espa-
ñoles admiran fuera de su patria. 
La magnífica iglesia de Santa María, de 
Elche, parece construida para celebrar dig-
namente este «misterio». En el centro del 
crucero se levanta el tablado o escenario 
destinado a la representación, con cuatro 
hachones en los ángulos y a Ja izquierda el 
lecho"mortuorio de la Virgen. Delante del 
altar mayor pende un gran^ telón, cubierto 
de nubes, por entro las cuales han de apa-
recer los personajes. 
Comienza la representación con üa entra-
da do la Virgen, vestida con túnica blanca 
y manto azul. Por un plano inclinado, que 
comienza en la puerta do la iglesia, sube 
la procesión al tab'ado. Acompañan a Ma-
ría 'Santísima dos vírgenes, dos ángeles y 
dos elegidos, que llevan los cojines donde 
ella ha de arrodillarse, y flores, que arro-
jan a su paso. A la vista de los instrumen-
tos de la Pasión entona la Virgen una la-
imentación llena de tristeza; y llegada al 
tablado, da rienda suelta en otra sentida 
estroía a las ansias que tiene de ver a su 
Hijo, pidiendo a Dios la muerto. En esto 
.rásgase el cielo y aparece una naranja ma-
ravillosa, que se abre en el aire en forma 
do palmera dorada, la cual cobija con sus 
hriüantes abanicos al Arcángel San Gabriel, 
que viene a anunciar a Ja Virgen que su 
.deseo se cumplirá pronto. La voz lejana y 
argentina del Arcángel, con dejos de «sae-
ta» andaluza, tiene realmente algo de ce-
lestial. Trae en sus manos la palma sim-
bólrca del triunfo, que entrega reverente a 
la Virgenj mientras ésta salmodia otra es-
trofa de diviina inspiración. 1Cum,pliida su 
misión, el celeste paraninfo remonta el vue-
lo otra vez con (gbacia y esplendor sor-
prendente, llamando a los Apóstoles para 
que acudan de todo el mundo para asistir 
^ bienaventurado tránsito de su Eeina. 
Cuando San Gabriel se pierde entre las 
pufees aparece San Juan en la puerta de 
la iglesia, vestido de blanco a la romana y 
cantanáo la convocatoria. La Virgen le con-
sta y le entrega la pa'ma. Vuelve San 
Juan a la puerta al tiempo que entran ya 
Por ella presurosos y sofocados los Apósto-
es, és.os suben por el andador, entonando 
ua mmno de gracias en «ternarios» de te-
¿Z'A barit,oao. 7 bajo, para terminar salu-
dando a la Virgen con una «Salve Eegina 
nncesa». y abrazándose después fraternal-
^ « 7 v T ^ Z ? cuenta ^ «de Es-Pana» feo'o falta Tomás. 
S n d l r j ¡ V 0 / e Ia « n e g a c i ó n » ; y recos-
^ ^ d o de su3 labios salmodia 
t-an^Tw APóstoks y demás circuns-
v sdwT.!) a la di^esa agonía, cantando 
s a r ^ ^ & ^ W d a : «¡Oh cuerpo 
He encontrado en mTi camino a un grupo 
do paisanosrr-tres hombres, dos mujeres y 
cinco muchachos—, trabajadores de la in-
dustria de Béjar, que pasan por Madrid' en 
dirección a Francia. La causa de su viaje 
ha deprimido mj espíritu al ver levantarse 
amenazador el terrible fantasma que en 
otras ocasiones diezmó la población de mh 
tierra natal. 
—¡No hay trabajoI—-me dicen—. Emigra-
mos a Francia/; algunos embarcaron para 
AJmériea; otros esperan noticias nuestras 
para marchar;' allí no so puede vivir; ¡ no 
hay trabajo! 
Quienes no conozcan a Béjar—paraíso 
Ideal colchado, como un oasis, en medio 
de las llanuras de Castilla y de Extrema-
dura—no saben la fuerza trágliea que tienen 
eses palabras dichas por obreros bejaranos: 
«¡Nos vamos de Béjar!» 
Antes, huelgas tenaces la despoblaron y 
repartieron a sus hijos por todos los ám-
bitos de la tierra en busca de trabajo. Así 
se da ol caso de habitar bejaremos en la 
maj'oría de los pueblos de España y Amé-
rica y de que una población de 10.000 al-
mas haya fundado colonias toa numerosas 
como la de Madrid, que cuenta 3.000, y la 
de Barcelona, y la de Bilbao, y la do Bue-
nos Aires, principalmente. Disminuyó su 
importandi a industrial, y sin ambicionar 
otros horizontes, se dedicó con preferencia 
a la fabricación, de paños para el Ejército; 
ahora padece de nuevo una gran paraliza-
cl'ón por el cambio do uniforme militar y 
por su angustiosa situación económica. 
Unas fábilieas se han cerrado, otras trai-
bajan des o tres días, a la semana, sin 
necesidad; no hay demanda de género, no 
puede haber producción; y los obreros, ese 
hijo dol trabajo que durante la agitación 
proletaria que alteró a Cataluña supo man-
tenerse sereno y no se contaminó del virus 
eindicalista, se ve hoy obli'gado a abandonar 
su familia y su pueblo para comer el duro 
pon en la emigración. Deja su telar y su 
fábiüca, donde trabajaron su padre y su 
abuelo, y cuyos. ruidos mecieron su cuna, 
haciendo uno de los mayores sacrificios; 
porque los hijos de Béjar. en cambio de 
todos los defectos que se nos atribuyan, 
tenemos santo orgullo de amar a nuestro 
pueblo con locura y poner, sobre todo otro 
honor, el honor de ser bejaranos-
Béjar se despuebla. Cada familia que 
emigra quita seis u ocho braizos a la in-
dustria, a esa lindustria que fué un día el 
orgullo de Castilla y llevó a las más apar-
tadas regiones el nombre de Béjar con la 
fama de sus paños de capa, con la exce-
lencia de sus uniformes militares, cuyos vi-
vos y duraderos eolcxres son el privilegio que 
Di Ja industria da el agua de sus ríos, la 
que depura el lavado de la lana hasta de-
jarla como el ampo de la nieve, la quo 
mueve sus fábricas, levantadas en sus már-
genes, trabajando siempre al serviclio de la 
Patria y rechazando de Francia contratas 
envidiables durante los años de la guerra 
para cubrir las necesidades de nuestro Ejér-
cito. Béjar fué el único pueblo industrial | También ha estado guardado militarmente el 
de España—di orgullo me rebosa al pro- | viaducto de Entre-Campos, como igualmente 
clamarlo—que entonces no exportó n'J un \ las puertas de la c'udad^ 
solo metro de sus paños, pediendo, por | El orden en la ciudad no se ha alterado 
patriotismo, las incalculables gEaaanctas que ni ha ocurrido el menor incidente, 
a otros aprovecharon... 
Béjar ha sido siempre un depósito ríe gue-
rra gratuito y generoso. Sostiene el Estado 
distintas industrias miJatares en Toleda, en 
Oviedo, en Granada, y sus fábricas de armas 
v municiones no suelen impelir compras de 
"materiales en el extranjero. Para el vestuario 
no tiene estaWecimáento ni almacén, ni ne-
cesita saltar lag fronteras para completar las 
cantidades convenientes dé género; le sirve 
Béjar en todo momento, con ias abundantes 
existeucias de sus fábricas, montadas con I03 
liitimos adelantos, cuanto paño ee le pido 
ps.ra uniformar movilizaciones, por rápidas e 
inesperadas que sean. 
¡Todo lo deja alíí el obrero emigrante! Si-
tenciosos Jos grandes edificio:-., parados los1 te. 
lares, amontonados Jos útiles de trabajó, aba-
rrotados les almacene^ de géneros que no 
tienen salida... Ya no alegran Jos campos be-
jaranos aquellos tendidos de paños de colo-
res brillaistes, quia nuestro Key pudo con-
tempüar una tarde. Ya no es bulliciosa la sa-
lida del- trabajo; hoy, el tejedor y el hilan-
dero, el perchero y el cardador, el batane-
ro y ftinitorero, Ja esmotadora y la esco-
gedora, nombres iodos que Bnenan a nues-
tros oídos con la suavidad de los arrullos 
maternaJea, salen do la fábrica sin alegría, 
sin haber agotado sus energías por falta de 
obra. 
Figuraos con qué dolor de impotencia v-e 
la ciudad marchar a sus hijos a la aventura 
de otras tierras. Pero el fabricante, el patrono 
no puede sostener eü trabajo; repamdo su 
capital entre la maquinaria parada, el pafi«> 
almacenado que no se consume y el consu-
mido que no se Je paga, agotó ya sus fuer-
zas y su economía. Nada pueda hacer. 
Para que Béjar no paralide su industria; 
para detener la emigración del obrero, que, 
al íin, también se aleja de Ja Patria; para 
volver a abrir las fábricas j alejar Jos grtives 
peligros de la huelga del hambre, es preciso 
dar al industrial medios para sostenerse y 
para que puecfk dar trabajo a los obreros; 
es preciso que no se demore el cumplimiento 
de las ofertas que se han hecho: que esas» 
enormes existencias que tienen de paños del 
uniforme actual sean adquiridas, y que, con 
toda urgencia, • se adopte ed nuervo tipo «de 
lana» del futuro uniforme único, para qmi 
con ©1 inmenso valor de aquéllas puedan co-
menzar la fabricación de éste, 
Béjar espera, por sus antecedentes 7 por 
su iarga historia, que el Ejército, su princl-
pa-l y caiSi su único cliente, no la abandonará. 
Béjar espera del Gobierno la salvación de su 
industria; pero pronto», antes de que pierda 
más hijos; antes de que sus obreros «.ienton 
el aguijón del hambra o se vayan a otros ho-
rizontes a sufrir la ingrata explotación del 
emigrado; antes de que sus fabricantes, en-
canecidos y encallecidos en la industria Ja-
nera, realicen sus costosas maquinarias y s© 
dediquen a otros negocios. Sólo piden traba-
jo y la coxocación de unos intereses creados 
al amparo del Ejército español para poder 
sostener la industria que tanta honra y di-
nero dió a esto desgraciado puebo, al que 
sus hijos no nos resignamos a ver desapa-
recer. 
Tal es hoy el lamento de un pueblo labo-
rioso y patriota, que sabe mostrarse sereno 
en su desgracia y esconder el letal silencio 
de su inactividad en el marco de su primo-
rosa campiña y en las frondas olorosas de 
su monte magnífico, i Ojalá tenga la virtud 
de mover las voifuntades propicias de Jos 
hombres que dirigen Ja nación! ¡ Dios Jo 
quiera! 
Doctor ZÜÑIGA GERRÜDO 
Regalo de estaciones radiotelegrá-
ficas a las repúblicas de Costa 
Rica, Guatemala y Saa Salvador 
o 
No se renovará el contrato con la 
Campañía del cabJe 
Anuncian los diarios de Méjico, con re-
ferencia a informes oficiales, la llegada de 
dos estaciones de telegrafía inalámbrica, ad-
quiiüdas en Alemania, que el Gobierno de 
aquella república regala a las de Guatema-
la y, a Costa Rica. La. instalación de estas 
nuevas estaciones transmisoras y receptoras, 
que empezarán a funcionar a fines de año. 
agregadas a las que existen en San Salva-
dor, obsequio también del Gobierno meji-
cano, aseguran la comunicación directa de 
los países centroamericanos. Actualmente 
los mensajes cursados desde Guatemala o 
de cualquier otro Estado de aquella zona a 
Méjtioo y vioeversa tienen que ir primero a 
los Estados Unidos, en donde son reexpe-
didos al punto do su destino, en virtud de 
las condiciones de los contratos entro los 
Gobiernos respectivos y la CompttñiA dol 
cable. Debido a las estipulaciones de es-
tos contratos, no existe 'virtualmente comu-
nicación telegráfica directa en Centroamé-
rica. 
Poco más de dos. años faltan para que 
expire la coneestión otorgada a Ha citada 
Empresa para controlar las vías _de comu-
nicación entre Méjico y el resto del mun-
do. Según noticias oficiosas, el Gobierno no 
prorrogará el contrato, pues durante el pe-
riodo de su vigencia, entre otros inconve-
nientes, ha padecido él de no poseer inte^ 
ligencia con la América española, pues los 
despachos tienen antes que pasar por los 
Estados UnJidos. 
F r u t a d e A r a g ó n 
—jDile a tu amo—le soltó al pasar, el 
«Mulero», a un joven criado de la casa de 
don Braulio de la Hoz—, dile que pronto 
nos volveremos a ver las caras! 
—•! Pues no es mi amo—sostuvo el cria-
do—de los que se esconden en la ocasión!... 
I I 
Era don Braulio de la Hoz un caballero 
cincuentón, sito y delgado, mimbreño, con 
aires de Alonso Quijano, de rostro ateza-
do por la vida campestre y alargado por la 
entrecana peiüla, de andares lentos y gra-
ves, pero sin énfasis, y que, a través de 
su adecentado indumento, revelaba al hidal-
go de casta, como, bajo su curtido rostro, 
se traslucía al noble de corazón. 
Terminada su carrera de abogado, don 
Braulio retiróse muy joven a la villa, don-
de habitaba su casa solariega—de Renaci-
miento aragonés, con gran puerta de arco 
rebajado, festoneada de piedra; amplios y 
salienOes bsJcones sostenidos o reforzados 
ñor hierros en forma de s; otros balconci- ^ ÍK, UÍWWV -i--. 1-
tos ailtos semicirculares, bajo arcos de la- «en las ideas»: «¿Debía consentir que ana 
drillo de medio punto; y todo coronado entrasen y llegaran a predominar Jas que 
por amplio artístico alero de madera labra- propagaba el «Minero»? Y se resolvió: «JÍJU-
da—; desde la cual casa dirigía el cultivo 
ban» en cuanto el propio SruP0 ™ 
preponderante, es decir, el amo del cotarro 
Y el Gobierno convocó a nuevas eleccio 
nes... Y otra vez a la lucha. Otra vez a 
¿ entonces fué cuando el «Mulero» d̂ o a 
criado de don Braulio «que se venan las ca 
^ ¿ s nuevas «huestes» atacaron desde loa 
primeros momentos, con todas sus fuerza^ 
aue no eran ciertamente escasas, 7 
das las armas, que hacían ¡ !' f ^ ^ : ' 
¡Se buscaba la anulación rápida del «enetm-
go»! (¡El narrador se siente contagiado del̂  
lenguaje bélico!) . • > -,AW¿-''' 
Y don Braulio de la Hoz planteóse seria-
mente el problema: «Aquello era nuevo para 
él Y, sobre nuevo, rudo, estridente des-
agradable. Y esto llegábale, tras die^luetros 
de vida pacífica, tranquila, casi patriarcal... 
'Debía resistir"?... ¿Debía ceder?...» Y ana-
lizó: «¡Su casa y su persona eran lo de me-
nos'... { Pero su pueblo, su distrito, en ma-
nos de un aventurero... ce un negociante de 
la política!...» Y, aunque parezca estraño. 
n lo último en que pens(>-pero pensO—fué 
Temores 
LISBOA, 13.—En vista de los per5:sten-
tes rumores que habían circulado sobre una 
posible perturbación del orden piíblico, fuer-
zas del Ejército, la Marina, la Policía y la 
Guarnía nacional republicana han estado 
acuarfcs'adas y han patrullado por las calles. 
LEA USTED MA5'A.NA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
Nenrostenía, estómago, intestinos 
GRAN HOTEL primer orden, «comfort» 
El príncipe de Asturias a Gijón 
Ina?igarará la Feria de Maestras 
GIJON, 13. — Ha salido para Santander 
una Comisión del Ayuntamiento, con objeto 
de invitar al Principe de Asturias para que 
asista a la inauguración de la Feria de Mues-
tras, que se celebrará el día 15. 
Noticias extraoficiales permiten asegurar 
que asistirá el Prncápe. , 
ün camión amostra a un tranvía y causa la 
muerte del conductor 
GIJON, 13.—En el puerto del Musel un 
camión.de la Junta de Obras del puerto, quo 
conducía el chófer Rafael Rodríguez 
sar al lado del tranvía número 3, que 
la misma dirección, se enga.nchó con un tor-
nillo saliente a la plataforma de aquél, arran-
cando la barra que separa al público del con-
ductor y arrastrando a éste, que fué a caer 
debajo del tranvía, pasándole los dos juegos 
de ruedas por encima. 
de sus tierras y mantenía las tradiciones 
de su familia, hasta en el orden político; 
otorgando los votos de que, por influencia 
personal y de abolengo, disponía, a la «di-
nastía» de los Gastros—como decía él—; 
porque eran ya tres generaciones de ellos 
diaria a todo trance, y sin desmayos l... m o 
había sido él quien provocara la lucfial 
¡Cambiaba su cayado de postor por la es-
pada de combatiente !... 1 Nunca la haWa, ma-
nejado!... ¡Dios le daría fuerzas y le liumj.-
naría!... ¡La suerte estaba echada!...» 
Y esta resistencia, acaso inesperada, enar-
las que venían representando en Cortes al ¡ deció lea ánimos y encrespo las pafíaaae&, 
distitto, cuya capital era la villa; y que, que se desbordaron, hasta inundarlo todo y 
mal o bien' representado, vi'vía en una paz | a todos... Ni se vivía ni se ensoñaba mé& que 
octaviana, sacando del Estado algún quo í en Ja lucha... Llamaradas de odio y iulgores 
otro «pellizco» para los pueblos, y sendos • de rencor... La injuria volante y la ealmn-
favorcillos para les electores. I nia patente... La amenaza en la mirada y el 
Quien no sacó jamás, ni trató de sacar i rencor en el pecho..: El malestar en tas. casas 
nada, fué don Braulio de la Hoz..., comoj y la intranquilidad en la calle... ¡La trage-
no fuera la satisfacción del bien que hacía 1 día flotaba en e! ambiente!... 
a los demás, ya en consejos, ya en obra?, 1 
y a cuyo hidalgo proceder correspondía es-I Se acercaba el ¿ía de las elecciones. Don 
pontóneamente di puebÜo con los únicos j ]3rauii0 .¿e ia Hoz, a. solas en su casa, re-
bienes de que éste es poseedor: afectos y \ g^xiomó de nuevo: «Era él el blanco d© t o 
sufragios, de {los que don Braulio P^1'3, I das las iras... Kecibía adhesiones óntusias-
dlisponer «con toda confianza», como todos' s ^ ]e 0freciau hombres para dar el pe-
• • : ' Cho... Pero también notaba cobardes defeo-le decían. 'No faltando algún exaltado adic-
to que, en el oolmo de la adulación, le 
dijera un día (la frase hizo fortuna) : 
—¡Don Braulio! ¡Con usté vamos tóos, 
si es priciso, hasta '1 patibúlo!... 
I I I 
—jSab'usté, don Braulio!...—díjole cier-
to día su criado—. Sab'usté qui-ha llegáo 
a la villa un tío que... 
—¿Qué?... 
—Que busca minas... ¡Ya 'icen que n 
otros pueblos lleva entro compradas y «de-
nuncisdas». Dios sabe cuántas!... Anoche 
nos se encajó («se nos presentó») en «La 
Parra»...—un casfno plebeyo «sui generis». 
o sociedad de bebedores por abono y <<ad 
libitum»—a la hura del trinquis («bebida 
, ^1' pa-I general»), acompañáo del «Mulero», que 
© iba en ! P^gó, na más llegar, una rolda («ronda de 
 t r- i vino») de parte del siñor.... del siñor Ca-
ra...bo...ba. 
—¿Cara... qué?... 
—iCaraboba... u cosa naicida! 
-—.{.Caray l ¡Qué apellido! ¡ No puede ser!... 
—¡Será mote! Pero, en fin. que tras do 
El desgraciado, llamado Mariano Costales | aquella rolda, otra rolda. ¡Y asina, en rm-
García, de cincuenta y siete años, sufrió tan i gla, hasta oue '1 vino nos lo toquemos con 
graves heridas, que falleció a poco de ingre-! los déos! Y astonces emprencip'-ió a ¿ha-
sa-r en el sanatorio de Santa Olalla, a donde 
fué .llevado para los primeros auxilios. 
DEL GOLOR D S Mí CRISTA! 
-•CD-
J glorificado!...» En esto la niña que 
'^aeaSlae J* V i ^ d e s a P ^ ™-
¡ugar, por 
con ULreSOrfce e!SC¿nico. ^ imagen de 
aJgod̂ wA cascarilla dte difunta- Tiene 
más ! l n fa 6ntou^ la aparición de To-
'Abreie d * P^dicaba el Evangelio. 
a!ta oúvmU 6 riuev0 los cielos, y allá en la 
ciando "i1 VÍSt0SO 001:0 d* ™-
binaado bus &rp&& y laúdes, com. 
pauisado de 1 ^ ts angélicas con-, el canto 
cadáver. Esfe\ OJes, <}uo orari ante el lugar a una Ja desaparecido ya para dar 
el alma do laPv̂ UeÜa ^S1611 que representa 
ía el lecha lrSQn- BaJan ios ágeles has-
e!los la imaiJ^1^<íi0, y ^ e n d o uno de 
«ros, renové ^ en triunfo por los 
cuatro voces un motete tan inspirado como 
emocionante. 
En eiste momento tenía lugar antes la «ju-
diada», Suprimida desde haoe algunos años 
para evitar abusos, que intercalaban en el 
drama religioso episodios reales da tragedia/ so g'úé morimos nosotros 
humana- Entraba tumultuosamente en el 
—Da gusto alzar la vista al cielo en 
estas magnificas noches de agosto. 
. —Ah, s i ; da gusto. 
—Mire uste'd cuáivtas estrellas. Yo me 
quedo embobado mirándoias d-urante 
largo tiempo. 
— Y yo. 
— \Qué impres ión tan extraña, tan in-
definible produce el verlas \ ¿Usted cree 
que las estrellas mueren'l 
— ¿ P o r qué no? 
—¿Y de qué mueren? 
\ V a y a usted a saiberl ¿Se sabe aecb-
músicas, en-
- Pladosa m n ^ i g'1?tos ^ admiracióA de 
va angé va Chedunibl^ Cuando la comiti. 
^do sólo ^ las ^ e s , que-
tes' lcs eco* V^V11"66 los ^uvios fragan-
6a que en nn. ? -OSOs ^ ^ estela lumino-
^ asombro m Sí deja' Jos Apóstoles ven 
^ ^evo en TL f 0adáver de María yace ven 
Pernera jornada: mortuorio- (Así termina poro falta b más inte-
^ ^ S T ^ J 5 f le , la P res ión , que 
y mú-ica? i df la VirSeQ- En tre 
t Elcho. adoiS0^ las P^Pales calles 
f> ^ i X l t * ^ exuberancia tropi-
y devoción T escenas do gran be. 
ig!jia> ^ o n . hasta dejar el féretro en la 
¿ ^ ¿ ^ a s horas de la tarde el vasto 
S^1 con a n s í 0 ^ ^ P ^ d o r e ^ aue 
Ar^5 L ^ f 1 1 * las ^ d i o i a s 
^ " W V C1Uclad ^tera. con su 
10S' ágenos a ^ p r u l ' ! ^ o de foras-
T . Van a tomar í ^ 8 ' án^es 3' ^ i -J^ados al i " ^ 0 eP 1̂ «misterio». 0 
^ ^ ¿ f cad7C s'0' U n i e n t e 
dación bÓ!ica' V tedS111 t0nia ^ Pál-
«1 órgano vaeJ\ nan lamen-
3 ^man en R,Va,acoínPílñando- L<« 
1 P *ito i shnuC !, S 3l0mbros el sa^ado 
" ÍCo„r ontierro, cantando a 
at 'nal de i,, o a 7 
_ "e ta ¿ * columna-) 
templo una banda de judíos' armados, que-
riendo llevarso, el cadáver de la Virgen. Re-
sistían los Apóstoles; pero después de vio-
lenta discusión oral venían a las manos en 
un simulacro de sangrienta refriega. E i al-
fanje de San Pedro ponía en fuga a Jos ju-
díos; por fin éstos pedían a gritos d bautis-
mo y acababan por unirs© al piadoso cortejo-
Fórmase luego la brillante procesión, mi-
tad celeste, mitad terrena, para conducir el 
cadáver a su sepu'itura; la preside San Pe.-
drQ, que actúa de preste, con capa pluvial 
blanca. Llegados al Sepulcro, colocan, en él 
la imagen, salmodiando los versos apropia-
dos. Pero en este momento ábrense las nu-
bes y baja un coro angélico con toda majes-
tad y esplendor, y, entre la estupefacción ge-
neral, descienden cantando hasta el sepulcro, 
levantan ia imagen y comienza la gloriosísi-
ma asunción de la Madre de Dios. Otra apa-
rición maravillosa y dramática saca de qui-
cio la piedad y el entusiasmo, que el público 
devoto ya no puede contener. Por un arti-
ficio de tramoya aparece en los aires la Tri-
nidad, entre nubes de incienso, lluvia de fio. 
res y lujo deslumbuador, dejando caer despa-
cio sobra la cabeza de la bienaventurada Vir. 
gen una corona imperial. Este final es gran-
dioso y de una belleza plástica indecible. 
La Paloma mitetica aletea entre ol Padne 
y el L--jO, que invitan amorosamente a la 
Hija, Esposa y Madre del .Señor, la cual es 
llevada en delirante apoteosis por los ánge-
les. Los Apóstoles cogen a puñados las flo-
res, de que aparecía lleno el eppulcro sin ca-
dá.ver, y las esparcen sobre la muchedumbres. 
El himno exultante de los cantores se con-
funde con la polifonía tumuRuosa del órga-
no y de los variados instrumentos músicos 
que resuenan dentro y fuera del templo, los 
aplausos y aclamaciones dé la mu'Jtitud, el 
voltear enloquecido de las campanas y el es-
tampido de bombas y cañones. La asunción 
continúa lenta y majestuosa, mientras las 
cúpulas y bóvedas so estremecen con las 
atronadoras explosiones de júbilo de la mul-
titud, ebria de emoción violentísima, en !a 
que tienen igual parte la piedad, la música, 
el arte, el ruido y la alegría-
Los dos grupos que forman la celeste co-
mitiva van siendo envuelto© por las nubes; 
Jesús tiende los brazos a su Madre, que des-
aparece con los coros angélicos, cuyas vocee 
agudas y vibrantes quedan flotando en el aire 
perfumado, candenl;? y estremecido, cantan-
do el «Gloria Patri»... 
La emoción alcan/.a entonces la intensi-
dad máxima, y estallan las lágrimag en los 
ojos y los sollozos ©n lasi gargantas; pero la 
visión celestial dol «misterio de Elche» que- j 
— E l caso es que yo, de cuando en 
cuando) experimento una picante, curio-
sidad por todo lo que se refiere a las 
estrellas. Esto me suele ocurrir nadia 
más que en verano. Indudablemente pa-
r a gozar bien de este' espectáculo se ne-
cesitan circunstanciáis a-propiadas: no-
che tranquila, espacio libre, postura có-
moda.... 
—Y nada que hacer. 
—Jus'to. E n invierno, con el trajín de 
nuestra vida, ¿miramos alguna vez al 
cielo? 
—Solamente para decidir si hemos de 
llevar paraguas. 
—iPero ahora! \qué gusto da ver es-i 
tol ]Qué misteriosa vida representan] 
esas estrellas lejanas l ¿ H a oído usted^ o 
decir lo que su luz tarda en llegar a l PENSIONES PARA VIUDOS 
nosotros? Cien años , doscientos años. . . «Exceísíor»: 
—Lo he oído decir. 
otros planetas se han reducido a seña-
les luminosas. ¿Comprende usted? F i -
gur&vwnos que ya se ha establecido nor-
malmente la comunicac ión; ¿es posi-
ble esperar que llegaremos a tener ami-
gos en Marte, Venus o Júpiter? No, no 
es posible. Cuando nuestra carta lumi-
nosa llegue al otro planeta, y a no vi-
virá el dcstinalario, y si nos contesta 
rrar el tío. com'una cotorra : «iQuo si sus 
münas. arriba!-..., -{Que -«i sus dineros, aba-
io! ¡Que '1 porvernix de la villa!... ¡Que 
Ía« tales mires do carbón se trocarían en 
mina? de pan pá'l pueblo!... ¡Que si fué, 
que si vino!... ] Y el vino, mestrestanto, 
corría com'una záica!... 
¿Y qué decían a PPO les «socro?» de 
«La 'Parra»?—deslizó, frunciendo el ceño, 
el señor De la Hoz. 
•-¡Pos, mú animaos! i Y palmotiando a 
lo que charraba el otro! 
¡Hum!...—rezongó don Braulio. 
I V • 
El nuevo Gobierno había disuelto .las Cor-
tes; cero no había convocado a otras nuevas 
cuando llegó, de extraña región a la villa, el 
señor don Jaime Carazona, o el «Minero», 
cienes y apuntaba íakos amigos, que se es-
condían ante el peligró... i Qué amargura! 
¡ Era esto lo que más le llegaba al alma! 
¡ Más que el haber visto relucir cerca de eu 
persona el puñal del «Mulero» l . . . La guerra 
haVia adquirido la máxima violencia... ¡Has-
ta el sagrado de! hogar habían penetrado los 
fogónazps de la hoguera!... 
Don Braulio turo momentos de incipiente 
desmayo... ; Qué lucha la do su espíritu 1... 
¿Pero, podía retroceder?... ¡Ya no! Si él 
desfallecía, se derrumbaba todo: el ejército 
fiel y la bausa santa... Y se derrumbaba, con 
la vergüenza sute los suyas y el escarnio de 
¡os demás!... ¡Se dejapía jirones de vida!... 
¡ Adelante ! 
¡ Y se consiguió el triunfo! • 
Pero la lucha había dejedo extenuados a 
unos y a otros... Llagó, pues, la calma for-
zosa... 
V I I 
¡ Artístico patio el de ia casa solariiega de 
los de la Hoz ¡ Un gran portalón dábale ac-
ceso, dejándolo, casi, en su totalidad, a la 
vista del transeúnte. Cortábalo en su pri-
mera mitad, formando antepatio, una artís-. 
tica verja, de hierro forjado—obra maestra de 
la tradicional maestría aragonesa en el arta 
de la forja-—; y era la mitad ulterior una 
cómoda y fresca estancia (delicia del veira-
no),. alhajada al estilo arquitectónico .de- 'a 
casa, con bancos, mesas, moscovias y labra-
das arquimesas de matinado nogal, sobre los 
que lucían bordados cojines y sedeñas col-
chonetas, bronceados velones, artísticos ba-
rros, etc., etc. De uno de los ángulos partía 
la cohimnada escalera, que daba acceso a la 
primera galería interior; y del- centro del 
techo arrancaba, en guisa de colosal chime-
nea, la «luna» o lucernario, coronado por 
acristalada claraboya. Y al fondo, un ferrado 
portal, que daba acceso a la puerta da la 
casa. 
Y allá, en la mesa del centro, y frente a 
la calle—©n una calurosa noche de julio—, 
escribía don Braulio de la Hoz, quien,, de como le llamaban; qu'en, con dádivas y con-
vites, con halagos y promesas, logró, sm di- | cuan(io en cuando, levantaba la vista para 
¿cuitad, formarse entre la gente del estado j dirigirla a la calle, envuelta en misteriosa 
a ígun descendiente suyo será inúti l bus. ]i\ano un núcleo de adictos, que, dirigidos ' penumbra, por la escasa luz que le prestaba 
car nuestros huesas en este mundo. Qui-1 y manejados por el «Mulero», en calidad de; la única farola que «alumbraba» toda la rúa. 
zás por esto nadie ha respondido a las ¡ lugarteniente de Carazona, llegaron a levan-j y más de una vez creyó ver la sombra de 
m.uchas señas que se han hecho a ios; tar bandera independiente, cuando el Go- j una figura humana que pasaba y traspasa-
marcianos. No es que sean descorteses i blerno convocó a elecciones para diputados, ba... Hasta que, por fin, cautelosamente y 
o que no nos entiendan- es oue /^/'proclamando candidato al Carazona frente j pegada a las paredes, atravesó el dintel... 
nuP peñerar m dv/ln YYV \rhrn \nh*r ln al señor ^ Castro--- Esto ocurr.a por pn-• El señor de la Hoz conoció pronto la figura 
que esperai al siglo X X V para saber l o * ^ vez en el ^ i ó ¡ donáe jam4s había , del hombre, que, en 1. pesadilla del r ^ o r . 
que dicen, , j-^ido hicha electoral... La novedad sorpren. ¡ tantas veces acechara sus pasos: 
- ¡ Q u e tristeza no poder tener amigos i ái6 a tod(>s los Cog:.ó desprevenidos... Les-i —¡Es él: el «Mulero» !-se dijo don Brau-
en esas estrellas] _ j conoCTan ellos los tranquillos, habilidades, ser-' lio% 
•—\Bahl Son bonitas. ¿Qué m á s íes i presas, engaños, «rondas volantes», «muertos j Y rápidamente se puso en pie. En el mis-
podemos pedir? Se goza mucho vié7ido- iqve votan», compra de votos, «pucherazos», | mo instante, el «Mulero», que él era-, em-
las en esias hocJ^es de calma esí7^ci7. | etcétera, etc., todas Jas estratagemas «electo-j pujó la puerta de la verja y penetró en, el 
¿Y qué nos importa qwe su luz sea del \ reras; en las que, ayudándose de agentes ex- | patio... ¡Estaban frente a frente!... El hi-
siglo pasado o*del siglo que viene? Que l.pertos—que trajo a propósito-, resultó niaes-; dalgo, sereno, escudado en su misma hidal-
-mdidato. Y..., ¡quien lo había gn¿a, espero... El «Mulero» entornó los ojos, 
de los que se d êsprendieron dos gruesas lá! 
grimas, y en lenta genuflexión, cayó al suelo, 
balbuciendo: 
—¡ Soy suyo!... ¡Haga usted de mi lo qua 
quiera!... ¡Mándeme y obedezco! 
—¿En todo?...—marcó don Braulio, aae 
brillen dtrayentes a l lá arriba para ha-
cernos soñar un poco..., y o. dormir. 
Tirso MEDINA 
—¿Y se lo ha creído? Yo, no. 'Se me 
ocurre cine si eso fuera cierto se produ-
cir ían consecuencias muy extrañas, 
— E s posible. 
—Por ejemplo: nosotros estamos vien-
do hoy estas lucecitas. Nos consta que 
es tán 'allí. Pues no es tán allí. Acaso no 
existen ya. Acaso son luces que se apa-
garon hace un siglo. ¿Y si se han apa-
gado, cómo podemos verlas? 
—Espere usted: la dificultad puede te-
ner una sencilla solución. Yo supongo 
que de las estrellas a nosotros hay la 
mism¡a distancia que: de nosotros a ellas. 
—Sí; es de suponer que habrá poco 
m á s o menos. 
—Luego nuestra vista debe tardar otro 
siglo en llegar allá arriba. Quiero de-
cir que, a mi juicio, recibimos la luz 
que se encendió hace cien ctños y lan-
zamos una mirada al firmamento, que 
tardará otros cien en llegar a la es-
trella. 
—¿Cuándo ya estemos muertos? 
— ¿ P o r qué no? ¡Quién sabe si esta-
rán ya muetlas y enterradas muchas de 
las estrellas que vemos ahora \ 
—Me parece un poco estrafalaria la 
teoría. 
—¿Qué m á s da? ¿Tenemos otra cosa 
que hacer qu.e mirar un rato hacia arri-
ba, entretenemos en divagar y esperar 
que llegue el sueño de cada noche? 
—Creo que no va a dejarme dormir 
aa grabada en las retinas, como una promesa! otra cosa que se me ocurre. Hasta aho-
indefectible de resurrocció- gloriosa. ' r a los intentos de establecer comunica-
Manuel GSAHA dones con los supuestos habitantes de ciudad-», 
La- Asociación de Médicos del Paso de 
Caki.s ha ceüebrado recientemente una 
asamblea en Boulogne sur Mer. Los médicos 
eran numerosos, y entre ellos so encontra-
ban también encantadoras jóvenes. 
Se habían discutido ya diversos asuntos, 
cuando se planteó el problema de la pen-
sión de las viudas. ¿De qué manera esta-
blecerla? ¿Con qué recursos? 
Las doctoras eigulieron silenciosamente los 
debates, cuando una de ellas pidió con timi-
dez la palabra. 
Todos les rostros se volvieron hacia ella. 
—(Desearía saber—dlijo la congresista—si 
so ha pensado igualmente en la pensión de 
los viudos... 
La proposición no fué tomada en serio. 
Hubo risas. ¿Mas por qué los viudos de 
las doctoras no han de tener el derecho de 
viudedad lo mismo que las viudas de los 
doctores ? 
Sin contar el nuevo atractivo de las jó-
venes doctoras al contraer matrimonio... 
E L T E R R O R S O V I E T I C O 
«Le Fígaro»: 
Entre los sucesos de la semana terroris-
ta publlicadcs por la Agence Russpress lee-
mos esto: 
«En Kazan ol ayudante do Gendarmería 
Nicolás 'Nacurmenho ha sido fusilado por 
fientencia de un Tribunal revolucionario. 
En el Gobiemo de Kostroma el cura Nda. 
dour ha sido pasado por ks armas por con-' 
servar un retrato de Nicolás '11. 
En Astrakhan dioz hombres fueron fusi-
lados por el delito de contrabando comer-
cial con Persia. 
Se han efectuado numerosas detenciones 
entre los estudiantes en Moscú y en Pe-
trogrado. Muchos hm sido expulsados de la 
'tro ©1 nuevo candids 
de esperar!..., triunfó en la ©lección. 
V 
Para formarse partidarios, primero, y para 
triunfar, después, el Garazona había derra-
mado, amén de dineros... y vino abundante. 
veneno copioso contrata respetable, y hasta j se,guia ptenamente sereno, 
entonce.: respetadísima, familia de la Hoz. i j En todo! ¡Me mataré por usted, si es 
Y lo havu'a hecho con esa diabólica habilidad j Prooiso!...—medio rugió el «Mulero», con 
que se dan ciertas gentes para tales menes- ; decisión reflejada en el brillo de los ojos, 
teres, y con esa audacia que no respeta, an- ¡ Y el hidalgo, a cuya voluntad se entra-
tes se crece, en razón directa de la honorabili. ! gaba el mayor instrumento de venganza q-ue 
dad y virtudes de las personas atacadas... 
Y, por primera vez, don Braulio de la Hoz, 
el hidalgo y desinteresado tutor de su pue-
blo, oyóse llamar, entre gritos y estriden-
cias ; «¡ Cacique !»... «¡ Odioso cacique !»... 
* w 
Capitaneaba el grupo, o partido, adversa-
rio, como va dicho, ©1 «Mulero»—por tra-
tante en muías recibió el mote—, que, 
siendo hombre de «buen fondo», .la falta 
de hábitos de trabajo, tras de las contrarie-
dades en el tráfico, la había bocho caer en 
la holganza y en el vicio, cuando llegó... «pro-
videncialmente»—era si: sentir—a la villa el 
fanfarrón «Minero», a quien aquél se entre-
gó en cuerpo y alma. En forma tal, que, 
enardecido con la «lucha»—algunas gentes 
han trasladado ridiculamente a las eleccio-
nes toda la terminología bélica—, llegó a 
desentenderse y olvidarse de su propia fami. 
lia. casi inconscientemente, obsesionado con 
mítines, propagandas, organizaciones. Comi-
tés, etc., etc. 
Y como todo el que miente acaba por creer-
se sus propias mentiras, el «Mulero», en fuer-
za de fingir ma'querencia al adversario para 
infundirla a los suyos, acabó por sentirla él 
mismo. ^ Y ©1 noble y pacífico «eñor De la 
Hoz fué objeto de los odios del «Mu'ero», 
ouien más ¿e una vez trató da agredir al 
hidalgo. 
V I 
Las Cortes aquellas duraron poco... He-
rhas por un partido, formado con .!a suma 
de «pelotones» de políticos que se «unían», 
s© «fusionaban», se «conjuncionaban» o se 
«concentraban» (en rigor se «amontonaban») 
siemnre «aesinteresadamente» y en bien do 
n a h ^ t i . d8 la,1U'ertad--' J* «desfusio-I t - lCveutor xma cariñosa v cufcusiasta aco-naban», «desqoncentraban» o «desamontona- ' bida. 
podía ensoñar contra sus enemigos — ahitos 
de injuriarle y calumniarle—; rechazando 
noblemente la halagadora propuesta, replicó: 
—Pues te ordeno y te mando... qu© • le 
apartes de la lucha de odios y pasiones. Qua , 
vuelvas los ojos a los tuyos, a tu mujer y. 
a tus hijos, tanto tiempo abandonados... 
— i Abandonados, no!—cortó el «Mulero»—. 
¡Hasta ahora no sabía que, gracias a usted 
(que, además, les prohibía el decirlo, con la 
pena de no socorrerlos) , los míos no han, 
caído en la miseria! 
—¡Que vuelvas a los tuyos y a lo fmyol 
—siguió el señor de la Ho¿, sin dar impar-
tancia a la réplica del «Mulero»—. ¡ Que esa, 
el hogar y el honrado trabajo encontrarás4a, 
paz d© tu espíritu !... 
Y otros dos lagrimones resbalaron por en-
curtido rostro dol arrepentido. 
Y lo que decía el hidalgo: 
—¡ Este es el mayor triunfo que obtevej; 
en mi vida !... 
Dr. G. GARCIñ-AEISTñ Y RIVF.RA, 
C. de las E-sales Academias E&pafioia 
y de la Historia. 
R C O N I A C A D I Z -
LONDRES. 13.—Marooni, que está vía*, 
jando a bordo de su yati «Electra», llegará 
a Cádiz el día 21 de este mes y se deten-̂  
drá allí varios días para dedicarse a algunáá 
experiencias de su especialidad. 
Por cartas recibidas de la capital anda-
luza se sabe que los más valiosos elementos 
la misma se disponen a tributar al ilns-
Jueves 14 de agosto de 1924 (4) 
Al leer hace unos días en E L DEBATE 
•unos párrafos, en los que trata.ba de la 
cuestión tan interesante de la infancia 
delincuente, de los niños que están en 
la cárcel con sus madres, tuve intención 
de dar a conocer a mis lectores una 
nueva obra, un brote nuevo en el jar-
dín frondoso de ' l a acción católica fe-
menina. Merece ser conocida, pues lle-
va el sello de la misericordia, de la com-
pasión hacia una parte de la humani-
dad, la más separada de la sociedad, 
la más despreciada de todo.'i los que no 
sienten en su alma palpitar esa virtud 
de la caridad, que nació del Corazón 
Divino de Jesús. JDleva también el se-
llo de mía justicia, de un anhelo de re 
habilitación, que la hacen doblemente 
simpática, doblemente digna de apoyo, 
de empuje, de que se la haga fructifi-
car y extenderse. 
Cuando en el Congreso de Educación 
Católica se insertó en el programa de 
los temas de la sección profesional fe-
menina este de la ((Necesidad d; una 
obra social de regeneración mora1 para 
la mujer», pedí que se me adjudicase 
esa ponencia, porque, conocedora de lo 
que se preparaba, quise exponer en pú-
blico una idea, una iniciativa que, He* 
vada a la práctica, está llamada a ha-
cw tanto bien. 
Desaiirollado el tema con todo el en-
tusiasmo que pude, y que siento hacia 
esta obra, me fué fácil observar la im-
Lo que uo pudieron comisiones de .Bilbao 
y San Sebastián, qué vinieron a buscarlo 
contrato en blanco; Jo que no s& oonsigi.uó 
¡con ei ofrecimiento de un «millón» a& pe-
setas por determinado número do corridas. 
Jo ha obtenido. ZuJoaga gratis; verdad es cvd 
Zuloaga, ademáis do grao• pintor y artista, ha 
¿oreado en este mundo más de tnescientas re-
sesk desde cholos hasta vacas, pasando p&ffl 
torea de tronío, y tiene, por consiguiente, 
mucha mano izquierda. 
¿'Cómo ha sido ello?... Pues muy íácilmon-
te. El nusmo Zuloaga me lo decía ayer al 
salir do misa. El hospita! do Zumaya está. 
ma>, hay que hacea' algo para, mejoras y re-
paración em. El ideó una corrida en la peque-
ña plaza que aquí hay, y contó con BeJmon-
te como rnatoria prima; él y Belmonto se 
ven a diario, pues le está haciendo un retra-
to que, ojos que le han visto, dicen que es 
un monumento de ecx-pisesión y vida; lo «tras, 
toó» con habilidad, llevándolo al terreno do 
la «caridad», y el famoso torero consintió. 
50 lidiarán cuatro toros do Tabernero, que 
los Ciado a precio do carne, dado el objeto 
de la fiesta, y que serán estoqueados por 
Betaionte, yfUgabeño y el propio Zuloaga, qv.e, 
adeonási, pintará eA programa anunciador; el 
cuarto matador aún no so sabe quién lo sefá. 
Márquez y Maera serán I03 peones do brega. 
iíU precio do los tendidos serán desde cinco 
duros para arriba, y ya hay pedidos do San 
Sebastián, Bilbao, Biarritz y hasta do Se-
villa. 
El maestro Basallo vendrá a dirigir la cha-
ranga del pueblo;, osto os lo que me dijo ayer 
Zuloaga al salir de misa de nuove, en el prc-
pio atrio do la igJasjfti y como Ja fiosta. so ha 
pensado para el 25 del corriente, es muy fá-
cil quo aún haya novedades; por lo pronto, 
me anunció que nos teníamos que reunir unos 
cuantos para combinar cosas. 
51 todo esto acontece como se piensa, el 
presión más que favorable que produjo mismo día 25 tendré el alto honor de debu-
en mi auditorio esta exposición, escu-j tar c^mo revistero taurino. a ^ s f ¿ u ^ -
«Curro Castañares», en cuyo caso lo ce-
exposacion, escu-J 
chando al final frases tan calurosas ' : de le p6rfceiiece; 
tan reveladoras de la importancia . a hiJ a mi 1X)rqua ^ privaría. de 
se daba a lo que se pensaba hacer, que | una ócasión soiemne, en la que puedo demos" 
auguré desde luego, en lo que a 19 (parte t,rai. profundos conocimientos taurino», 
humana se refiere, un éxito completo, taurómacos y taurófilos. 
Por la parte que corresponde a lo dh i - Excuso decir que no so habla do otra cosa; 
no, ese , éxito está descontado, y buena la noticia ha corrido como el rayo; ayer fui 
' a San Sebastián, y al bajar del tren lo pri-
i a o e c a r r e r a s e n 
• — 
Dempsey contía Gibfoons para e! campeonato mundial 
¡ . 
(CRinloa do nuestro Eedaotoj; deportivo señor Earag) 
SUMAEIO DEJu DIA 13 
SAN SEBASTIAN, 13. 
DejOndo aparte ol alicüente do la inau-
guración, el programa de la segunda jor-
uida presenta el mismo interés que el del 
linios; salvo ¡os caballos militares, las de-
más inscripciones son,nuevas. En éstas 
aparece un ganador del último día. poro 
lejos do desmerocor. la carrera le da un 
considerable interés, puesto que so presen-
tían contra él tres do los mejores dos años 
en la actualidad. «TorTblo» si ganó con 
,graa faciliidad últimamonto, n.o es fácil 
que repita semejante hazaña ante la pre-
s;'n, ia de «.La. Doriguilla», «'Mussolini». y 
aun (de «Brawnie». 
El «roclamar» es el do más fácil solu-
ción; desaparecido «Qutckor», quien so cla-
sificó detrás do ól o sea «Beaupré», no tie-
ne ningún serio contiiincante. 
Entio el elemento militar no debe va-
rear ol rojultado del primor día, ya que 
ei cono «Comedien» no es fácil que se in-
terponga, puesto que después de su per-
cance no ha recobrado su espléndida for-
ma de Sevilla y Barcelona. 
Por lo quo se ve, el marqués do Llano 
de ,San Javier parece abonarse en los olí 
táculos- En el «handicap», con peso.•más 
ventajoso, «Lusigny» debe borrer la últi-
ma pésima ¡impresión. Y, per último, en 
ta sarrora de la milla, la forma do la cua-
dra debo 'Imponerse; nos referimos al cita-
do marqués de Llano, en particular sus 
concursantes, que estuvieron en Francia. 
E E programa ¡detallado de las carrejas 
del jueves es «1 s^uiente: 
CABREBA MILITAB, 1.250 pesetas; 
1.850 metros. 
«Aldwark», 75 kilos, del Depósito de Re-
monta; «Comedien», 70, do don León Sanz; 
«Cellatore», 78, del. regimiento d& Húsares 
de h «Djedeida», 71, de don 
mero que oigo al salir de la estación es la 
noticia do la proyectada corrida, y lo mismo 
en ol café, y m el boulevar, y en todas par-
prueba de ello es el apoyo incondicio-
nal, de padre y pastor que ha daclo a 
ia obra nuestro celosísimo Prelado. 
¿En qué consiste la obra? ¿Para quién_ ^ ^ un ^ e z a. 
es? ¿En favor de que porción de la hu- y BolmU¿y qU0 vino ^ p ^ . el verano con 
manidad se va a crear. j gU ggpQga, e hijas, eólo a q4e lo retraten y a 
La abra, que germinará en corazones | ¿jsfrutar do un vomneo delicioso, al vestirse 
profundamente cristianos, y en los que, nuevamente con oí traje de luces eo ha echa-
ba arraigado el clamor compasivo del j do encima una futura avalancha de peticio-
Divino Caestro, «Me da compasión del nes, súplicas, compromisos y líos que..., que 
esta gente», se crea en favor de las que. | lo compadezco. ¡Van a surgir una de oorrida.3 
al salir de la corcel, no saben a dónde! benéficas!... 
Y. ARRSrGÜI 
Zumaya, 11 agosto, 1924. Ir, n i cómo regenerarse; ni tienen quién las reciba, ni quien so /íe de ellas. ¿Se 
pensaba en esto? ¿Nos dábamos cuenta | 1 — — 
de lo que representa esta situación, d e ' » • - j c f-Trin f*r\ 1P**V'S2 
la amargura que oncierra, de la falta fi-s^ r e i n a w U S t l l l c l e n 1 ar<b 
de caridad que supone y aún de la fal- o 
ta de lógica? ¡Queremos que esas po- ^ C(Vmisiona(ios Dortcamericanes al-
bres mujeres, a voces, ¡cuántas!, más mucrza3i con ios Beyes en la Magda^cua 
ignorantes y desgraciadas que culpables, —o— 
se rehabiliten, se regeneren, se hagan PABIS, 13.—Proceden*© do Zurich Ka lie-
ejemplares! ¿Pero qué medios ponemos |gado a e¡fe£Í capitai boy, a ías nuevo y me-
en su camino para todo ello? ¿Las da^-.dia de la mañana, la reina doña María Cris-
mos trabajo? ¿Las damos nuestra con-j tina de España. 
fianza? ¿Nos servimos de ellas? «¿TetiH La augusta dama, a quien acompaña la 
dría usted confianza en mí?», pregunta! infanta doña Isabel de Borbón, fue recibida 
una presa enferma a una señora que la;tin,la estación por el embajador de España, 
exhortaba a cambiar de vida. Y la seño-i el suodirector del Protocolo Caro y Otras 
,,, ,. , ^ - 1 i personalidades españolas y francesas, 
ra se callo. lAquel silencio fue elocuen-j1 m presidont<3 do la ^pública envió a la 
te. Decía a las claras que no, sm qu-e j estacióri_ en r0preSentac:.ón suya, al capitán 
sea extraña la negativa, sino muy na-¡ dQ ¿avio De Vedeh 
UirfeL Péro Entonces', ¿co&no pedirlas' 
rehabilitación, y que sigan senderos 
nuevos, honrados, buenos, que no vuel-
van a. caer en el crimen, en el robo, en 
el ;pecado? ¿Acaso,' abandonadas, re-
chazadas, van a poder emprender esa 
ruta? ¿No tornarán fatalmente a la co-
Juan P. de León; «M'irabilite», 75. del re-
gimiento de Dragones de Numa.nc/a; «Cap-
tain», Matchcll», 78, de la Escolta Real; 
«Bad or Cood», 75, y «La Poupée», 64, do 
la Escuela de Equitación, y «Lion d'Or», 
72, del Primor Depósito de Somentaleí: 
PBEMIO BCCIVAiR, 2.500 pesetas; 1.000 
metros; «La Doriguilla», '56, del conde de 
la Cimera; «BrowrJe». 56. de don Eduardo 
Motta; «Mussolini», 56, y «Monío Carso», 
54, del barón de. Velaseo; «Torl'bio», 58, y 
«Teddj- Bear», 56. del marqués do Llano 
do San Javier. 
PBEMIO ALPHONSINE (a »nsclamar), 
2.250 pesetas; 1.850 metros; «Adelante». 
52, del conde do Eloridablanca; «La Món-
dame», 56, de don Valero Pueyo; «Sano 
Atont», 'SS, del marqués de aulaftfc , 
Javier; «Beaupré, 58, do Freixa-Tna-Cor-
tes; «Ijoro Tola», 53, de. don, Félix Este-
ban; «Macherie». 50, do don Gonzalo Agua-
do; «Sauveruse», 50, del Barón do Velaseo; 
«Munibe's Chüd». del marqués de Llano 
de San Javier. 
PBEMIO Alfí.EXllON. 5-000 pesetas; 
1.600 metros «Sandover», 50, do la mar-
quesa viuda do Villagodio; «Alcázar II», 55, 
del conde de la Cimera; «Merívauv ,-
«Hespérido», 53, de raonsieur Joseph Lieux; 
«Jorgito», 56, do don León Sanz; «Sir Se-
iA.ous», de don J. Ceca; «Spanish Plu», 59, 
del marqués de Llano de San Javier; «Bo-
cambole». 56, do don Angel Barreiro; «Bu-
céfalo», 56, del marqués 3e Triano;' «Oyar-
zun. 56, de don Francisco Cadenas; «Go-
and Vin», 52, do leí Comisión de Artillería. 
PBEMIO LE (MEBIQUIN (handicap), 
2.000 pesetas; 2.200 metros; «Groat Tess», 
56. del marqués de Amboage; «Lusigny», 
62, del conde' de la Climera; «Bappel», 58, 
y «Berlierc», 54, de mons:eur Joseph Lieux ; 
«Nod d'Espagne». 55, de miss Annie Huí ton; 
<¿L Aurore», 52, do don Ensebio Bertrond ; 
«Peter Pie, 45, del marqués da Triano; 
«Beauvais», 45, del regimiento de Lanceros 
de Farnesio. 
PBEMIO CHABING CBOSS (vahas), 2.500 
pesetas; 3.000 motios; «Mimosa», 56, de 
monsieur Joseph 'Lieux; «Grafty Boy», 71. 
del marqués do Llano de San Javier; «De-
lusión. 69, del regiiiniento do Húsares de 
Pavía; «Laredo», 71, do M. y V. de la Cruz; 
«Miss Lang», 72, de don Ensebio Bertrand ; 
«Hellexpont», 66, del Grupo do instrucción 
de Caballería. 
Apreciaciones: 
Carrera militar.—CAPITAN MATCHELL, 
Aldv/ark. 
Premio Bolívar.—LA DOBIGUILLA, To-
cibio. 
Premio Alphonsine. — BEAUPBE, Ade-
lanto. 
|Prcmio Allexton.—SPANISH FLU, San-
dover. 
Premio Le Meriquin.—LUSIGNY, L'Au-
rore. 
Premio Chawing Cross.—GBAFTY BOY, 
Delusíón. 
* * * 
Varios «forfeits» 
Para el CBITEBIUM INTEBN ACION AL, 
que so correrá aquí el 7 de septiembre, so 
han hecho los siguientes reclutamientos 
«forfeit» : 
«Fúmana», del barón de Velaseo; «Xan-
dar», de M. ManueJ Boussac; «Kola.» y «Ha-
banera», |del conde de la Cimera; «Cou-
quest», de M. J. D. Cohn; «Kobako» y «Our 
Gem», dol duque Deeazes; «Putange», de 
madamo L. Galtier; «Whick Tchmick», de 
M. Gabriel Guorlain; «Sons |Prefet», de 
M. ~P. Moulines. 
* * « 
Tres retiradas se haji registrado para la 
GBAN CABBEBA DE VALLAS (50.000 
pesetas; 3.400 metros), que se disputará el 
21 de septiembre próximo. Son las siguien-
tes : 
«Santander II», dé M. Joseph Lieux; 
«Moss Vale», del conde de Eloridablanca; 
«Maruxa», dol regimiento de Cazadores de 
Tetuán. 
PUGILATO 
Acaba de firmarse el contrato para e! pró-
ximo campeonato mundial de todas catego-
rías. Se opondrá a Jack Dempsey el recien-
te vencedor del campeón inglés Bloomfiold, 
el conocido púgil Tom Gibbons. 
Aunque el empresario es norteamericano, 
el combato se celebrará en Londres. La fe-
cha no se ha' fijado, pero verosímilmente 




DEPOBTIVO. ELDENSE - Eeal Alco-
diam 2—1 
PreSlclsncta.—Dispanieudo qu© loe vocaLos y su-
píenles do la repreaeutacJóa obrera del Tntimaj 
del Trabajo íerroviario perciban en coacepto do 
dietas, cuando hayan de aduar como tales íaera 
de su residencia oficial, la cantidad de 13,50 pe-
sólas con cargo a las Jimprosas ierro viarias. 
Gracia y Justicia—Proaiovicmlo a la plaza de 
¡cíes de segî nda ciase dei Cuerpo de Pnaiouca a 
los señores don liuiito ilutado Gabreiro y don Ni-
colás •(jarcia Diaz. 
Idem a la plaza de jeío de primora clafio del 
Cuerpo do Prisiones a don Antonio Quiioga En-
rique. 
iXsponiondo quo don Luis Fernández Cid que-
de en eituación do excedente farzosp, y don 
Vicente Santiago San talla pase a ocupar la plaza 
quo aquól desempeña en la, Audiencia provincial 
do Oviedo. 
Nombrando para la Secretarla del Juzgado de 
primera instancia de Viilanueva y üoltrú a don 
José Camps Capdevila. 
Idem ídem do San Fclíxx do Llobregat a don 
Santiago Vizcarri Moragas. 
rromoviendo a la plaza do jefo de primera cla-
éb del Cuerpo do Prisiones a don Alfoiiao Talero 
Alvarcz do Toledo. 
Dieponiendo se anuncien a oposición las 111 pla-
zas do oficiales que quedaron sin proveer en 1 
convocatoria anteriormente anunciada. 
Declarando excedente del cargo do secretario del 
Juzgado de primera instancia do lielmouto (Cnen 
ca) a don José Reyes^Benítez. 
Amortizando una vacante de oficial tercero de 
Administración civil. 
Declarando orcedento a don Francisco González e 
ínglada, juez do primera instancia de Yeste. 
Nombrando vocal dol tribunal de oposioiones 
notarías determinaads del Colegio de la CornSa 
don Salutor Barrientos Hernández. 
Concediendo un mes de licencia ñor enfermo a 
don Narciso Aparicio Lobit, registrador do la Pro-
piedad do Huesca. 
Marina.—-Disponiendo que los profesores de las 
Escuelas de Náuticâ  cuyos nombramientos en pro-
piedad hayan aido anulados y deseen acogerse a 
los beneficios señalados para ellos en el artículo se-
Un rascacielo que 
Nueva Yorl-
Mudar m a casa de un pun, 
es algo muy común en ios ,-,./ ,a oí,f 
dos. ¿No le gusta a usied el í l ' ^ 
de está situada su casa? ;QJ^M 
es 
presa de mudanzas de casas 
ladarla a otro iugai-t Puc- ^ 
sencillo: llama por teléfono*!, W ^ 
EN SANTANDER 
SANTANDEB, 13.—La reina doña Victo-
ria estuvo esta mañana en el hotel Beal, 
visitando a la marquesa de Arriluce de Iba-
rra y a su hija, que resultaron heridas en 
un accidente de automóvil. 
^u" majestad el Bey pasó la mañana tra-
nocida? ¿No robarán de nuevo, y qui-i bajando en su desp 
zás hasta para tener donde albergarse,! En Palacio almorzaron, invitados por los 
para reintegrarse a la cárcel, donde co- Peyes, los oomisicnados del Estado de la 
men, donde tienen casa cama v los' F'!or-(3a, widos a España para asistir al 
cuidados de las hennanas de la "Cari- acto de homenaje al Adelantado, Pedro Me 
dad? 
Se piensa poco, muy poco, en estas 
cosas. El mundo, y aun los que se üe-
nendoz, recientemente celebrado en Avil¿s. 
El Soberano recibió en .audiencia al di-
rctor c1e la Guardia civH, general Zubia. 
El geneial Primo de Bivera, después do 
nen por buenfsimos cristianos, pasan asistir en Comillas a los funerales celebra-
indiferentes junto a estas miserias mó- .dos en sufragio de la hermana del marqués 
rales, junto -a estos problemas tan hon- ¡ del mismo título, despachó con el Roy, pe-
dos... ( niendo a la .firma de su majestad numerosos 
decretos de varios departamentos. 
E l alcalde pedirá hora a la Beina para po-
nerse de acuerdo con la augusta señora en 
la fecha de cclocación de la primera piedra 
del jardín Concha Espina. 
a 80 pesetas 2.000 gabardinas impermeabilizadas, 
que valen 125; hay en tpdos colores y tamaños, y 
1.000 pantalones grises desdo 25; vóanlo y se con-
vencerá n.—Gasa S'eseña. Cmz, 30; Espoz y Mina, 11, 
Mas... en ésta ocasión ha habido quie-
nes no han dejado en e'l suelo ai pobre 
vencido, a la mujer culpable, que quie-
re, sin embargo, ser buena..., porque en 
la cárcel aprendía lo que no sabía, lo 
que nadie en su niñez, en su juventud, 
la enseñó : a Conocer y a amar a Dios, 
a detestar el vicio, a perdonar en voz 
de vengarse y matar... No se me olvi-
dará a este propósito una exclamación, 
que se me metió muy adentro, de una 
vieja reclusa, en una mañana en que, 
después de la misa de comunión gene-
ral que concluía la misión que se había 
dado a las presas, se las servía el des-
ayuno : «Si yo hubiera sabido antes es-
tas cosas (se refería a la Religión)—ex- Denuncias.—Urbano Aladio Calabozo, da 
clamaba llorando—, no estaría yo aquí.» cuarenta y dos años, que vivo en Wad-Bás, 
,1 Cuántas pueden repetir lo mismo! ¿Y¡número l l ' ha denunciado a Luciano Woil. 
quiénes somos nosotros para tirar la ? r snh*Sent* dQ una representa-
primera piedra?... 
Pues bien; la obra consistirá en re-
unir en amplio edificio—aunque ahora 
empieza modestamente—a las que han 
cumplido su condena; hacerlas traba-
ja r ; instalar talleres; de su trabajo, 
parte de la ganancia será para las que 
lo ejecutan; se les guardará , con ob-
jeto de irles formando sus ahorros, con 
los que puedan, cuando salgan de ese 
reformatorio por medio del trabajo, de 
ese sanatorio del alma, establecerse, 
ganar su vida sin tener que vagar sin 
saiber a dónde ir. El establecimiento esk-
ta rá a cargo de religiosas. 'Y no se se-
pa ra rá a los hijos pequeños de sus ma-
dres.; durante el día estarán con las 
monjas, mientras sus madres trabajan; 
pero se reunirán con ellas así que llegue 
la hora de descansar, y de comer, y de 
dormir. 
Esta es, esbozada a grandes rasgos, 
la obra, cuyo 'título pronto podré comu-
nicar, con mayores "detalles, a mis lec-
tores... Por hoy, basta el que se sepa 
que se va a crear, que está en vías de 
comenzar a funcionar y que no t a rda rá 
en ser una realidad ílcna de amor y 
de misericordia para esas desgraciadas 
mujeres lo que durante unos años ha 
sido tenaz esperanza do quien, con la 
ayuda de Dios y con el 
tor bueno y celoso que rige la diócesis 
madrileña, va a acometer tal obra de 
regeneración mora!, eminentemente so-
cial y toda caridad para la mujer caí-
CContinúa al final de ka- 2.a columna.) 
ción de automóviles, porque le entregó 1.960 
pesetas como anticipo por la adquisición da 
uno dé éstos, valorado, en 8.800, y no ha 
vuelto a tener noticias suyas. 
—Don Antonio Curioses Criado, de cin-
cuenta y dos años, habitante en Serrano. 06, 
ha dénuncia'3o a Pedm Alonso, dqmlailiacío 
en el pueblo de Nieves (Guadalajaca). Dice 
el denunciante que compró a Alonso una ca. 
ja do huevos y que abonó en el acto 217 pe-
setas que valía; mas sólo los huevos de la 
primera .capa estaban en buenas condicio-
nes. 
Se lo hizo presente a! vendedor, y éste 
se niega a deshacer el trato. 
Intoxicación.—El niño Antonio Méndez 
Pérez, do dos años, sufrió una intoxicación 
de pronóstico reservado al ingerir lejía en 
su domicilio. Antonio Lóper.ji 20, en un des-
cuido de sus mayores. 
Casero denunciado.—Don Francisco Mora-
les, domiciliado en Libertad, 10. ha denun-
ó.ado a den Vicente Craso, dueño de la lin-
ca, porque éste ordenó que unos albañilos 
derribaran medio tabique en el cuarto quo 
ocupa el señor Morales, y le han causado 
desperfectos, on los muebles. 
Además, el señor Morales afirma que sus 
hijas fueron insultadas por los albañiles. 
da, para las,que han expiado lo que a 
la justicia deben, pero que no sabían 
antes, rii podían casi, regenerarse, re-
habilitarse, borrar de su frente el bal-
poyo del pas-1 don de la falta, como lo borrará ahora, 
por medio del trabajo, junto a sus pe-
queñuelos inocentes y respirando el per-
fume de virtud de las religiosas que 
las cuiden y las amen... 
María DE ECHARRI 
MADRID 
4 por j00. Iníorior.—Serie F, 70,85; E, 
70,85; D, 70,85; C3 71; B, 71; A, 71,40"; 
C y H, 71,40. 
5 por 100 Exterior.—Serie F, 85,65; E, 
85,65; C, 86,70; B, 86,70; A, 86,70; G y 
I I , 80. 
4 por 100 Amoríizable.—Serie C, 88. 
5 por 100 Amortízable.—Serie E, 97; D, 
97; B, 97; A, 97. 
5 por 100 Amcrtizable (1917)—Serie C, 
97; B, 97; A, 97. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A, 102,10; 
13, 102,05 (enero) ; B, 102 (febrero) ; A, 
101,9.0?; B, 101,50 (noviembre) ; A, 102,75; 
B, 102,05 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid. — Empréstito 
1868, 87,50; Ensanche, 96,51}; Villa Madrid 
19Í4, 88; ídem 1918, 88,25, 
Marruéccs, 80. 
Empréstito austríaco, B, 96. 
Cédulas IiXpotooarias.—Del Banco 5 por 
100, 102; ídem 6 por 100, 108,25; Argen-
tinas, 2,48. 
Acciones.—Banco de España, ¿W, Taba-
cos, 244; Banco Español de Crédito, 153; 
ídem Bb de la /Plata, 41 ; ídem Hispano 
Americano, 156; ídem Central, 105; Azuca-
reras ordinarias, contado, 40,60; Fclguera, 
52,25; El Guindo, 105; Mengomor, 198; 
Tranvías. 86; Idem, fin corriente, 86,50; 
Tudor. 134. 
ÜDPgacioncs.— Compañía Naval (bonos) , 
100; Unión Eléctrica 6 por 100, 102,50; 
Alicantes primera, 285,;50"; F, 88; Valencia-
nas Norte, 96,85; Tánger-Fez, 98; Ríotin-
to, 101,25; I'eñarroya, 98,50; H . Española, 
6 por 100, 96; Metro, 5 por 100, 92,50. 
Moneda extranjeva.—Francos, 41,15; ídem 
suizos, 140,50 (no oficial) ; ídem belgas, 
38,15; fibras, 33,57; dólar, 7,415; diras^ 
33,45; escudo portugués, 0,225 (no oficial) ; 
peso argentino, 2,47; florín 2,9rí (no ofi-
cial) ; corona checa, 22,25 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 128 (papel) ; Explosivos, 
363 (dinero) ; • Banco de Bilbao, 1.660; ídem 
de Vizcaya, 1.245 ; Besinera. 264; Unión Mi-
nera, 510; Papelera, 75; Norte, 05,60. 
BARCELONA 
Interior, 70,90; Exterior, 85,45; Amorti-
zable. 07,30; Nortes, 63,15; Alicantes, 63; 
Orenses, 15,20; francos, 41?10; libras, 33,60. 
PARÍS 
Pesetas. 243; libras, 81,80; dólares, 18; 
francos suizos, 341; ídem belgas, 92,40; l i -
bras, 81,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con extraordinaria desanimación, que su-
pera a la de la reunión precedente, se cele-
bró la de ayer, en la que los valores del Es-
tado acusaron alguna flojedad. 
E l Interior perdió 15 céntimos en partida 
y eu las seriéis E y D, repitiendo los precios 
anteriores en las restantes. Los Amortizablos 
muestran alguna irregularidad, cediendo 25 
céntimos el 5 por 100 antiguo y quedando al 
misino cambio los otros dos. 
E(á el grupo de crédito eo observa una re-
acción en el. Banco de España, quo recobra 
tres. duros ; el Español de Crédito continúa 
e-n situación alcista y mejora un entero, y 
los restantes cierran sostenidos. 
El departamento industrial tiene muy poco 
negocio y los cambies s.ufreaa ligerísimas al-
teraciones, y el ferroviario, completamente 
paralizado, no negocia ni Alicantes ni Nor-
'tes. 
El cambio internacional acentúa la baja 
de los francos y las libras en proporción de 
85 y 11 céntimoSj respectivamente. 
* * * 
A más do un cambio se cotizan cédulas hi-
potecarias al 6 por ICO a 108,15 y 108.25. 
» * * 
En el corro extranjero so hacen las siguien-
tes operaciones : 
400.000 francos, a 41,80; 150.000, a 41,25, 
y 25.000, a 41,15.. 
IOO.OÍO belgas, a 38.15. 
250.000 liras, a 33,45. 
1.000 libras, a 33,55, y 2.0O0, a 33,67. 
2.500 dólares, a 7,415. 
7.000 pesos argentinos, a 2,47. 
lü3 ^ u . ^ ™ . u u . par. ^os en ei aroicuio se- por ¿lipuesto, preparados de aritonT 
gando del real decreto de 24 de IUILÍO último, de- r'/ J f ^ , J . Ulí̂ mím¡. 
E l costo del traslado fué de 75̂  
dólares. Pero construir ese edificio JJ 
el punto que se le deseaba habría 
ta do medio millón. 
Bato adicional, típicamente yanqi 
mientras se trasladaba £1 edificio e 
trabajo continuaba en las oficinas k 
interior, sin que se suspendieran k 
servicio^ de ascensores, agua, ¡us ¡¡ 
léfonos, etcétera.: 
DIA 14.—Jueves.—(Vigilia de la, Asunción; ayuno 
con abstinencia do , carne.)—Santos Calixto y Mar-
celo, Obispos y mártires; Demetrio, mártir; Euae-
bio, presbítero, y Pablo Oroaio, confosor. 
La misa y oficio dÍTino son de la vigilia de la 
Asunción, con rito simple y color mofado. 
Adóra&ún Nocturna—San Ignacio ds Loyola. 
Cuarenta Horaa.—Parroquia de Santa tVlarla. 
Corte do María—Dol Destierro, en San Mar-
tín (P.); de loa Arquitectos, en San Sebastián. 
Ave María.—A laz once, misa, rosario y comida 
a ÍO mujeres pobres, costeada por doña Dolores 
Sanfiz. 
Asilo úa San José de la Montaña (Caracas, 15). 
Po cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a Jas siete, ro-
sario y reserva. 
Parroquia de San Mlllán.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Tránsito. A las siete, exposi-
ción, estación, rosario, sermón por el señor Gonzá-
lez i'arcjn, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Keal—Coorjnúa ¿a rió 
vena a la Virgen de la Paloma. A !sa ocho, misa 
do comunión: a las once, exposición, trea misas 
solemnes y reserva; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición, corona dolorosa, serm'.'m por doc 
Angel Euau, ejercicio y reserva. 
San Pedro el Keal (ülial del JJuen Consejo) .—Con-
tinúa la novena a San. Boque. A las siete, exposi-
ción, rosario, seimón por monseñor Carrillo, ejerci-
cio y reserva. 
Cristo de la Saiufl. — Empieza el triduo a San 
Roque. A laa once, misa solemne con exposición; 
a continuación, estación, ejércicio y reserva; por la 
tarde, a las ocho, exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
San Francisco el Grande.—A las cinco, vísperas 
eolemues. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once -le 
la mañana, con exposición.—Corazón do María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exnosición. 
Iglesias. — Capuchinas (Conde de Toreno) : A las 
cinco de la tarde, con exposición y sermón. Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las .veis 
de la tarde.—Franciscanos de San Antonio: A 
eicto y media do la tarde.--̂ -Hospital de San Fran-
cisco do Paula: A las cinco de la tarde, con 
sermón. — Nuestra Señora de Lourdes: A las cin-
co y media de la tarde.—Pontificia: A las seis 
y media de la tarde—Reparadoras: A las cinco do 
la fardo.—San Manuel y San Benito: A las anco 
de la tarde.—Servitas: A las siete de la tarde, arc-
dicando el señor Arriba. 
« « * 
(Este periódico so publica con censura eclesiástica.) 
berán preeentar instancia en la Comandancca res-
pectiva acreditando debidamente loa extremos re-
queridos en las referidas disposiciones. 
Haclenfla.—Concfĵ iendo jjrórrogasi de lioemcia, 
por enfermedad, a los señores don Ait̂ Uo Fernán-
dez 'Bemales, don Fermín Muriaa Villamil, don 
Jaime de Carlqs Abella y don Manuel Vdlanueva 
y Calleja, 
Disponiendo que la Comisión liquidadora del Co-
mité oficial do seguros sólo egté investida de las 
atribuciones que a éste incumbían en cuanto ten-
gan relación y' sean necesarias para liquidar ks 
operaciones realizadas por el expresado Comité. 
Gobernación—Nombrando a don Agustín Sánchez 
Santana inspector primero de géneros med̂ cinaies 
de la Aduana de Alicante. 
Idem a don Remigio Moreno Mira inspector se-
gundo de géneros medicinales de la misma Aduana. 
Disponiendo formen parte del tribunal de oposi-
ciones para ingreso en la primera do las categgfias 
dei Cuerpo de Secretarios de Ayuntamientos los se-
ñores que se mencionan. 
Concediendo la excedencia por plazo no menor 
de un año ni mayor de diez a don Germán Martín 
Dázaro Santamaría y a don Alfonso Calderón de 
lá Barca y Gómer. 
Declarando amortizada una vacante de jefe de 
Administración de segunda clase. 
Idem una vacante de auxiliar de primera clase 
do Administración civil. 
instrucción püblica—Disponiendo es clasifique co-
mo benéfico docente de carácter particular la fun-
dación Escuela do niñas do Alzo y Alegría, insti-
tuida por doña Eusebia Ignacio Franconi Zuaznabar 
en AlegrA (Guipúzcoa). 
Nombrando a don Cecilio Sagarna y López de 
Goicoechea profesor especial di3 Música de las Es-
cuelas Normales de Maoslróá y Maestras de Bur-
gos. 
Disponiendo que la escuela de primera ense-
ñanza, instituida en Délica (Alava) por don Pe-
dro Ugarte y Arecñavala, so denomine en lo su-
cesivo Escuela Nacional y de don Pedro Arecha-
vala. 
Resolviendo consulta formulada por el rector de 
la Universidad de Sevilla. 
Rehabilitando la consideración de pensionado qm 
afecta a doña Carmen de Burgos Seguí, desde ] 
de julio hasta 20 de mayo de 1925. 
Aprobando la comisión de dos pensiones para el 
extranjero a favor de los alumnos de las Universi-
dad de Granada don Alfonso García Valdecasas T 
don Antonio do Luna y García. 
Disponiendo que don Alberto Jiménez y Fr?ud, 
presidente de la Residencia do Estudi tutes de Ma-
drid, sea pensionado durante los meŝ s de agosto 
y septiembre del corriente año, en Q-awbv», para 
asistir al curso de estudios organizados por la Fe-
deración Universitaria internacional de la Sociedad 
de las Naciones. 
Desestimando instancia pŝ oaenlada pea: don Do-
mingo Cervera. 
Disponiendo que durante la vacación .-'estiyal del 
jefe do Administración y de la sección <le Funda-
ciones benéfico-docentes, don Eduardo Torralba y 
Medina, le sustituya en el despacho do los asuntos 
de d'cha sección y en ia firnía de los certifica<lo;-
de aprobación de cuentas el jetó de negociado de 
primera clase don Valentín Eodríguez Velaseo. 
Prorrogando por nn mes la licencia que por en-
fermo viene disírutandij don Tiburdo Romualdo 
Toledo. 
Disponiendo se den los ascensos de escala corros-
pondientes y que los catedráticos numeirarios qw 
se mencionan pasen a ocupar en el escalafón los nú-
meros que se indican. 
Fomento.—Disponiendo so abra una informaedón 
pública ante el ministerio de Fomento, por espa-
do de treinta días, a la cual podrán conc-ur<rir cUan 
tas personas o entidades ee crean interesada en el 
asunto que se menciona. 
Concediendo un mes de prórroga a la licencia qnc 
por enfermo viene disfrutando don José Mesa An-
drés. 
Autorizando al vioepres'dentó del Consejo Snnc 
rior de Ferrocarriles para que, por delegación del 
señor subsecretario de Fomento y por su orden, pue-
da dirigirse directamente a todos los centros y de-
partamentos para petición de dato? e informaciones-
Concediendo un mes do prórroga a la licencia 
que por enfermo viene disfrutando don Francisco 
V alcázar. 
Trabajo.—Concediendo una segunda prórroga df 
un mes en la licencia que por enfermedad disfruta 
don Santos González Conde. 
día para otro se encuentra'ust ^ 
que J,a casa, que estaba a la * ̂  ^ 
un arroyo, está ahora a la 0 ¿ a 
mar, a dos, tres o mds miila "¡a 1 
tanda. ae i 
¡Qué en los Estados Unidos \. 
mudado ciudades [ E n una ocn ¿ 
do un pueblo, por votación pop^J1 
cidió trasladarse a otro lurmir r, 1 
idzo. ^ y . m 
¿Se trata de cas'itas peque^ 
garages? No, sefior. Se trata d¿ C0 
de dos, tres, cuatro o cinco piSos ^ 
Pero sí, se trata de cashs de ^ 
Se pueden levantar, colocar sobre 
das y arrastrarlas. 
Ahora, sin embargo, se acaba de 
ladar un edificio de ladrillo de 
pisos, casi un rascacielo, de un 
to a otro. E l edificio tiene 81 pi 
frente y 131 de fondo, y fué constm 
hace treinta años . 
Aunque todo el trabajo, incluu 
las preparaciones necesarias, se profo 
gó dos meses,, la operación misma 
traslado duró veinte horas. E l edi-
fué trasladado a razón de cuatro' 





fuente de calidad 
ser la mejor será regalada a 
los fumadores, a camBio de 
200 taipas de libritos o estu-
ches de «NffiOLA», o 250 de 
estuches de «CLASICO». 
Pídase osta marca en Hoteles y Restaurants de ptímes orden. 
Durante ©1 día do ayer no pi^-cticó dili-
gencia afcfuna el' juez que instruyo ol suma-
rio por la desaparición de lais nulas de } f 
calle de Hilarión Eslava. Dedicó ©1 día. 
luego -de descansar, pues estuvo do guardia 
hasta lias once d!e l̂ a mañana, a.i eetudio 
de cuanto se ha verificado en estos días. 
* * * 
La Agencia Prensa Asociada nos envía la 
sf guiente nota : 
«Con referencia a ciertos rumores, propa-
lados por de termina-dos periódicos, proten-
diendo violentar el Bocrebo del sumeírib; y 
aun el de confesión, con motivo del asun-
to de las niñas desaparecidas de la caire 
de Hilarión Eslava, podemos asegurar, ..per-
fectamente informados, que es completamen-
te inexacta la lintervención quo se .supone 
o se atribuye en dichos hechos a determi-
nados sacerdotes e institutos religiosos de 
diversa índole, de todos los cuales se habla 
sin fundamento alguno, lo que acaso deter-
minaa-á, en su día la interposición do algu-
nas querellas por calumnia.» 
Programa de las emisionca jara hoy 14 de 
MADRID (Radio Ibérica) 392 metros.—7, 
visión del tiempo, datos del Observatorio 
lógico, transmisión de la Iitíra oficial 
oiones do Bolsa y mercados. Canto por la señon» 
Lina Francoiini: «lispuma de champán» (TÍ 
Costa Nogueras; «ücinanza de Giooonda», 1 
chieili; Ana de «La favorita». Donioetti; 
a los tras amores», Alvarez.—10,30, Concierto 
operetas por la orquestina Iladio: «La casta 
sana», Gdbert; «La Gebisa», Tonne; «La vi 
alegre», Lehar.—11, «El aprovechamienío del o 
lor solar», confereuda por don Balael 
del Observatorio de Madrid.—11.15, Concierto 4 
violín y piano por la señorita Petra Cruz, 
panada por la profesora Gloria P. de Nucro: 
ravande» (alegretto), Hriesler; «Meditaatoi 
Thais; «Capricho español». Hierro.—11,30, El 
ñor don Enrique Bórdala, acompañado al p 
por el profesor Carlos Nicolás, cantará lo 6Ígfla| 
to: «Questo o quella», Rigolotto; «A Granada», 1 
varez; «11 flor» («Carniqn»), Bizet—llA | 
cierto por la orquestina Eadio: «Molinos d« ̂  
to». Luna; «Eva», Lehar; «Arco Iris» y 
mor».—12,15, El afamado cantador ae jotas ' 
gonesas José Chacón cantará las más escogí 
BU repertorio, con acompañamiento do guitaMi 
bandurrias. 
LONDRES (2L0) 3G5 metros.—1 a 2, Coac¡ 
de gramófono.—i a 5, Concierto de trio y * 
no.—6 a 6,45; Sesión para niños.—7, Boletín 
noticias. Predicción del tiempo.—8, «FaUo» J1 
ira cómica).—10,30,, «Falta» (confcnuadóa). 
BIRIvONGHAM (5YT) 475 mdras.-3,30 a 
Quinteto de piano y voces.—5 a 5,30, 
I, señoras.—5,33 a 6,30, Hora infantil.-'. ^ 
de noticias.—8 a 11, El mismo programa de . 
dres. . 
BOURNEMOÜT (6EM) 385 metros.-o.*-
5,15, Concierto de trío y tenor. Convenatí® l 
eoñoras.—5,15 a 6,15, Hora iníantil.—7, ^ ^ 
de notioias.—8 a ir. El mismo" programi 
4$ 
mezzo-con traite. 
Sesión femenina.—5,45 aT 6,30, -
fiOS._ 7i Boletín de noticias.—8 a A 
programa de Londres. 
Trio S 
5,6 CAP.DIFF (5WB) 355 metros.—3 a. 4 a 4,45, Orquísta.-a 
Sesión F1** 
19 SO a 1$ 
MANCHESTER 2TY) 375 metros.-i^ Cuarteto.—5,15 a 5,40, Sesión para 
a 6, Cartas infantiles.—o a 6,30, Sepo ̂  m 
ños.—7, Boletín de noticias.—8 a 1 . 
programa de landres. " 45 a ^' 
NBWCASTLE (5NO) 400 n ^ T ? ' 
Recital de piano y canto.—4,45 a 5'_1&'a 6$ 
ra señoras.-5,15 a 6, Sesión para de ¡ŝ  
Confeoencia para estudiantes.—7, ĵ dres. 
cias.—8 a 11, El mismo programa dJ . a 5, 
ADERDEEN (2BD) 495 metros.-^ , 6,33, 
loncello y sopianp. Sesión para ee!ñor8J'̂  a & 
Sesión infantil.-?. Boletín de noti^-
Ei mismo-programa de Londres. t éfo 
GLASGOW (SSC) 470 metros.-á- ' D̂O-
Cuarteto y bajo.—4,45 a 6,15, Sesión ^ 09 
raa,_4(15 a G, Sesión para n i ñ o s . - ^ d l * 
noticias.-^ a 11, El mismo progamri ^ 
UNA GRAN ESTACION EN ^ 
Leemos en «La liegión» de 0 ^ Ift 
«Dice un periódico de b£mt-ia0u 
Marconi tieno el propósito 
intensa propaganda on favor 
íonía en Galicia. _ . cecial de \ 
Santiago, por su situación e*pe ^ 
tro de Galicia y por sus elernen^ la ^ 
Y artísticos de que dispone, s e . 
¿ion preferida por la casa ^a . ^ r a ^ 
E n efecto, eoa Santiago e s ^ ^oeJ¡ 
casa una estación emisora P*™ ¿ de t^J 
radioescuchas de Ja región y aun ^ 
puedan enterarse de lo que si • 
ciudad. 
pernos que se solicitará autoP^^ 
señor Arzobispo y del ^^JÍQ las 
micrófonos en la Catedral du g| 
des solemnidades, a fin de que 
los m 
solemnidades, a nn ae ^ 
otetes y misas ^ e v p v e i ^ ^ ^ 
questa y hasta Jas í ^ f ^ C ^itradf i^o 
tocan mientras la procesión 
nox el interior del templo y * ^ ^ 
cruza raudo el espacio, P11^.^, < 




v(5) inores t i ae agosto ac T9Z* 
D E S O C I E D A D 
Saii Joaquín 
L a s o t r a s d e ! e x t r a r r a d i o 
^ 16 eerá el s^ to del s^ñor Bened.to. 
^ - - felicidades. deseamos 
Alambraniicuto 
•r ív^la marquesa de Selva Alegre es-
^ d Í i x ^ a d o r de Madrid don Lloy 
1 hija de 1* condesa de JMcdma y 
ha dado a luz con felicidad en La Bullón-
Jorre6 > 
K i * ^ ™ ^ y ablieJ01s -í6 .la re-
• ¿aoida nuestra carmosa feiicitadón. 
Viajeros 
TT tólido: para Bai-celona. den Angel 
Slgüenza, don Adolfc Cadañal 
pulido, P̂ ' _° Carrésse. la duquesa de 
I LIodio' don Josó lsi,acÍ0 
M f v' Kirpatrnck, siendo Inu'sped do los 
cobar y ^ Urquijo; para E l Escori al, 
jnarqu^es _ l i ñ i v { í t ¡ x ; pai.a San Sebastián, los ¡ 
¿on icüro Altaj don RliperU. Boaga, 1 
, v ^ u c i García Barzanallan^ >• la seño- j 
d<f t S í a WPeZ ^ ^ ' ' ^ y Cabarga; para: rifca Aiari» í'Bier/0i dou Lo:.0,nzo oiarte; 1 
N de B€ani' áou Lorcn70 Q,,¡n- i 
^ara linda consorte; para Abados, doña; 
! f a l c i ó n A^piroz; para Santander, la con- ' 
T C d * d* l^xidManca; para Caldas 
. R^ava, don Adolfo Navarreto; para: 
df T^vor el conde de Campos do. ()r(- ¡ 
T a p a r a 'lúdela, don Julio P. Burga-! 
f f 'para Ovarzun, los marqueses de Ko-
camóra e hijos; para Valverde. don Caye-
II je Villa; para l/.erganes, el conde 
j O s i l o ; para Avila, don Mañano Silv3-
T v familia; para Biarritz, la condesa vhi-1 
f 7¿ indino; para Navan-edouda. don Cf.r- i 
T l b Blocb; para Le Tanquet. la condesa 
ida de Fuenfeblanca; para Aguadulce, 
7n Mf̂ i™'110 Cliervo' P*1"3, -La Grauja' la 
¿ L u c s a de Moctezuma; para Tarragona. 
Am. D'wo Gómez; para Almoradi, don José 
¡nJLfo Mai-tínez; para Suanoes, doña Ana 
Moutojo; para A^lés do.v Pedro. Cang^; 
tara Oviedo, don Vicente Alvares del Man-
zano- l^ra Brihuega-, don Máximo Arre-
dondó; para Yaldemoro. doña Margarita 
Cheli,'y para Gijón, don Francisco Sán-
cLez Sierra. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Caldas de "Oviedo, don Manuel Ortiz de V'i-
Uaios, y de 'Valencia, doña Prudencia Mar-
tínez,.' don Bautista Arguello y don Salva-
jlor Martínez. 
Aniversario 
El 16 so cumplirá ol vigésirnotercero de 
la muerto de la duquesa de Cánovas del 
•Castillo, de inolvidable memoria. 
Renovamos la expresión de nuestro sen--
'timiento a la hermana, doña Ana. de Os-
ma y Zavala, condesa viuda de Casa Va-
lencia, y sobrinos, el duque de Ariór). ca-
sado con doña Luz Mariategui y Pérez ele 
Barradas; seüorf. ta ¡María TÍ rosa AlcnM Gr.-
liáno, doña Consuelo, marquesa do Quirós. 
el conde de Casa V&lencia, el conde do Ro-
milla, esposo de doña Luz Barrios y Apa-
ricio, y el marqués 3e Castel Bravo. 
Uní ferro 
Anteayer tuvo lugar en Comillas el en-
cierro de la condesa viuda de Güell. cons-
tituyendo lina verdadera manifestación do 
dolor-
Sus majestades estuvieron representados 
por el marqués de Movellán. 
E l Abite FAR1A 
LA DESVENTURA DE UN 
AFOR1UNAD3 
Desde hace dos meses Pedro Valero, oü-
cial de una peluquería de la calle do Pére/.-
Galldós, llevaba abonado un décimo del bi-
Ctete número 3.440, de la Lotería Nacional. 
F>1 día 5 del actual acudió a la Adminis-
•-.fación d« la plaza de Nicolás Salmerón. 
Dúraevo ó, con objeto de 'retirar su dé-
cimo. 
La dueña de la Administración se halla-
ba ausento; pero una joven que había en 
el establecimiento le sbtrecó el décimo do-
blado., quo. sin mirarlo, guardó cu la car-
tera al dependiente. 
El número resultó premiado, y el depen-
aiente. oon la alegría natural, festejó su 
suerte, convidando a cuantos le daban la 
tñhorstuena. 
Ayer fué a cobrar el décimo, v po en-
contró con que el que ]© en t regó ' l a joven 
no e™ el ábonrdo. dioiéndole la lotera que 
ésto lo puso a la venta, en vista do que no 
nie a rocogeitlo. 
Como Pedro dice lo contra i'o. ha presen-
t o ^ t e d juez ]a denuncia oportuna. 
Se coaílrinan las obras do las constmeeioacs 
ya empezadas 
En ib, sesión que celebró ayor la Comisión 
municipal! permanente, bajo la preBideneia del 
señor García Rodrigo, quedaron sobre la 
mesa, cutre otros dictámenes, uno que pro-
pone la adjudicación, como re«ultado de un 
concurso, para la provisión do prendas de 
vestuario a los individuo^ del Cuerpo do 
bomberos, y otro relativo a la adquisición 
de tres romanas, que importan 11.ÜU0 pose-
íais, con destino al nuevo Matadero. 
PJanlyeado nuevamente al asunto do las t i -
cen c.i as para la construcción en. el extrarradio, 
por figurar vanos dictó'menios, informados en 
sentido favorable por el Negociado de obras> 
se promueve una discusión, en la que ínter-
S e a s c i e n d e a l o s m a e s t r o s 
a 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
o 
A n t i g ü e d a d desde 1 de j u l i o a los 
de l p r imer e s c a l a f ó n c o n « p l e n i t u d 
de d e r e c h o s » 
Desaparecen en el Tícente presupuesto 
Lis categorías octava y novena 
De acuerdo con lo dispuesto en la real 
orden de la Presidencia del Directorio mi-
litar que lleva fecha 8 del corriente, y en 
cumplimtonto del vigente presupuesto, su 
majestad el Rey se ha servido disponer: 
Primero. Que asciendan al sueldo de 3.C«0 
vienen los señores Crespo, Berrán, Martín, pesetas anuales, con la antigüedad, de pn-
Rodríguez y Blanco. So acordó confirmar las mero de julio próximo pasado, los maestros 
licencias de lias casas construidas o que os- y maestras del primer escalafón con4 «ple-
tán en construcción y que queden sobre ia 
mesa, para su revisión, ios ao las easag que 
no hayan comenzado a construirse. 
nitud de derechos», que actualmente per-
ciben el su^do de 2.500 o 2.000 pesetas, co-
mo comprendidos, respectivamente, en las 
Pasa a estudio de la Comisión correspon-1 categorías octava y novena del citado «sca-
Idi/ente una proposición del señor Navarro ' lafón, categorías que desaparecen en el y i -
Enciso para que se derribe el teatro de ia 
zona de recreos del lie tiro y ge construye 
otro. 
Kn la sección ene ruegos y preguntas, el 
alcalde, cOnt/?stando a un ruego del señor 
Sorrán, prometo que dará las oportunas ór 
gente presupuesto y en virtud de lo acorda-
do por la real orden de 8 del actual. 
Segundo. Que se considerarán como com. 
prendidos en el número anterior, siempre 
que se encuentren en las condiciones fija-
das por ei mismo, aun cuando no figuren en 
denos para que desaparezcan de ios jardi - le l escalafón de 1022 por hallarse omotidos o 
nes y parques públicos Ibs alambres de es- | haber ingresado con posterioridad a su pu-
pmo- E l miemo conteejal pide que as colee- ¡ blicación : 
cieñen los folletos, dictámenes, reales órde- I a) Los maestros y maestras en propíc-
nes y otros eocumentcs relativos al proble- ! dad de las escuelas nacionales que, tenien-
ma del pan y se repartan entre los conoe- do dereclio a figurar en el primer escalafón. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GE-NJiliAL.—Persiatea sobre Catalufia y L/evanta 
los nublados tormeuiosos, que han alcalizado tam-
bién a Aragón. 
DATOS D E L ÜBSEE.VATOEIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75,7; humedad. 34: veW-idad del viento 
en kilómetnoa por hora, 29; recorrido total en las 
veiuticuatio horas. 412; temperatura; máxima, 28,1 
grados; mínima, 20,4; media, 24,4; suma do las des-
viaeiunes diaria* de la temperatura media desde pri-
mero de año, más 206,3; precipitación acuosa, 13. 
M A B I N E L L I , Dentista, ncrtaleza, l á y 1G 
ACTO DE P R O P A G A N D A—L a Pontificio y Kcal 
Asociación Católica do Represión do ia Blasfemia, 
do Madrid, oelebrari un acto do propaganda el do-
mingo 17 dol corriente, a las onoe do la mañana, en 
las Escuelas de Oüaioo para jóvenes abandonados, 
callo do Gafoía do Paredes, 25, en cuyo acto toma-
rán parte don Angel Rodríguez Pascual y don José 
María Gavanillas. 
CONFEDERACION DE M A E S T R O S .—L a Con-
foderación Nacional de Maestros celebrará el día 17 
próximo en Santander un aoto, al que aeistirán las 
autoridades y harán uso de la palabra el delegado 
provincial, la inspectora de la zona, fomonina, una 
profesora de la Escuela Normal, un inspector de 
Primera enseñanza y el presidente de la Confedera-
ción . 
So ha repartido profusamente un manifiesto, fir-
mado por los señores Martínez Pagc, Castelforto del 
iiir.oón, Ladislao Santos, Fernández Esteban, Celada 
; Cuadrado. 
jales. 
E n t r e m i l i t a r e s y g u a r d i a s 
o 
Uü gtrardla herido 
En la madrugada último, hubo un gran 
escándalo en la Puerta de Atocha, al acon-
sejar una pareja do guardias que guarda-
ran la debida compostura a unos soldcdos 
y contestar édtos en forma violenta. .La d 
cusión degeneró ©n riña, desenvainando los 
soldados sus machetes, con los que acome-
tieron a lós guardias. Acudieron un jefe do 
éstos y otros tres guardias, los cuales lo-
graron rescablecor el orden. 
En la refriega suñ íó un-a herida de pro-
nostico reservado en un brazo el guardia 
Manuel Fernández. 
E l suceso p.cdujo gran alarma, por ha 
berse desarrollado a la hora en que se c-3-
i peraba el embarque do las tropas que mar 
chaban a IMarrüeeós. 
En el suceso inte¡"V/bn© el Juzgado mi 
lilar. 
'«t-T-O- ' 
S s r á n r e n a r a d o s i o s d a ñ o s 
c a u s a d o s e n e l A b r o ñ i g a l 
En el Gobierno civir- ha sido fpcLitad'a 
ia siguiente comunicación, enviada por el 
gcbernáclor a'i a1 cal de interino: 
«Exceientísimo señor: En ccntesUción a 
su atento oficio de 9 del corrienta, y aten-
üiende legít imo requerimiento que en él 
me hace, he sometido a estudio do .a Jun-
ta provincial de Sanidad de mi. presidencia 1 de julio ultimo hasta la fecha y se encuen-
&1 .asunto de ias fguas del colector dsl trcn en servicio activo serán ascendidos al 
se hallaban en el servicio activo el dia 1 de 
julio último, incluidos los de las provincias 
Vascongados y Navarra y los de Beneficen-
cia. 
b) Los de Patronato de dicho primer es-
calafón que cobran íntegros sus haberes del 
Tesoro, figurando en las nóminas del Estado. 
c) Los sustitufdos por imposibi.'idad físi-
ca y los que estén sustituidos también por 
haber cunjpPdo selenta años y no contar 
veinte de «ervicios para su jubilación, siem-
pre que unos y otros estén comprendidos 
en aquel primer escalafón . de plenos dere-
chos. 
Tercero. También serán incluidos en el 
ascenso a 0.000 pesetas los maestres com-
prennidos en los números anteriores que se 
encuentren sumetidos a expediente guber. 
nativo pendiente de resolución y los que se 
hallen suspensos de emp'eo y sueldo, si bien 
éstos no podrán percibir su nuevo Iriber has-
ta que cumplan la pena que les ha sido im-
puesta o hasta que Ies sea levantada la sus. 
pensión. 
Cuarto. No serán incluidos en los ascen-
sos los maestros dol primer escalafón que 
se encuentren en alguna de las situaciones 
siguientes: 
a) Los excedentes hasta su reingreso ai 
servicio activo. 
b) Los que se encuentren con licencia 
ilimitada, con arreglo a la legislación anti-
gua. 
c) Los que estén separados del servicio 
por un año, previa formación de expediente. 
d) Les que hayan s do baja definitiva en 
el escalafón por cualquier causa. 
Quinto. Ixis maestros y maestres que ha-
yan ingresado en el primer escalafón desde 
G r a v e a c c i d e n t e d e u a u t o r í 
Abroñigal. A i efecto, en. la sesión ce obra-
da en el día de ayer se dio lectura i>or e! 
decter Grtega, vicepresidente, de ta mis-
ma, di oficio que en funciones de inspector 
muhicipin die Sanidad dirigió con fecha 80 
de? pasado al señor iavpector provincial de 
sueldo de 3.000 pesetas a partir de ia fecha 
de su posesión. 
Sexto. Los mnestros excedentes que en 
30 do junio figuraban en las suprim das ca-
tegorías octava y novena, que tienen so'.i-
citado el reingreso, y a los cua'es les ha sido 
Sanidad como consecuencia de la inspec- j adjudicado sueldo de 2.500 o 2.000 pesetas, 
ción reeTizada. ampliando verbalrnente su ¡ con arreglo a la plantilla anterior, serán as.-
informe y reiterando su propuesta encami- ¡ cendidos ai sue!d0 ¿Q 3.000 pesetas a par-
nada a poner remedio inmediato a la in- | t ir de la fecha en que tomen posesión ce 
fracción sanitaria cometida. La Junta de.i- |a e'scue'a quo definitivamente les sea otur-
beró ampliamente sobre tan importante gacja. 
Séptimo. Los maestros pertenecientes a 
las antiguas categon'ai; octava y novena del 
P'l.iner escalafón que reingresan en lo su-
cesivo por los medios legales establecidos 
lo harán con el sueldo de 3.000 péselas, de 
no cornosponderles a la fecha del reingre-
so otro mayor. 
Octavo. La« secciones administrativa.^ da 
Primera enseñanza pro-ederán iumediaía-
mentc, y con preferencia a otro servicio, a 
extender, las diligencias de ascenso de los 
maestros y mao.^as Comprendidos caí ía 
presente real orden, exigiendo el reintegro 
fijado por la vigente ley del Timbre. 
Noveno. Dentro del presente mes remi-
tmin las secciones a la Dirección general 
amp 
asunto, y per unanimid^-d aprobó la pro-
puesta mencionada, teniendo en cuenta que 
ef. Ayuntamento de Madrid, que exige la 
depuración de las ag-uas resi'dua-'es en las 
modernas construcciones para impedir fil-
traciones y contaminaciones interiores, no 
puede en modo alguno autorizar la u t i l i -
zación para riego de una huerta, cuyos pro-
ductos se expenden en el mercado público, 
de ag-u.?-i3 negras, para dar salida a las cua-
les se ha inutilizado obra de saneamien-
to llevada a cato al construir el colector 
! del Abxoñigaí. 
i Erí vista de tedb lo expuesto, y aceptain-
do ¡"a proposición sancionada por la Junta 
j provincial do Sanidad, debo manifestar a 
¡ vuecencia que procede, por los medias que 
estén a"' xíicance de esa excelent ís ima Cor- i do Primera enseñanza los drtcs siguientes : 
p o r c i ó n , a reparar por quien corresponda, ¡ a) Una rohcióu Üotnhia] de los maést-oá 
sin pérdida ele tiempo, e. daño causado en j ascendidos a 3.000 pesetas, en virtud do la 
Un muerto y un herido 
A consecuencia de un vuelco de automó-
v.:> , ocurrido en término de Fuencarral, ha 
resuUado muerto don S-sutos Diez y grave-
meTil herido ol señor B'ázquez. 
El vehícu'io, que guiaba ©f señor Diez, 
voi'có al hacer un faüso viraje, saliendo des-
pedidos sus ocup-antes. 
Recogidos éstos por el automóvil de don 
Juiio Sote'.'o, qtJ.B pasaba por allí, fueron lle-
vados al sanatorio de Va.'xielatas, en el cual 
falleció el señor Diez momentcs después. 
Contaba t re in ta y tres años. 
o-
p u D i i c a s 
Próximo el reparto de la Caja de Vida 
de 1912, se hace saher a todos los asociados 
que se consideren con derecho a ser inclui-
dos en el reparto de 1.a citada Caja que, 
en cumpiimiento do los art ículos 29, 30 y 
31 de los estatutos y real decreto de fecha 
S do agosto de 1924, publicado en la «Ga-
ceta» ded día 10, deberán entregar en la 
dirección do >a Sociedad, Alcalá, 38. Madrid, 
••a certificación de existencia dea asegurado, 
debiendo indicar, al hacer la entrega, el nu-
mro de la póliza a que pertenece. 
Deberán tener muy en cuenta ios intere-
sados que, do no presentar dicho certifica-
do de existencia del asegurado dentro de 
los seis meses úl t imos de', año actual, per-
derán todo derecho a part icipar en el re-
parto. El dta 31 de diciembre próximo que-
dará cerrado el plazo de admisión de docu-
mentos, o inmediatamente se procederá al 
reparto de la citada Caja. Madrid, 14 de 
«gesto de 3 924--El consejero delegado, Luis 
Sülyela y Casado. , 
m m m 
P A l l A I I O Y 
E L CISNE. — (Debut de la compafiía.) — 6.30. 
Agua, azucarillc© y aguardiente J E l famoso Colirón. 
10,30, L a tempestad, 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . —10,15, 
Banda militar. Atracoioiies. 
CONCIERTO E N ROSALES.—Programa del que 
oelcbrará ia Landa Municipal hoy, a las d'ez y 
media de la noche: 
Primera parte. 
«23 Sinfonía»: I , Allegro coa brío. I I , Andante 
coa motto. I I I , Scherzo y final.—Beethoven. 
Segunda parte. 
1. «¡Viva el rumbo;», paeodoble.—Zavala. 
2. Preludio d© «Cavalleria rusticana:».—Masc.vni. 
3. liaüablc de la ópera «Haimundo Lulio».—Villa. 
4. Fantasía do «La verbena de la Paloma».— 
Brotón. 
* * * 
(E l anuncio de les cüvas en esta cartelera no 
supone cu apMbación nv recomcncioción.) 
HORARIO D E VERANO 
Servidas por el Cuerpo facultativo tie Arcliiveros. 
Blibliotecarics y Arqueólogos, se encuentran 
abiértaSi todos tos días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (l-clipo, IV, 2), en obra. 
R"al Academia (1c la Historia (León, 21}. de 
tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela cíe Arquitectura (Estudios, 1), de ocho 
a una, a excepción del mes do agosto, quo so de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70). do 
ocho a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes do agosto, quo se dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Earmacia, 2), de nuevo a 
doce y do quince a dioz y ocho. 
Instituto GeográüCo y Esiadisttco (pâ eo de Ato-
cha, 1), de ocho a dou. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que será 
do ocho a una por motivo de limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nuevo a quince; los domingos, do once a una. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Museo firqaeoIOglCO NaC'Otíal (Serrano, 13), ds 
ocho a düs; los domingos, de diez a una. (La con-
sulta de libros requiero autorización del jefe del 
Museo.) 
Musco (la Ciencias Naturales (Hipódromo), do 
ocho a dos. 
Jardín Bó"nlco, de ocho a dos. 
Museo de Repioduccioncs Artísticas (Alfonso X I I , 
580, de nueve a doce y do cuatro a sieto, a excep-
ción <lel mes de agosto, que se dedica a la Iimp;eza. 
Esúnciá Industria! (San Maleo, S), de ocho a dos; 
\o¿ domingos, de diez a dooo. 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
ülblioíeca Nacional (pasco do Recoletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. ^ • 
Biblioteca Pdpular del Distrito fie Chamberí (pa-
seo de Ronda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
(Ronda de Toleiío, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, do diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), de diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de dioz a trece. 
B'bliptqca Popular del Distrito de Buenavista (Ra-
món de la Cruz. 60), ds diez y ocho a veintidós; los 
domingo?, de á'¡oz a troco. 
r P 
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3 ÉL 
Con la bendición y presidencia de honor deí excelentís imo y reverendísimo seüor 
Obispo de PáS'encTa. 
Salida do raicucia. el 22 de septiembre. 
Acuérdelo siempre que los saitiatos ordi-
r.rrioií cstran r áp idamen te sus peores dolo-
res. Basta .-uinergir los pies en un baño de 
agua saHraiucia para que toda hinchazón y 
maguIlamienU;, toda i r r i t ac ión e inflama-
ción, toda sensación de do'or y üe quema-
dura desaparezcan como por encanto: Ca-
HoVy durezas se reblandecen a tal punto, 
que sie pueden .arrancar con facilidad, sin 
necesidad de cuchillo ni navaja, operación 
.siempre peligrosa. Los Saltratos Kodell se 
venden en todas las buenas farmacias. Des-
confiad de Jas imitaciones, que carecen de 
va'oi- curativo, y exigid siempre Vos ver-
laderos Saftratos. 
GRAN SIDRA CHAMPAGNE 
r e t e r r a v 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
el colector deí Abroñiga'j e impedir enér-
giosmente que sean utiAizcid/as las aguas re-
í.id'jalcs que acarrea, £.e,'íún viene ocurrien-
do en la'.huerta de! Cordero, con grave o.a-
fvo de ta sa ud dei vecind'ario, por la que 
estamos cli,igE.dcs a vel-ar. 
I.l objeto cíe poder generalizar las rcedi-
| da,3 que en este caso concreto hayan de 
doptarse para impedir •'a perpet rac ión de 
preseufo real orden, en sus respecti.vás próf 
vincias, con expresión del número de on 
den con (|ro figuren en la relación, núme-
ro geuerfj de cada interesado én el o^aJa-
tóú de 1022 y- escuela que desempeña. 
b) Otra relación nominal COTÍ "el núme-
ro percral do! escalafón de los mnestros 
comprendidos en e¡ número sexto de la pré-
CftLLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
C u r a . o ' e s S c í o 3 i i r e y r e p o í 
existir ninguno se consignará en la rela-
ción la palabra «NegaíÜvo». 
c) Otra relación de les maestros que, 
figurnmdo en el último escalafón de plenos 
derechos con los sueldos de 2.500 y 2.000 
Ccsetas, no bajan sido ascendido?, cen ex-
presión de la causa. 
d) Otra relación, también nominal, con 
número de orden y del escalafón general y 
escne<!a que sirven, de los maestros que en 
l de julio último tenían ya. ol sueldo de 
3.000 jieselfis por pertenecer a la séptima 
categor.'a do la anterior plantilla, incluyen-
do u los ascendidos a dicho 'sueldo erí la 
últ ima corrida de eradas dada^ por real or-
den de 9 de julio y a les que en la ao-
tnnlidad disfruten en comisión sneildo do 
3.000 pc-etas, por no babor ooi:rrido va-
cante de la categoría a quo tienen derecho, 
con posteriori dad a su reingreso. 
Estós relación^, tienen por objeto .cono-
cer IOÍ sueldos de 5.000 pese-tas, tanto an-
tiguos como modernos, que resulten cubior. 
tos. y -.o enevece a las secciones adminis-
trativas ol mayor cuidado para evitar oqui-
vo;\T'»-r,í\< que pudieran dar origen a res. 
ponsahili dados. 
Lo:-; maestros y maestras que resulten as-
cendidos on virtud do esta disposición no 
podrán alegar derecho alguno ni solicitar 
moditK'aoiún de las petic'oues de traslado 
que tengan en esta fodia presentadas, do, 
conformidad con lo establecido en el apar-
tido noveno de 5a real orden de 30 de no-
viembre de 1023. Quedan exceptuados de 
esta Nir.idación los que hubieren ascendido 
por la corrida de oséalas de 0 de junio 
ultimo cou efectos anteriores a 30 de junio-
I T I N E R A R I O S 
Serie A.—Paiientía, San Sebastián, Loui 
des, Ssn Sebast ián, Paioncia. 
Diu-aeión del viaje: seis días. 
P R E C I O S 
Primera cUse, 295 pesetas. 
Segunda » 220 » 
Tercera » 155 » 
PUNTOS OEI 1SNJSOR3RC!ÓÍM 
PALENCIA: Don duan Mart ín , presbí tero, tesorero de la Junta, calle Valent ín CaJ-
derón, 10.—MADRID; Delegación Central de ha Peregr inación a Lourdes, calle del 
Prínci pe, 14. 
I T I N E R A R I O S 
Serie B.—P.SlJericiias S'an Sebast ián, Loijr-
des, San Sebast ián, BLibao, Limpias, San-
tander. IViemciia-
Durrición del viaje: ocho días, 
P R E C I O S 
Primera clase, 365 pesetas. 
Seg-unda » 270 » 
Tercera » 190 y> 
PLEGABLES JAPONESES, DE SORPRENDENTE EFECTO PARA ILUMINACIONES 
DE CASAS DE CAMPO Y , VERBENAS.—CUATRO DISTINTOS MORELOS. A L PRE-
CIO DE PESETAS 2 25, 1,50, 2,25 y 3.—LINDISIMAS PANTALLAS JAPONESAS D E 
BEJUCO Y SEDA E N COLORES VARIOS, A PESETAS 5, 14 Y 15 
L , A r e c i a a o s ; ¿ ó * 
I M R O R ÍV3 E l S : 
^ A i S ñ , T E L E F i 
filio Í W . 
tele; 
^ O l l e ü j j d e E L D E B A T E 3 0 ) i d e los 0^s y no 10 fíucría creen ¡¡Mi t ío so A m vuelta i ré . Se lo prometo. Entre tanto re^ 
~ - ' acuerda de m í ! ¡Mi t ío me quiere! Comprenda, c ibá usted la expres ión de m i g r a t i t u d por el 
usted el efecto. ¡ E s t o y t an solo en el m u n d o ! ¡ c a r i ñ o que me demuestra y presente mis afeo-
H i j o de un padre que m u r i ó cuando yo era muy; tuosos homenajes a mi t í a y a m i p r ima , 
n i ñ o y de una madre que o c u l t á n d o s e me ha1 Hasta la vuelta, querido l ío . Le abraza con 
privado de sus caricias, no he contado nunca teda el a lma su sobrino—-/{GmtíH. Nonato.» 
con m á s amparo que el de m i tutor. | Hecha l a copia, se i a env ió a su padre, y 
Eso s í ; Dios me ha favorecido con u n tu to r siguiendo a su i m á n se fué en busca de Guada-
inmejorable. Es eÜ hombre m á s honrado y m á s lupc. 
c a r i ñ o s o de l a t i e r ra . Sin su vig i lancia , s in i 
su cuidada constante, yo no hubiera v iv ido . 
Nax?í l an poca cosa, fui siempre tan débil , que 
a no ser por él h a b r í a muerto. ¡.Pero él iacha-
^ O V E L A EN THES P A R T E S 
crinien compra a!glil1 motíl1 0 a l S ú n 
Süvi(]a df, 0 allí- Dü elía, n i palabra. Do 
H a n L D *U* costumbres, nada. ¿En qué es-
Selcvantó so í0s .cor,^Ponsales? 
íab'a Pam ' tq VlStÍÓ y íllé en blIsca' del correo, 
a su liijo"^1 Cana do su Patirc- Decía 
^ ^ n d o n l ^ ACab0 de rccihir <u tp-
Sfra- V como í Vas a Tl-a^"nno de la 
nb0 cou toda £ C5tn,lda **™ 1-eve. te es-
h * l ^ n l o h l m \ do cartas lo que 
Se t raw , Ild0r y 1110 ' C I ^ éste v l a 
e.0 que r ^ bror,ia a un amigo, y 
& a - Z u T ' T r ,ctra ni que v a ^ 
(t̂ o . . ' 0 !\!fn>-,l... 
ba ]!or m í ! 
Su mayor p r e o c u p a c i ó n ha sido la de que yo 
no muriese. 
V I I 
¡ H a s t a m u y p r c m t o S 
La s e ñ o r a de Malvavis , con sus cinco hi jas , 
« ¡Que no ÍC muera, que no se m u e r a ! » , le oía todas feas, y i a de Rubaneja, con su hermana, 
yo decir angustioso durante mis muchas enfer-.Y •as tres solteronas do S á n c h e z P i c h ó n , y l a 
medades. ^condesa üe Puente Levadizo y, para no i n c u r r i r 
Pero tanto h a c í a , que me salvaba. Y cnlonccs,>n lamentables omisiono?. todas las s e ñ o r a s que 
¡qué a l e g r í a l a suya! No s a b í a m á s que excla-jse lavaban eil bazo en Trasmano de la Sierra, 
m a r : « ¡Vivo! ¡ T o d a v í a v ive!» jestaban al l í , a l pie del coche, despidiendo afec-
Le digo a usted que su conducta es d igna de tuosamente a Clar i ta y a Guadalupe. 
Í a ^ a l 0 JVüÍVCr ^ Por-
q u " " " Si. SU Paare y « e m p r e 'o 
I , ' " ^ r í a . ^ Cn d i v i n a r de 
tortl^^or. .Oi:r0 ^ m c t í i a t a n i c n t e l a copia. 
.V¡,ía ^ ^ . ^ ^ ' l a s y tachaduras, 
feod» .q,-'0r^' lío 0x1-''años pá r r a fos 
• dtíCl*> una ^ l N : C O l á 5 : Su .carta m 
los mayores elogios. 
Como sé que soy r ico , lo ha costado trabajo 
hacerme estudiar, pero t a m b i é n lo ha conse-
guido, l i e estado en los mejores <-c/!egios, v 
ahora voy a I n g l a t e r r a pa ra perfeccionarme 
en el ing lés , la contabil idad, el fútbol y el brid-
T a m b i é n estaban m-uchos dis t inguidos caba-
lleros y los pollos en masa, por ob l igac ión inex-
cusable de amistad y g a l a n t e r í a . Don Rafael 
Ma lagón , en el ejercicio do las funciones que se 
h a b í a impuesto, h a c í a los honores del balneario 
como decano del mismo. 
M i viaje estaba preparado preetsamonfe Ĵ a-j —Hasta ei a ñ o que viene, s e ñ o r a . Usted vol-
r a m a ñ a n a , y no lo puedo demorar. Esta c i í - v e r á como yo. Esto es ú n i c o en di mundo. Us-
c u n s í a n c i a mo produce l a pena ce no poder i r ted vo lve rá . 
viva , v^ai ia e ha 
^ l o c i ó n . La ten ía delante 
a verlo y abrazarlo por ahora. ¡Con qué ganas 
jine quedo de peregrinar por los lugares en que' 
vivió m i padre y de arrodi l la rme ante su 
tumba! 
L a quincena h a b í a t ranscurr ido r á p i d a y 
feliz, aunque diciendo feliz bastaba p a r a supo-
ner que p a s ó como un r e l á m p a g o . Guadalupe 
h a b í a v iv ido de ilusiones con una g l o t o n e r í a 
pe r fec tamonío excusable. ¡ E r a l a edad! Clar i ta 
h a b í a bebido doscientos setenta vasos de agua 
nauseabunda. 
¿Y el bazo? Francamente: el bazo estaba 
peor: pero el m é d i c o l a consoló con estas pa-
labras. 
—iso se apure; es el efecto na tu ra l . Durante 
i a cuarentena t e n d r á usted molestias mayores, 
pero luego ya v e r á usted q u é bien. 
Ricardo pudo a is lar u n momento a Guadalupe 
para el ad iós ín t imo . 
—íMe a c o r d a r é mucho de usted, Guadalupe. 
—Eso se dice siempre. 
—¿Y usted de m í ? 
—Eso no se dice. 
—En cuanto pueda i rá a Rinconada. 
— H a r á usted bien ; es una poblac ión m u y bo-
n i t a y tiene algunos monumentos muy notables. 
—Prometo no ver ninguno. 
— ¿ E n t o n c e s q u é va a hacer al l í? 
—Plantarme en la plaza de los Condenados y 
echar r a í ce s . 
—Con el tiempo d a r á usted sombra. 
— Y flores. ¿No dice usted que su casa tiene 
una hermosa roja? 
— ¿ H c r i n o s a ? No he oído d e d r nunca que 
tenga m é r i t o a r t í s t i co , 
— P ó n g a s e t r á s de los hierros cuando yo vaya 
y veremos qué obra de arte resulta. 
—Si usted lo pide... Pero t e n d r á usted que 
pagar en buena moneda por ver el monumento. 
— ¿ S i r v e el c a r i ñ o ? 
—Si es de ley.. . 
—No tiene t rampa. ¿-"Me e s p e r a r á usted? 
—No, no le espero. 
— ¿ Y si llego de pronto? 
—Prometo sorprenderme. 
— ¿ N o cree usted cn mis palabras? 
—No. 
—¿Qué quiere usted que le diga? 
—Nada. 
— ¿ Q u é quiere usted que haga? 
—Ese ya es otro cantar. Hacer... lo que J» 
pida el co razón . 
—Me pide mucho. 
—Pues no lo c o n t r a r í e . 
—Iré Guadalupe. 
—Pues... . al l í estaré,. Ricardo. 
Llegó La hora do m o n t a r ; l a h o r a de los 
abrazos, de las l á g r i m a s , de los ofrecimientos 
de eterna amistad. E l grupo so a p r e t ó alrededor 
del coche. Ricardo a ú n pudo e§tred>fur l a mano 
de Guadalupe. 
—Adiós, Ricardo. 
—Adiós. Guada ¡ope. 
—Hasta... ¿ n u n c a ? 
— ¡ H a s t a muy pronto: 
Cuando ya iban caznino do la es tac ión , C la r i -
ta hizo a su amiga és tas observaciones; 
—Digían lo que qnicrun lóz prozpectoz ezaz 
aguaz le zientan al bazo como un t i ro . Que phbi 
e l mío l a palabra zi miento. En cambio, zon muy 
buenaz para zacar novio. 
— ¿ V a por m í la indirecta? 
—Va .derechita. 
—Exageras. 
—La verdad. Y ya ve/-, ; de ezo no hablan lor 
proz..poctoz! 
( Con4intuíTé.) 
Jneres 14 de agosto de 1934 (6) MADltlI).—Afío X I V . - N ^ 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
Plaza de S a n i a 
C r u z , 2, Madrid. 
Su administradora, D.» F E L I S A ORTEGA, remito billetes 
do Navidad y especial CEÜZ HOJA, 11 octubre, a 25 pe-
setas décimo, y de todos los sorteos, remitiendo eu importe. 
P E D I D 
a r 
Herpes, Postillas, Ezcemas, Pso-
riasis, Sycosis, enfermedades de 
las piernas úlceras varicosas ma-
nifestaciones sifilíticas desapare-
cen radicalmente bajo la influen 
cía del 
lo 
infalible para la curación de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por may 
ancianas y graves que sean. 
De venta en fodas las Farmacias y Droéne-
rias y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmediatamente y 
vuelta de correo al Laboratorio Richelet, 
1, Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 
-r.-V 
L a tisis ce ana da las enfermedades más ficiles do curar que ee conocen-
medros eenaülos para destruir el terrible bacilo do Kooh. • 'A CKSJÔ  ^ 
Loe numerosos enfermos que tenían conciencia del mal que padecían v h 
lo proclaman por todas partes. Bemardino Navarro, con domicilio en el'c<* J*6**11 ««íwU 
nno, número 37, prwnero, Gíao, Valencia, un año enfermo; salió del fj w i * 'kl J^Jz^ 
Valencia el dia 12 do agosto de 1922, más muerto que vivo; había penív ^tVq:^^^. 
de tísiooe, y los médicos habían dicho a la familia el terrible mal que pad"111'60"*10- ^ J* 
dido, obligó a que eo aplicara el nuevo método, y en siete días tan bien cunÜf" ^ ' ^ k * rZ* 
dedicaba al pesado trabajo do la descarga do buques en ol puerto. Como esto (lned<i- que 
tars*. mudios; ol que desea los nombres de los enfermos y domicilios paraC?SC> I'11^ ^ 
pednlo y so les facilitaríl. E l método es aplicablo a todas las enfermedad^" H ^ ' 
oaformo no viene obligado a pagar nada hasta que no esté curado. 'a-
CONTI. GONZALO J U L I A N F . F . RUZAFA (VALENCIAS 
r II lÉIM IB'IIK I 'MI •• IIIIMMMBitMIMWllMIHIiaM " — . ._ , / 
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icoo aía!¡i 
a g í 
SLTMENTO PARA AVES DE CORRAL' 
laqoitoa de cinco büograL-.os, pera óOO gallinas, p> 
setas 6,£0 (franco do portes ferrocarrl!). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o M 
ARENYS DB MAR (BARCELONA). 
— F E R S A N 
q u e m a d u r a s 
c u r a 
u 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Faronacia Americana i 
BATERIAS DE COCINA y baños <le cinc de todas Cases y 
modoJos. Precios muy económicos. 
M A G D A L E N A , N ü 31 E 11 0 S 7 
hay q îe prepararse para no pasar frío en 
invierno, instalando un 
C a l o r í f e r o " A G A R T í " 
que con un gasto ae Q U I N C E C E N T I M O S 
Tiora tendrá su casa confortable día y 
noche. 
Pida catálogo ilustrado a 
A G A R T J , S . A . 
corretera ds c^martíD, so. — m m \ 
El MfOB HSMEOIO 
Ü 1 S 
S E HA PUESTO A L A VENTA 
" N u e v a l e y M u n i c i p a l e s p a ñ o l a " 
Edición esmeradamente impresa, papel superior y letra muy 
ciar», con nna ordenación sistemática, índice analítico y su-
mario alfabético de materias. E u rústica, 4 pesetas. Encua-
dernado en tela negra, con relieves dorados (tamaño y forma 
de ios Leyes c*Tíles do Medina y Marañón), 6 pesetas. 
En preparación. Reglamento de la ley Municipal (al mismo 
precio de la ley). 
De venta en todas las librerías de España y ca 
B I B L - I O T E O A L E G A t -
PRADO, 14.—MADRID 
Publicado programa «Gao6ta> del 9, Librería de Oposiciones, 
Peligros, 3, vende obra de catedráticos y jefes Cuerpo a 80 pts. 
C A S A R R E l S A 
Corsetería de IQJO y económica. Pajas de goma para eeüora 
y caballero. BostéB-pccbo «ldeal>. marca exclusiva. 
F U E N C A R K A L . 72. T E L E F O N O 4.61)0 JB. 
5 Í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nadn porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
f aede no ocupar el lugar que corresponde a «u Inteligencia si no la rultlva. No siempre trlun-an los m á s inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan ¡Ja Inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad do su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera do loa siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
S n C D E H C I A MEHTAII—Adquir irá una meworla prodlgloc». Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema Multiplicara su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, d© horizontes Infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos Bicológlcua de los últ imos diez aftos. 
yEKrorJiSBXO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta profesión un magnífico norrenlr social y 
político. 
BSDACOZOK D B OUüJM'i'OS Y FOTOXmAMAS—Estudio nuevo 
«n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varil la mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
jADMXNISTSAOIOW CTENTmCA D B ÜA, OTKOXJJ.A.ClóTS DH 
D I A S I O S y B H - n S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto más puede ü d . producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. CXn&SO D E BBDACCIOTT—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseOa. Además, aprende üd . toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por ppco que lo oiga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al qno los estudia a un plano superior 
de vlda^ tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Inotrucción 
do los Cursos en Cootcllano. 
H E C O E T - E E S T E CUPÓN Y E I T W T E E O — E E COJSTWXEITB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
ZCamaroncck, ETe'W Yorlc, E . U . A . 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo qn© esto no me comprometo en 
nada y que el Curso es tá en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm 
Clndad y País 
. .Curso do Periodismo. 
. . Curso da Repórter. 
. . Curso do Administración 
Clentífloa de la Circulación 
de Eiarlos y Revistas. 
. .Curso do Redacción. 
. . Cuxso da Keflacción da 
Cuentos y Potodramau. 
. . Curso da Eficiencia Sienta 1. 
I A n r s ' r r r u c x o s r UBXVERSTTARXA Q U E TTBITE B E TZATOT. XTUBEERO D E A t i m i s r o s 
E E E O S P A I S E S D E R A B E A ESFAJBOEA 
BALNEARIO D E SOLARES 
{Provincia de Santander) 
yeroporado oficial: de 15 do junio a 30 <le eept.iombt». 
Aguas clorurado-sódicaa. bicarbonatado-mixtaa, 
nltrocenadas.—Muv radioctivas. 
fine botel. Cgcuu de grimer onieu. Garatea, 
No perjudica a 
la salud. Sin 
[yodo ni deri-
rados dei yo-
j^do ni thj -
roidlna. 
Corapo-
s i c i ó n 
n n e T a . 
Desapa-
rición (le la 
gordara su-
porílua. 
Vecta en toda* las fax-
mariao. al precio de 8 p» 
oetaa fraaco, 7 en ei !a-
bomtorio PESQÜI; p o r 
correo, 8,50- Alameda, 17, 
¡ 3 a • Bebastün (Gnípüs-
OílFAS ¥ LEIÍES 
con cristales finca para la 
conservación de la visia-
L . Dubosc.-Optico 
ARENAL. 21. — MADRID 
Bragueros cien-| 
tíficamente. 




!í ¿agosto Fî seraa 8| 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, piso 1,0 
y Romanones, 14. Y1CI 





kmim ni • mm 
Ayer, ventrudo; boy, enjuto; 
es que uso la Faja de Jnsío. 
C A R M E N , 10. Corsetería. 
del DOCTOR ALMONACID, 
ri-Pa. rápidamente TOS F E -
RINA. De venta, centros de 
Madrid y farmacias. 
.PREClAOOS.Sj 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de abril trabajos de la señora viuda d© IxSpez Eúa, de Ruiz 
do Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre ia «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provinoias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
NOVELAS de autores tan eminentes co-
mo Pereda, Menéndez Pelayo, Víüaespe-
sa; Linares Rivas, Curro Vargas, Fernán-
dez-Flórez, Díaz Caneja y otros muchos 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D . 
R e m í t a s e firmado a las Oficinas de la Biblio-
teca P A T R I A . F t a e n c a r r a ^ » 1 3 8 , -
d o m ¡ c i l i a d o en 
de profes ión 
p r o v i n c i a de 
n ú m . 
c a / i e 
d e s e a adqu ir i r 125 o b r a s de Biblioteca 
P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s en 18 p l a z o s men-
s u a l e s de 71,95 p e s e t a s . 
IIIIIIIIWI I I IIIIIIIIWIIHMIIIH 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . Comida inmejorable, 
baño. Decde siete pesetas. 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S sin traspaso para 
industrias, garagee, establecí, 
mientos. Marte. Nueva Tri-
nidad, 10. 
A L Q U I L O , vendo hotel. 
Francisco Navaoerrada, 66. 
Madrid Moderno. 
'0 
CUARTO lujo, todos adelan-
tos, 14 habitaciones, 350 pe-
setas. Rodríguez S a n Pe-
dro, 60. 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
¡ ferencia de 1850 a 1870. 
(' Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gram¿íonos, bíaialetas, alha-
jas, objetos. Matesanz. L u -
na, 21. Teléfono 5.119. 
COMPRO aJhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
r 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY^que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Lo» L H b í n é s del DocSor G u s i i n e o l á n indicados p a r a e l 
t ra iamien lo c a c a í a (evi tando gatios en ba lnear io s ) de 
O F E R T A S 
S E O F R E C E agricultor prác. 
tico para administrar finca 
agrícola, «m toda clase de 
informes y garantías. Prime-
ros informes, en la Adminis-
tración do este periódico. 
O F R E C E S E chófer oaea par-
ticular, referencias intachables. 
Eazón: Costanilla Angeles, 11. 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Pnnktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
ariquitcis 
Recorta bles. Acaban de pj. 
biiearse los números 73 & 79 
«Mariquita, reina de IngU 
terra>; «Mariquita, reina dj 
España> ; «Mariquita en H > 
playa»; «(Mariquita en la la. 
dia>, 10 cénfamos hoja en; 
todas las librerías. Pa m*. 
yor; Hernando, Arenal. 1L 
Spinelly, Preciados, 7. 
PIANO, wge venta, por «. 
eencia. Costanííla Baatiago, 6, 
eegundo derecha. é 
CONSTRUCTORES da ohm* 
pedid muestras y precios, eon 
económicos, de tejas planai 
y curvas, baldosines, ladrillo 
prensados, huecos, calidad so" 
perior. Dcrección: Dbión ID» 
duatrial Palentina, S. A. Ms-
yor, 25. Palcncia. 
OPOSICIONES oficiales Pri-
síonos, 111 plazas, «Gaceta» 
dei 13, instancias hasta 2 d»' 
septiembre. Apuntes, 12 pe-
setas. Peligros, 3. librerl» 
de Opoeioiones. 
O P O S I C I O N E S E<g* 
tros, «GíKeta» del 12 pablia 
reglamento, 50 plazas, «gto 
programa 1922. Apantes, 75 
pesetas. Peligros, 3. IMezk 
de Oposiciones. 
OPOSITORES. Par» onaat». 
ción. «El Guía del Oposito, 
revista quincenal, 4 pad* 
*ño. Para textos y programa», 
la librería de OposidoníB. Pe-
ligros, 3. 
VARIOS 
PARA IMAGENES Y 1^ 
TARES, recomendamos » V*" 
cente Tena, escultor, valen-
cia. Teléfono interorbano 
•o*o«o«o*o« &o«o«o»oflO«oeo«o»o«o«oo»o»ccc 
n 3 
s m se i'SBi'es eo E 
« E L O E B A " 






y de la« enfermedades ú t l 
Con una coja de Í Z paquetes puede obtenerse 
Í Z Hiros de agua mineral. Precio: í ' 5 0 pesdtes 
Cepc-sferio único para España: Establecimientos DALMAÜ 0LIVERES, S. A. 
Passo do Ca industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmac ias y D r o g u e r í a s 
L a Independencia Almería. 
Diario de Avila Avila. 
Noticiero Extremeño Badajoz. 
E l Correo Catalán Barceiona, 
L a Gaceta del Norte Bilbao. 
E l Pueblo Vasco Bilbao. 




E l Pueblo Manchego... 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Ideal Gallego Coruña. 
L a Gaceta del Sur Granada.. 
E l Pueblo Católico Jaén. 
Diario de León León. 
Diario de la fíioja 
L a Voz de la Verdad.... 
L a Verdad Murcia. 
L a Reg ión de Orense. 
E¡1 Carbayón Oviedo. 
L a Reg ión Oviedo 
E l Correo de Mallorca. 
Diario de Navarra Pamplona. 
J'ensamiento Navarro... Pamplona-
L a Gaceta Regional Salamanca. 
E l Diario Montañés Santander. 
E l Pueblo Cántabro Santander. 
Diario de Galicia SanTiago. |J 
E l Pueblo Vasco San Sebastian- g 
fi¿ Correo de Andalucía. 
E l Castellano 
Diario de Valencia 
Diari.o Regional 
, Heraldía Alavés 
Correo de Zamora Zamora. 
E l Noticiero Zaragoza. 








D E USO U N I V E R S A L COMO A~ síAa 
MESA.— N E U R A S T E N I A , ^ ^ R O S 
t lIFl íHCLORHiDKlCA y ^ ' 
G A S T R O I N T E S T I N A L 
